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Abstract This	  project	  examines	  the	  term	  Corporate	  Social	  Responsibility	  (CSR)	  in	  proportion	  to	  the	  adoption	  organization	  Danish	  International	  Adoption.	  The	  project	  wish	  to	  seek	  a	  higher	  understanding	  of	  how	  the	  organization	  uses	  this	  term,	  after	  a	  lot	  of	  criticism	  about	  adoption	  has	  occurred	  in	  the	  media. Furthermore	  this	  project	  will	  focus	  on	  the	  development	  of	  the	  organization	  when	  the	  critic	  in	  the	  media	  addresses	  a	  picture	  that	  Danish	  International	  Adoption	  does	  not	  take	  this	  term	  into	  account. It	  is	  possible,	  that	  the	  criticism	  of	  the	  former	  organization	  DanAdopt	  is	  linked	  to	  the	  foundation	  of	  the	  new	  organization,	  and	  thereby	  lead	  to	  the	  establishment	  of	  Danish	  International	  Adoption. The	  purpose	  of	  this	  project	  is	  to	  understand	  the	  meaning	  of	  the	  term	  CSR,	  and	  if	  it	  has	  the	  desired	  effect.	  The	  reason	  why	  we	  have	  decided	  to	  look	  at	  CSR	  in	  proportion	  to	  adoption	  is	  in	  the	  interest	  to	  see	  if	  an	  organization	  like	  Danish	  International	  Adoption,	  even	  can	  act	  after	  the	  principles	  of	  CSR,	  when	  it	  is	  an	  emotive	  subject	  that	  concerns	  children. 
 
Resumé:	   Dette	  projekt	  behandler	  og	  beskriver	  på	  undersøgende	  vis	  begrebet	  social	  ansvarlighed	  i	  forhold	  til	  adoptions	  organisationen	  Danish	  International	  Adoption.	  Vi	  ønsker	  at	  danne	  en	  højere	  forståelse	  for	  i	  hvilken	  grad	  denne	  organisation	  handler	  og	  agerer	  efter	  dette	  begreb,	  da	  adoptioner	  i	  Danmark	  har	  været	  under	  en	  del	  i	  kritik	  i	  medierne.	  Ydermere	  ønskes	  der	  indsigt	  i,	  hvilken	  udvikling	  der	  er	  sket	  i	  denne	  organisation,	  da	  kritikken	  fra	  medierne	  omhandler	  et	  billede	  af	  etiske	  uoverensstemmelser	  i	  den	  daværende	  organisation	  DanAdopt.	  Projektet	  undersøger	  derfor	  også,	  om	  denne	  nye	  organisation	  kan	  være	  opstået	  i	  kølvandet	  på	  den	  kritik	  der	  har	  tidligere	  har	  været,	  og	  om	  organisationen	  Danish	  International	  Adoption	  derfor	  vælger	  at	  lave	  nye	  tiltag	  og	  fokusere	  på	  begrebet	  social	  ansvarlighed.	  	   Målet	  med	  projektet	  er	  at	  opnå	  en	  høj	  forståelse	  af	  hvad	  begrebet	  social	  ansvarlighed	  indebærer,	  hvordan	  organisationer	  efterlever	  dette	  begreb	  og	  om	  det	  har	  den	  ønskede	  effekt.	  Vi	  har	  valgt	  at	  kigge	  på	  det	  i	  forhold	  til	  adoption,	  da	  vi	  så	  en	  interessant	  undersøgelse	  i	  at	  se	  på	  om	  en	  sådan	  organisation	  kan	  agere	  socialt	  ansvarligt	  når	  det	  er	  et	  følsomt	  emne	  som	  har	  med	  børn	  at	  gøre.	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Kapitel 1 
1.1 Faktaboks: Dokumentaren	  adoptionens	  pris	  rullede	  over	  skærmen	  i	  slutningen	  af	  november	  2012,	  og	  fik	  efterfølgende	  meget	  negativ	  omtale	  i	  medierne	  (www.tv2.dk:	  Psykolog:	  Masho	  blev	  psykisk	  mishandlet).	  I	  dokumentaren	  følger	  man	  søskendeparret	  Masho	  og	  hendes	  lillebror	  Ruba,	  som	  bliver	  adopteret	  fra	  Etiopien	  til	  Danmark.	  Masho	  falder	  aldrig	  til	  hos	  sin	  adoptivfamilie,	  og	  efter	  fire	  år	  opgiver	  de	  hende	  og	  overlader	  hende	  til	  en	  institution	  (information:	  FAKTA:	  læs	  om	  Masho	  sagen).	  Adoptionen	  er	  foretaget	  af	  den	  danske	  organisation	  DanAdopt,	  og	  i	  dokumentaren	  følger	  man	  hele	  adoptionsforløbet	  med	  Masho	  og	  Ruba	  fra	  de	  er	  hos	  deres	  familie	  i	  Etiopien	  til	  de	  kommer	  til	  Danmark. 	   Nogle	  vil	  mene	  at	  Masho	  og	  Ruba	  kommer	  fra	  en	  fattig	  familie	  i	  Etiopien,	  men	  samtidigt	  at	  det	  er	  en	  familie	  som	  giver	  dem	  kærlighed	  og	  omsorg.	  Forældrene	  tror	  de	  er	  dødeligt	  syge	  af	  HIV,	  og	  får	  at	  vide	  af	  de	  ansatte	  fra	  DanAdopt	  at	  de	  kan	  give	  deres	  børn	  en	  lysere	  fremtid	  hvor	  de	  kan	  blive	  læger	  eller	  præsidenter	  hvis	  de	  bortadopterer	  dem	  til	  vesten.	  De	  bliver	  blandt	  andet	  lovet	  at	  modtage	  nogle	  rapporter	  med	  informationer	  omkring	  deres	  børn	  så	  de	  kan	  følge	  med	  i	  deres	  opvækst,	  men	  disse	  rapporter	  kommer	  aldrig	  frem	  til	  de	  biologiske	  forældre	  (www.dailymotion.com:	  Adoptionspris). Samtidig	  med	  at	  de	  frustrerede	  biologiske	  forældre	  kæmper	  for	  deres	  sag	  i	  Etiopien,	  opstår	  der	  også	  en	  masse	  problematikker	  hjemme	  i	  Danmark.	  På	  papiret	  er	  Masho	  fire	  år	  da	  hun	  kommer	  til	  Danmark,	  men	  forældrene	  har	  senere	  fået	  at	  vide	  af	  de	  biologiske	  forældre,	  at	  de	  blev	  opfordret	  af	  DanAdopt	  til	  at	  lyve	  omkring	  hendes	  alder,	  da	  processen	  ville	  gå	  hurtigere	  hvis	  hun	  var	  under	  fem	  år	  (www.bt.dk:	  Bombe	  i	  Masho-­‐sagen:	  Familiens	  store	  hemmelighed).	  Amnesty	  International	  har	  ligeledes	  udtalt	  at	  Masho-­‐sagen	  er	  i	  strid	  med	  FN’s	  børnekonvention,	  da	  man	  altid	  skal	  tage	  hensyn	  til	  barnets	  tarv	  og	  ikke	  må	  afskære	  det	  fra	  sin	  familie	  (www.information.dk:	  FAKTA:	  læs	  om	  Mashosagen).	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1.2 Indledning Sagen	  om	  Masho	  og	  Ruba	  gjorde	  os	  interesserede	  i	  at	  forstå	  hvordan	  man	  som	  adoptionsorganisation	  handler	  socialt	  ansvarligt,	  og	  dokumentaren	  har	  været	  en	  afgørende	  drivkraft	  og	  katalysator	  for	  vores	  projekt,	  da	  vi	  gennem	  denne	  dokumentar	  blev	  nysgerrige	  omkring	  at	  undersøge	  adoptionsprocesser	  og	  hvordan	  en	  adoptions	  organisation	  forholder	  sig	  til	  begrebet	  social	  ansvarlighed.	  Det	  er	  et	  følsomt	  emne	  når	  man	  er	  en	  organisationen	  som	  Danish	  International	  Adoption	  og	  har	  ansvaret	  for	  at	  sikre	  den	  bedste	  løsning	  og	  tilværelse	  for	  adoptivbørn.	  Adoptionsprocesserne	  vækker	  interesse	  for	  begrebet	  social	  ansvarlighed	  samt	  hvilken	  opfattelse	  Danish	  International	  Adoption	  opfatter	  ved	  social	  ansvarlighed	  i	  adoptionsprocessen.	   
 
1.3 Projektbeskrivelse: Dette	  projekt	  forsøger	  på	  undersøgende	  vis	  at	  beskrive,	  udfolde	  og	  udfordre	  begrebet	  CSR,	  i	  forhold	  til	  international	  adoption.	  For	  at	  kunne	  undersøge	  dette	  begreb	  mere	  dybdegående	  har	  vi	  valgt	  at	  fokusere	  på	  adoptions	  organisationen	  Danish	  International	  Adoption,	  da	  vi	  her	  så	  en	  mulighed	  for	  gennem	  denne	  organisation	  at	  undersøge	  hvordan	  de	  gør	  brug	  af	  dette	  begreb.	  Grunden	  til	  at	  vi	  har	  valgt	  at	  belyse	  netop	  denne	  organisation	  er	  fordi	  der	  tidligere	  har	  været	  meget	  kritik	  omkring	  denne	  i	  medierne.	  Dokumentaren	  Adoptionens	  pris	  vækkede	  en	  interesse	  i	  at	  undersøge	  om	  der	  er	  sket	  en	  udvikling	  fra	  organisationen	  DanAdopt	  til	  DIA.	  Dette	  Projekt	  vil	  desuden	  gøre	  brug	  af	  Edward	  Freemans	  teori	  om	  stakeholders	  til	  at	  belyse	  hvor	  det	  etiske	  ansvar	  ligger,	  når	  man	  undersøger	  en	  international	  organisation	  med	  mange	  involverede	  aktører.	  Ydermere	  vil	  et	  interview	  med	  direktøren	  fra	  organisationen,	  give	  et	  mere	  dybdegående	  perspektiv	  på	  disse	  begreber,	  da	  vi	  ønsker	  at	  undersøge	  hvad	  organisation	  selv	  mener	  de	  forstår	  ved	  social	  ansvarlighed	  og	  om	  de	  efterlever	  dette. 
 
1.4 Projektets formål Dette	  projekt	  har	  til	  formål	  at	  undersøge	  Danish	  International	  Adoption	  med	  fokus	  på	  social	  ansvarlighed,	  og	  hvordan	  denne	  organisation	  forstår	  dette	  begreber	  og	  om	  den	  eventuelt	  efterlever	  dette. 
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1.5 Problemfelt Social	  ansvarlighed	  er	  et	  mangfoldigt	  fænomen	  som	  er	  blevet	  diskuteret	  i	  mange	  år,	  hvorfor	  der	  findes	  mange	  forskellige	  fortolkninger	  (Djursø	  &	  Neergaard	  2006:	  19).	  Archie	  B.	  Carroll	  opstiller	  en	  pyramide	  der	  rammesætter	  fire	  forskellige	  ansvarsformer	  i	  social	  ansvarlighed	  (Carroll	  1991:	  s.	  40-­‐41),	  hvilket	  i	  dette	  projekt	  vil	  blive	  benyttet,	  som	  et	  værktøj	  i	  analysen	  af	  interviewet.	  Carroll	  mener,	  at	  virksomhedernes	  hovedformål	  er	  at	  maksimere	  profitten,	  men	  samtidig	  skal	  en	  del	  af	  overskuddet	  gå	  tilbage	  til	  samfundet.	  Social	  ansvarlighed	  bliver	  blandt	  andet	  forbundet	  med	  velgørenhed	  (Djursø	  &	  Neergaard	  2006:	  21).	  Ydermere	  skal	  Carrolls	  forskning	  i	  social	  ansvarlighed	  supplere	  diskussionen,	  hvor	  en	  analyse	  af	  DIAs	  ansvarlighed	  vil	  indgå.	  I	  analysen	  vil	  stakeholderteorien	  ligeledes	  blive	  benyttet	  for	  at	  forsøge	  at	  få	  et	  indblik	  i	  DIAs	  indstilling	  til	  dialog	  og	  feedback	  fra	  interessenterne,	  samt	  deres	  indstilling	  til	  at	  handle	  på	  denne	  feedback. 
 I	  teoriafsnittet	  bliver	  økonomen	  Milton	  Friedman	  inddraget,	  hvis	  syn	  på	  social	  ansvarlighed	  og	  virksomhedernes	  rolle	  i	  samfundets	  velfærd	  differentierer	  sig	  både	  fra	  stakeholderteorien,	  men	  også	  fra	  Carrolls	  syn	  på	  social	  ansvarlighed.	  Han	  er	  en	  fremtrædende	  kritiker	  af	  begrebet	  CSR,	  og	  hans	  syn	  på	  virksomheders	  sociale	  ansvar	  tager	  afsæt	  i	  en	  rationel	  tankegang.	  Friedman	  mener,	  at	  virksomhedernes	  er	  ansvarlige	  overfor	  virksomhedens	  shareholders,	  hvormed	  ansvaret	  ligger	  i	  øget	  profit	  for	  virksomhederne	  og	  en	  øget	  markedsværdi	  på	  langt	  sigt.	  Milton	  Friedman	  mener,	  at	  velfærd	  bedst	  bliver	  opnået	  ved	  virksomhedernes	  egen	  interesse	  og	  maksimering	  af	  profit	  (Djursø	  &	  Neergaard	  2006:	  150).	  Dette	  fremgår	  af	  følgende	  citat:	  “200	  years’	  
worth	  of	  work	  in	  economics	  and	  finance	  indicate	  that	  social	  welfare	  is	  maximized	  when	  all	  
firms	  in	  an	  economy	  maximize	  total	  value”	  (Ibid	  2006:	  21).	   
 I	  nærværende	  projekt	  har	  det	  været	  vigtigt	  i	  forhold	  til	  adoption	  i	  Danmark	  at	  forholde	  sig	  til,	  at	  AC	  børnehjælp	  og	  Danadopt	  i	  starten	  af	  2015	  slog	  sig	  sammen	  til	  en	  organisation	  ved	  navn	  Danish	  International	  Adoption	  (DIA).	  Denne	  nye	  organisation	  har	  specielt	  fokus	  på	  social	  ansvarlighed	  samt	  sikring	  af	  høj	  kvalitet	  for	  alle	  stakeholders	  i	  forbindelse	  med	  en	  adoption	  (www.danadopt.dk:	  Pressemeddelelse).	  En	  vigtig	  antagelse	  i	  forhold	  til	  dette	  er,	  at	  den	  DIA	  på	  deres	  hjemmeside	  skriver,	  at	  de	  forholder	  sig	  til	  social	  ansvarlighed,	  hvilket	  ikke	  har	  været	  et	  fokuspunkt	  for	  hverken	  DanAdopt	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eller	  AC	  børnehjælp	  forinden	  fusioneringen.	  Af	  den	  årsag	  kan	  det	  tænkes	  at	  den	  nye	  organisation	  er	  opstået	  i	  kølvandet	  på	  den	  kritik	  som	  blandt	  andet	  Masho-­‐sagen	  skabte	  og	  at	  der	  derfor	  har	  været	  brug	  for	  en	  organisation	  med	  mere	  fokus	  på	  dette	  område,	  for	  at	  genskabe	  tilliden	  til	  adoption	  i	  Danmark	  (www.danadopt.dk:	  DanAdopt	  og	  AC	  Børnehjælp	  fusionerer). 
 I	  forbindelse	  med	  udsendelsen	  af	  dokumentaren	  Adoptionens	  Pris	  fulgte	  stærke	  reaktioner	  fra	  politikere	  fra	  højre-­‐	  såvel	  som	  venstrefløjen	  samt	  NGO’er	  som	  Unicef	  og	  Amnesty	  international.	  Som	  eksempel	  på	  dette	  valgte	  Socialministeriet	  den	  5.	  april	  2013	  at	  lukke	  for	  DanAdopts	  adoptioner	  fra	  Etiopien,	  og	  pålagde	  DanAdopt	  at	  redegøre	  for	  adoptionsprocesser	  fra	  alle	  de	  øvrige	  lande.	  Ligeledes	  udtrykte	  Social-­‐	  og	  integrationsminister	  Karen	  Hækkerup	  (S)	  i	  denne	  sammenhæng	  sin	  mistillid	  til	  DanAdopt	  samt	  sin	  bekymring	  for	  adoptionsprocessernes	  forsvarlighed	  og	  udtalte	  sig	  således:	   
 
“Jeg	  har	  desværre	  ikke	  længere	  den	  nødvendige	  tillid	  til	  DanAdopts	  formidling	  af	  
adoptioner	  fra	  Etiopien,	  når	  Ankestyrelsen	  vurderer,	  at	  der	  er	  tvivl	  om,	  hvorvidt	  
adoptionerne	  altid	  foregår	  etisk	  og	  juridisk	  forsvarligt.	  Derfor	  har	  jeg	  truffet	  beslutning	  
om	  at	  stoppe	  DanAdopts	  formidling	  af	  børn	  fra	  Etiopien”	  (www.dr.dk:	  DanAdopt	  tvunget	  til	  stop	  af	  adoptioner	  fra	  Etiopien).	   
 I	  et	  citat	  fra	  2014	  nævner	  Robert	  Johansen,	  direktør	  for	  organisationen	  DIA	  at:	  “Der	  er	  
ingen	  tvivl	  om,	  at	  der	  er	  behov	  for	  at	  genskabe	  tilliden	  til	  international	  adoption.	  Den	  nye	  
organisation	  vil	  være	  et	  væsentligt	  element	  i	  denne	  proces.	  (...)”	  (www.danadopt.dk:	  DanAdopt	  og	  AC	  Børnehjælp	  fusionerer).	  Da	  dokumentaren	  Adoptionens	  pris	  er	  fra	  2012	  og	  denne	  udtalelse	  er	  fra	  2014,	  kan	  det	  være	  endnu	  et	  tegn	  på	  at	  der	  er	  en	  sammenhæng	  mellem	  den	  kritiske	  dokumentar	  og	  den	  aftagende	  tillid	  til	  den	  gamle	  organisation	  DanAdopt.	  I	  og	  med	  at	  selve	  direktøren	  for	  den	  nye	  organisation	  mener,	  at	  der	  er	  behov	  for	  at	  genskabe	  tilliden	  til	  international	  adoption,	  bliver	  hele	  denne	  problematik	  endnu	  mere	  relevant	  at	  tage	  fat	  i,	  og	  undersøge	  nærmere.	   Ydermere	  mener	  ankestyrelsen,	  som	  er	  endnu	  en	  stakeholder	  i	  adoptionsprocessen,	  at	  man	  for	  at	  genskabe	  tilliden	  skal	  holde	  adoption	  og	  penge	  adskilt.	  Dette	  ses	  i	  følgende	  citat: 
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“For	  at	  undgå	  en	  uønsket	  sammenblanding	  af	  adoption	  og	  penge	  skal	  det	  være	  muligt	  for	  
en	  organisation	  at	  videreformidle	  donationer	  fra	  private	  til	  bestemte	  modtagere	  efter,	  at	  
adoptionen	  er	  gennemført”(www.danadopt.dk:	  Holdninger	  til	  fremtidens	  adoptionsformidling).	   For	  at	  kunne	  belyse	  og	  grave	  dybere	  i	  DIA’s	  interne	  politiske	  spilleregler	  og	  forstå	  hvilken	  udvikling	  der	  er	  sket,	  vil	  dette	  projekt	  gå	  i	  dybden	  med	  at	  forstå	  begrebet	  social	  ansvarlighed.	  Projekt	  forsøger	  således	  på	  bedst	  mulig	  vis	  at	  beskrive	  det	  ud	  fra	  videnskabeligt	  empiri,	  ved	  for	  eksempel	  at	  belyse	  det	  ud	  fra	  Archie	  Carrolls	  fire	  ansvarsformer	  og	  ligeledes	  Milton	  Friedmans	  kritik	  af	  CSR.	   Der	  vil	  	  i	  dette	  projekt	  undersøges	  og	  forsøges	  svare	  på	  om	  DanAdopt	  i	  alle	  hensener	  handler	  efter	  virksomhedsetiske	  overvejelser	  og	  hvordan	  adoptionsprocessen	  i	  nogle	  tilfælde	  kan	  gå	  galt	  hvis	  der	  ikke	  tages	  hensyn	  til	  dette	  begreb	  og	  dette	  leder	  frem	  til	  følgende	  problemstilling.	   
 
1.6 Problemstilling:  Ønsker	  man	  at	  forstå	  de	  interne	  spilleregler	  inden	  for	  en	  bestemt	  organisation	  er	  det	  nødvendigt	  at	  forstå	  hvilken	  betydning	  netop	  denne	  organisation	  lægger	  i	  begrebet	  CSR.	  Formålet	  med	  dette	  projekt	  er	  at	  analysere	  og	  forstå	  hvilken	  udvikling	  der	  er	  sket	  i	  DIA	  i	  forhold	  til	  anvendelsen	  af	  begrebet	  social	  ansvarlighed.	  Ud	  fra	  ønsket	  om	  en	  forståelse	  omkring	  dette,	  har	  vi	  opstillet	  følgende	  problemformulering:	   
 
 
1.7 Problemformulering: 
Hvordan	  udvikler	  DIA	  en	  social	  ansvarlig	  organiseringspraksis	  der	  tager	  højde	  for	  de	  
etiske	  forventninger	  til	  adoptionsprocessen?	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1.8 Arbejdsspørgsmål:  På	  baggrund	  af	  vores	  undersøgelse	  omkring	  udviklingen	  af	  DanAdopt	  og	  forståelsen	  af	  CSR	  og	  virksomhedsetik	  opstilles	  følgende	  arbejdsspørgsmål	  som	  hver	  især	  skal	  b rage	  til	  en	  besvarelse	  af	  vores	  problemformulering.	  	  
 1. Hvilken	  type	  virksomhed/organisation	  er	  DIA	  og	  hvordan	  er	  den	  opbygget?	  	  2. Hvad	  forstås	  ved	  stakeholderteorien	  og	  begreberne	  virksomhedsetik	  og	  CSR?	  	  3. Hvilken	  politik	  fører	  DIA	  med	  hensyn	  til	  at	  være	  en	  social	  ansvarlig	  organisation?	  	  4. Er	  der	  sket	  en	  udvikling	  i	  DIA?	  -­‐	  Fungerer	  DIA	  som	  en	  social	  ansvarlig	  organisation?	  	  
 
1.9 Projektdesign  Nedenfor	  ses	  det	  udarbejdede	  projektdesign.	  Projektdesignet	  fungerer	  som	  en	  illustration,	  der	  viser	  projektets	  erkendelsesopgave,	  de	  tilhørende	  konkrete	  spørgsmål,	  resultatet	  dertil	  samt	  den	  metode	  der	  er	  brugt	  i	  søgen	  på	  resultaterne. 
 
Erkendelses 
opgave 
Konkret 
spørgsmål 
Resultat(svar på 
spørgsmål) 
Data/teknik(metod
e/ teori)  
At opnå en bred 
forståelse for 
organisationen som 
grundlag for videre 
arbejde med projektet.  
Hvilken type 
virksomhed/or
ganisation er 
DIA?  
 
DIA er en selvejende 
organisation som yder 
bistand til børn (adoption), 
og er resultatet af 
fusioneringen mellem 
DanAdopt og AC 
Børnehjælp. 
Deskriptiv 
fremgangsmåde, 
viden hentet fra 
DanAdopts og DIA 
egen beskrivelse, 
samt kvalitativt 
interview.  
At opnå en højere 
forståelse for 
organisationens 
arbejdsprocesser, samt 
at forstå hvordan 
adoption generelt 
Hvordan er 
adoptions- 
processerne 
opbygget? 
1) Søge godkendelse i 
statsforvaltningen 
2) Tilmelde sig 
formidlende organisation 
(familieretsafdelingen)  
3) Godkendes af 
Deskriptiv 
fremgangsmåde, 
viden hentet fra 
Helhedsanalysen. 
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fungerer.  adoptionssamrådet(adopti
onsnævnet) 
3) Godkendte adoptanters 
sag sendes til udlandet af 
formidlende 
organisation(familieretsaf
delingen) 
4) Et barn stilles i forslag 
til adoptanterne 
(matching) 
5) Adoptanterne rejser til 
udlandet, hvor 
adoptionssag afgøres. 
6) Statsforvaltningen 
besøger adoptivfamilien - 
Den formidlende 
organisation sender 
rapporter til udlandet.  
Opnå viden om det 
etiske grundlag DIA 
tager udgangspunkt i, 
under arbejdet med 
adoption.  
Hvilken politik 
fører DIA med 
hensyn til at 
være en social 
ansvarlig 
organisation?  
DIA forholder sig til 
etiske perspektiver i 
rådgivningen af familier, 
og varetager børnenes 
perspektiv. Det gælder 
både adopterede familier 
og de børn som er tilbage 
på børnehjemmet.   
Deskriptiv 
fremgangsmåde, 
viden hentet fra 
DIAs egen 
hjemmeside, 
www.d-i-a.dk, samt 
interview.  
Få en forståelse for 
teorien omkring social 
ansvarlighed og 
underliggende emner 
og lovgivninger samt 
internationale 
Hvad er social 
ansvarlighed? 
social ansvarlighed går ud 
på at nå frem til de 
forsvarlige etiske 
principper og værdier, der 
skal bestemme offentlige 
og private virksomheders 
Teoretisk / 
Deskriptiv 
fremgangsmåde. 
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konventioner.  strategier og handlinger.  
Et eksempel på etiske 
mangler i en 
adoptionssag. 
Hvad handler 
Masho-sagen 
om? 
Masho var en pige der 
sammen med sin bror blev 
adopteret fra Etiopien. 
Sagen tiltrak meget 
opmærksomhed bl.a. pga. 
Adoptivforældrene samt 
DanAdopts håndtering af 
sagen.  
Deskriptiv 
fremgangsmåde - 
viden hentet fra 
dokumentaren 
Adoptionens pris. 
At opnå en forståelse 
for omfanget af det 
sociale ansvarlige 
arbejde i DIA.  
I hvilket 
omfang agerer 
Danish 
International 
Adoption 
(DIA) social 
ansvarligt? 
Projektet benytter 
interview med Robert 
Jonasen (direktør i 
Danadopt og DIA), til at 
sætte op mod projektets 
teori.  
Diskuterende på 
baggrund af 
Interview og teori.  
Et interview der giver 
svar på udviklingen fra 
DanAdopt til DIAs 
arbejde med social 
ansvarlighed 
Hvordan 
agerer DIA 
socialt 
ansvarligt i 
arbejdet med 
adoption? 
? (foretaget interview med 
Robert Jonasen, direktør i 
DanAdopt og ny direktør i 
DIA) 
Kvalitativ metod - 
interview. 
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1.10 Begrebsafgrænsning: 
 -­‐ DanAdopt	  	  Er	  den	  forhenværende	  adoptionsorganisation	  som	  sammen	  med	  AC	  Børnehjælp	  udgjorde	  de	  to	  eksisterende	  adoptionsbureauer	  før	  fusioneringen.	   -­‐ AC	  Børnehjælp:	  	  Er	  den	  anden	  forhenværende	  adoptionsorganisation	  som	  sammen	  med	  DanAdopt	  udgjorde	  de	  to	  eksisterende	  adoptionsbureauer	  før	  fusioneringen.	   -­‐ Danish	  International	  Adoption	  (DIA)	  Danish	  International	  Adoption	  er	  den	  nyetablerede	  organisation	  som	  er	  stiftet	  på	  baggrund	  af	  sammenlægningen	  mellem	  de	  daværende	  organisationer	  DanAdopt	  og	  AC/børnehjælp.	  Organisationen	  vil	  blive	  beskrevet	  ved	  organisationens	  egen	  forkortelse	  DIA.	  -­‐ Helhedsanalysen	  Helhedsanalysen	  er	  udarbejdet	  af	  en	  arbejdsgruppe	  sammensat	  af	  ministeriet	  for	  ligestilling,	  integration	  og	  sociale	  forhold,	  der	  har	  til	  opgave	  at	  udarbejde	  en	  rapport	  om	  det	  danske	  Adoptionssystem	  (www.danadopt.dk:	  Helhedsanalysen) -­‐ Den	  nye	  politiske	  aftale	  Aftalen	  mellem	  regeringen	  om	  den	  fremtidige	  adoptionssystem.	  Den	  nye	  politiske	  aftale	  bygger	  på	  helhedsanalysens	  principper	  	  af	  det	  danske	  adoptionssystem	  (www.danadopt.dk:	  aftale	  om	  et	  nyt	  adoptionssystem	  i	  Danmark). -­‐ Haagerkonventionen	  Fælles	  konvention	  om	  adoption	  som	  blev	  vedtaget	  den	  29.	  maj	  1993.	  Omhandler	  	  beskyttelse	  af	  børn	  og	  om	  samarbejde	  med	  hensyn	  til	  internationale	  adoptioner	  (www.hcch.net:	  Haagerkonventionen)	  -­‐ Nærhedsprincippet	  Dette	  projekt	  anvender	  nærhedsprincippet	  ud	  fra	  DIAs	  betragtning	  af	  det;	  at	  en	  bortadoption	  fra	  hjemlandet	  altid	  skal	  være	  sidste	  mulighed,	  fordi	  et	  barn	  altid	  skal	  hjælpes	  så	  nær	  sin	  familie	  som	  muligt.	  Myndighederne	  i	  barnets	  hjemland	  skal	  vurdere,	  hvorvidt	  der	  i	  hjemlandet	  findes	  de	  bedste	  muligheder	  for	  et	  barn,	  som	  ikke	  har	  mulighed	  for	  at	  opvokse	  hos	  sine	  forældre	  (www.d-­‐i-­‐a.dk:	  etik).	  -­‐ Social	  ansvarlighed	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begrebet	  dækker	  over	  den	  samlede	  teori	  ramme	  som	  benyttes	  i	  projektet,	  begrebet	  kan	  også	  beskrives	  ved	  begrebets	  forkortelse	  CSR	  (Corporate	  Social	  Responsibility)	   -­‐ Corporate	  Social	  Responsibility	  (CSR)	  Fungerer	  i	  projektet	  som	  synonym	  til	  begrebet	  social	  ansvarlighed.	  -­‐ Stakeholder	  Begrebet	  stakeholder	  bruges	  som	  synonym	  til	  ordet	  interessent.	  En	  stakeholder	  har	  en	  interesse	  i	  en	  pågældende	  virksomhed	  eller	  organisation.	  En	  stakeholder	  kan	  i	  denne	  sammenhæng	  fx	  være	  en	  kunde,	  ansat	  eller	  samarbejdspartner.	  Begrebet	  stakeholder	  bliver	  yderligere	  beskrevet	  i	  teoriafsnittet	  om	  Milton	  Friedman.	  	  -­‐ Shareholder	  Begrebet	  shareholder	  bruges	  i	  projektet	  som	  synonym	  til	  ordet	  aktionær.	  En	  shareholder	  ejer	  en	  del	  af	  en	  virksomhed	  eller	  en	  organisation.	  	  
 
Kapitel 2  
2.1 Metode Dette	  kapitel	  præsenterer	  projektets	  metodevalg	  samt	  de	  metodiske	  overvejelser	  der	  har	  indgået	  i	  metodeprocessen.	  Først	  redegøres	  der	  for	  projektopbygningen	  samt	  kapitlernes	  funktion	  til	  at	  besvare	  projektets	  problemstilling.	  	   
 
2.2 Projektopbygning   	   
Kapitel	  1	  -­	  Problemstilling	  Hensigten	  med	  dette	  kapitel	  er	  at	  redegøre	  overvejelser	  samt	  begrunde	  hvorfor	  problemstillingen	  er	  interessant	  at	  undersøge. 
 
Kapitel	  2	  -­	  Metode	  Dette	  kapitel	  indeholder	  de	  metodiske	  overvejelser,	  der	  er	  lavet	  gennem	  projektet,	  samt	  projektdesignet.	  Der	  vil	  blive	  inddraget	  casestudie	  for	  at	  give	  indsigt	  i	  hvorfor	  projektet	  arbejder	  med	  DIA.	  Ydermere	  indgår	  metodiske	  overvejelser	  til	  projektets	  interview,	  samt	  hvilke	  overvejelser	  der	  har	  været	  med	  i	  behandlingen	  af	  interviewet.	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Kapitel	  3	  -­	  	  Teori	   I	  dette	  afsnit	  redegøres	  for	  fusioneringen	  mellem	  DanAdopt	  og	  AC	  Børnehjælp.	  Ydermere	  redegøres	  der	  for	  DIAs	  organisatioriskeopbygning,	  samt	  adoptionsprocessen	  og	  hvilke	  shareholders	  og	  stakeholders	  der	  er	  involveret	  i	  processen. hensigten	  er	  også	  at,	  give	  indsigt	  i	  begrebet	  social	  ansvarlighed,	  og	  hvordan	  at	  begrebet	  teoretiseres	  af	  blandt	  andet	  Archie	  B	  Carroll	  samt	  Milton	  Friedman.	  Ydermere	  vil	  et	  historisk	  perspektiv	  af	  social	  ansvarlighed	  redegøre	  for	  principperne	  i	  teorien,	  og	  hvilken	  samfundsmæssige	  indflydelse	  begrebet	  har	  med	  medført	  gennem	  tiden.	  Med	  udgangspunkt	  i	  Archie	  B.	  Carroll	  og	  Milton	  Friedman	  bliver	  disse	  teoretikeres	  udgangspunkt	  i	  social	  ansvarlighed	  beskrevet.	  Archie	  B	  Carroll	  forsøger	  at	  afdække	  en	  mere	  samfundsorienteret	  syn	  på	  social	  ansvarlighed,	  som	  ved	  hjælp	  af	  de	  fire	  ansvarsformer	  danner	  grundlag	  for	  en	  analysestrategi	  der	  afdækker	  i	  hvilken	  grad	  en	  virksomhed	  agerer	  socialt	  ansvarligt.	  Milton	  Friedman	  forholder	  sig	  mere	  rationelt	  til	  social	  ansvarlighed,	  hvor	  Friedman	  har	  en	  langt	  mere	  virksomhedsorienteret	  holdning	  til	  social	  ansvarlighed.	   
 
Kapitel	  	  4	  -­	  Analyse	   Analysen	  vil	  tage	  udgangspunkt	  i	  interviewet	  med	  Robert	  Jonasen,	  hvor	  at	  Carrolls	  fire	  ansvarsformer	  vil	  forsøge	  at	  kategorisere,	  hvordan	  at	  DIA	  agerer	  som	  social	  ansvarlig	  organisation,	  eller	  mangel	  på	  samme.	  Herudover	  inddrages	  Milton	  Friedman	  for	  at	  åbne	  op	  for	  en	  mere	  kritisk	  tilgang	  i	  analysen	  der	  skal	  lede	  til	  en	  samlet	  diskussion	  af	  de	  differentierede	  perspektiver	  i	  analysen.	   
 
 
Kapitel	  5	  -­	  Diskussion Diskussionen	  tager	  afsæt	  i	  de	  to	  teoretiske	  udgangspunkter,	  hvor	  teorierne	  stilles	  op	  imod	  hinanden	  der	  har	  til	  hensigt	  at	  besvare	  problemformuleringen.	  Diskussionen	  vil	  samle	  synspunkterne	  i	  analysen,	  hvor	  at	  diskussionen	  vil	  opnå	  en	  samlet	  konklusion	  på	  de	  forskellige	  synspunkter	  i	  analysen	  og	  vil	  forsøge	  at	  sætte	  det	  i	  forhold	  til	  et	  samfundsmæssig	  perspektiv.	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Kapitel	  6	  -­	  Konklusion	   Konklusion	  vil	  samle	  de	  forskellige	  synspunkter	  der	  kommer	  til	  udtryk	  i	  henholdsvis	  analyse	  samt	  diskussionen,	  hvormed	  problemformuleringen	  vil	  blive	  besvaret.	  	   
 
Kapitel	  7	  -­	  Perspektivering Dette	  kapitel	  indeholder	  refleksioner	  over	  hvordan	  projektet	  kan	  bruges	  til	  videre	  udvikling	  og	  undersøgelse	  på	  adoptionsområdet.	  Ydermere	  ses	  der	  på	  hvilke	  fag	  og	  teori	  der	  ellers	  kunne	  være	  interessant	  at	  anvende	  i	  forhold	  til	  netop	  dette	  projekt	  og	  hvilken	  vinkel	  dette	  ville	  have	  givet	  til	  videre	  forskning	  på	  adoptionsområdet.	   
 
Kapitel 8 - Bibliografi Begreberne	  ‘kvalitativ	  metode’	  og	  ‘kvantitativ	  metode’	  kan	  forstås	  som	  hinandens	  “kontraster”,	  ved	  en	  overordnet	  vurdering	  af	  de	  to	  begreber;	  hvor	  kvantitativ	  metode	  interesserer	  sig	  for	  hvor	  meget	  der	  findes	  af	  noget	  og	  ofte	  arbejder	  statistisk,	  interesserer	  den	  kvalitative	  fremgangsmåde	  sig	  for	  hvordan	  noget	  kan	  gøres,	  opleves	  eller	  udvikles	  (Brinkmann	  og	  Tanggaard	  2015:	  s.	  13).	  Med	  projektets	  problemformulering	  i	  fokus,	  er	  det	  blevet	  bestemt,	  at	  den	  kvalitative	  metode	  i	  højere	  grad	  er	  relevant	  for	  vores	  projekt.	  Projektet	  lægger	  derfor	  hovedfokus	  på	  den	  kvalitative	  metode,	  i	  søgen	  på	  at	  besvare	  den	  udformede	  problemformulering. 
 
2.3 Casestudier Et	  casestudie	  som	  kvalitativ	  forskningsmetode	  er	  en	  detaljeret	  undersøgelse	  hvor	  der	  tages	  fat	  i	  en	  enkelt	  case	  eller	  et	  eksempel	  i	  forhold	  til	  det	  man	  gerne	  vil	  undersøge.	  Casestudier	  bliver	  ofte	  brugt	  til	  at	  opnå	  viden	  om	  et	  specifikt	  emne,	  hvor	  et	  enkelt	  eksempel	  kan	  være	  med	  til	  at	  beskrive	  dette.	  En	  case	  kan	  være	  med	  i	  de	  indledende	  faser	  af	  et	  projekt	  til	  at	  udvikle	  hypoteser	  og	  teorier	  som	  kan	  bruges	  i	  det	  videre	  arbejde	  (Flyvbjerg	  2015:	  498).	  I	  dette	  projekt	  bliver	  der	  gjort	  brug	  af	  en	  case	  til	  at	  belyse	  hvad	  der	  kan	  ske,	  og	  hvilke	  problematikker	  der	  kan	  opstå,	  når	  en	  organisation	  ikke	  fokuserer	  på	  social	  ansvarlighed.	  Desuden	  gøres	  der	  helt	  overordnet	  brug	  af	  casestudie	  i	  vores	  projekt	  da	  vi	  fokuserer	  på	  organisationen	  DIA	  til	  at	  undersøge	  fænomenet	  omkring	  social	  ansvarlighed.	  	  	   Casestudier	  er	  meget	  detaljerede	  og	  er	  tæt	  forbundet	  med	  virkeligheden.	  Et	  casestudie	  kan	  bidrage	  til	  et	  nuanceret	  syn	  på	  virkeligheden	  specielt	  med	  fokus	  på	  den	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menneskelige	  adfærd	  som	  ikke	  kan	  forstås	  meningsfuldt	  alene	  ud	  fra	  teorier	  (Flyvbjerg:	  Brinkmann	  et	  al.	  2015:	  s.	  501).	   Dog	  er	  der	  delte	  meninger	  om	  casestudiet	  som	  metode;	  Nogle	  mener,	  at	  en	  generel	  og	  teoretisk	  viden	  er	  mere	  konstruktiv	  end	  konkret	  og	  praktisk	  viden.	  Derudover	  er	  det	  vigtigt	  at	  være	  klar	  over,	  at	  man	  ikke	  kan	  generalisere	  ud	  fra	  et	  enkelttilfælde	  med	  et	  casestudie,	  og	  der	  er	  derfor	  også	  delte	  meninger	  om	  hvorvidt	  denne	  metode	  kan	  bidrage	  til	  videreudvikling	  inden	  for	  videnskaben.	  Derudover	  mener	  nogle,	  at	  det	  kan	  være	  vanskeligt	  at	  bruge	  et	  konkret	  casestudie	  og	  udvikle	  generelle	  teser	  og	  teorier	  udelukkende	  på	  denne	  baggrund.	  Andre	  uoverensstemmelser	  kan	  derfor	  også	  forekomme,	  når	  nogle	  mener	  at	  casestudiet	  bedst	  egner	  sig	  til	  udvikling	  af	  hypoteser	  hvor	  andre	  metoder	  er	  mere	  anvendelige	  til	  afprøvning	  af	  teoridannelse	  og	  hypoteser.	  Ydermere	  kan	  uenigheder	  opstå	  når	  nogle	  forskere	  mener,	  at	  casestudiet	  indebærer	  en	  tendens	  til	  verifikation,	  altså	  at	  en	  tendens	  til	  at	  bekræfte	  forskerens	  meninger	  som	  vedkommende	  havde	  på	  forhånd	  (Flyvbjerg	  2015:	  499).	   
 
2.4 Interview En	  stor	  del	  af	  dette	  projekt	  er	  udarbejdet	  på	  baggrund	  af	  et	  interview	  med	  direktøren	  Robert	  Jonasen	  fra	  det	  daværende	  adoptionsbureau	  DanAdopt	  og	  nuværende	  direktør	  for	  DIA.	  Fordelen	  ved	  at	  få	  udarbejdet	  et	  interview	  med	  netop	  Jonasen	  er,	  at	  han	  har	  indsigt	  i	  adoptionsprocesserne	  i	  Danmark	  og	  har	  kendskab	  til	  negative	  kritik	  der	  har	  været	  til	  DanAdopt	  og	  international	  adoption	  i	  medierne.	  Da	  Robert	  Jonasen	  er	  den	  nuværende	  ansvarshavende	  i	  organisationen	  DIA,	  vurderes	  der	  at	  med	  hans	  kvalifikationer	  kan	  give	  dette	  projekt	  indsigt	  i	  den	  udvikling	  der	  er	  sket	  fra	  den	  gamle	  organisation	  til	  den	  nye.	  Dog	  kan	  dette	  også	  give	  visse	  ulemper	  i	  forhold	  til	  projektet.	  Da	  han	  netop	  er	  direktør	  af	  en	  ny	  organisation,	  kan	  han	  have	  til	  formål	  at	  svare	  på	  spørgsmålene	  i	  interviewet	  ud	  fra	  et	  ønske	  om	  at	  promovere	  denne	  bedst	  muligt.	  Ydermere	  har	  han	  også	  siddet	  med	  i	  arbejdsgruppen	  der	  udformede	  “helhedsanalysen”,	  men	  valgte	  at	  fratræde	  arbejdsgruppen	  for	  at	  arbejde	  med	  adoption	  i	  praksis	  (Jonasen:	  Bilag	  1:	  7).	   Dette	  interview	  vil	  i	  høj	  grad	  have	  form	  af	  “det	  semistrukturerede	  interview”	  og	  vil	  blive	  brugt	  til	  at	  opnå	  en	  højere	  viden	  som	  vi	  kan	  bruge	  i	  vores	  projekt.	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Desuden	  har	  dette	  interview	  også	  elementer	  fra	  et	  “begrebs	  interview”	  da	  der	  ønskes	  at	  få	  forklaret	  informantens	  forståelse	  af	  begreberne	  virksomhedsetik	  og	  social	  ansvarlighed(Kvale	  og	  Brinkmann	  71-­‐72). I	  Interviewet	  ønskes	  der	  at	  opnå	  en	  højere	  viden	  om	  DIAs	  forståelse	  af	  social	  ansvarlighed	  og	  hvordan	  de	  ønsker	  at	  gøre	  brug	  af	  dette,	  samt	  hvordan	  det	  bliver	  brugt	  i	  praksis.	  Når	  det	  skal	  bygges	  op	  er	  der	  syv	  faser	  man	  skal	  forholde	  sig	  til;	  tematisering,	  design,	  interview,	  transskription,	  analyse,	  verifikation	  og	  rapportering.	  I	  den	  første	  fase	  er	  formålet	  at	  tematisere	  hvilken	  retning	  interviewet	  skal	  tage.	  For	  at	  kunne	  gøre	  dette,	  skal	  der	  laves	  feltarbejde	  ved	  at	  læses	  op	  om	  social	  ansvarlighed	  og	  etik,	  for	  at	  opnå	  en	  forståelse	  for	  organisationen	  Danish	  international	  adoption	  (Kvale	  og	  Brinkmann	  2009:	  122). I	  forhold	  til	  fase	  nummer	  to,	  design,	  er	  der	  kommet	  frem	  til	  at	  et	  løst	  struktureret	  ansigt-­‐til-­‐ansigt	  interview	  ville	  give	  dette	  projekt	  det	  bedste	  resultat,	  i	  forhold	  til	  vores	  problemformulering.	  Et	  løst	  struktureret	  interview	  har	  den	  fordel	  i	  forhold	  til	  vores	  projekt,	  at	  interviewpersonen	  kan	  fortælle	  sin	  egen	  historie,	  hvilket	  betyder,	  at	  resultatet	  i	  nogle	  tilfælde	  kan	  blive	  mere	  autentiske	  end	  ved	  eksempelvis	  en	  skriftlig	  spørgeundersøgelse	  (Brinkmann	  og	  Tanggaard	  2015:	  35-­‐36).	   Derudover	  kan	  der	  forekomme	  en	  interaktion	  i	  langt	  højere	  grad	  end	  ved	  eksempelvis	  et	  stramt	  struktureret	  interview,	  som	  vi	  kender	  fra	  Gallup	  (Brinkmann	  og	  Tanggaard	  2015:	  35-­‐36).	  Dog	  kan	  ansigt	  til	  ansigt-­‐interaktion	  være	  hæmmende	  i	  visse	  situationer,	  eksempelvis	  ved	  interview	  af	  spiseforstyrrede,	  som	  kan	  være	  flove	  over	  deres	  krop	  og	  derfor	  tilbageholdende	  (Brinkmann	  og	  Tanggaard	  2015:	  36).	  Dette	  behøver	  dog	  ikke	  være	  et	  problem	  i	  dette	  tilfælde,	  da	  informanten	  en	  direktør	  i	  en	  ny	  organisation	  og	  derfor	  meget	  interesseret	  i	  at	  promovere	  denne.	   I	  Interviewet	  forsøges	  der	  blandt	  andet	  at	  gennemskue	  Robert	  Jonasens	  agenda	  i	  forhold	  til	  tilstedeværelsen	  af	  social	  ansvarlighed	  i	  Danish	  International	  Adoption	  og	  hvorfor	  den	  nye	  organisation	  har	  fokus	  på	  dette	  i	  forhold	  til	  den	  gamle,	  som	  havde	  fokus	  på	  etik.	  Robert	  Jonasen	  var	  ligeledes	  direktør	  for	  DanAdopt	  som	  på	  baggrund	  af	  stor	  kritik	  af	  denne	  organisation	  ønskede	  at	  genskabe	  tilliden	  til	  international	  adoption	  og	  valgte	  derfor	  at	  fusionere	  med	  AC	  Børnehjælp	  (www.DanAdopt.dk:	  DanAdopt	  og	  AC	  Børnehjælp	  fusionerer).	  Robert	  Jonasen	  kan	  have	  stor	  interesse	  i	  at	  fremstille	  DIA	  i	  et	  social	  og	  etisk	  ansvarligt	  lys,	  hvilket	  der	  vil	  også	  vil	  være	  opmærksomhed	  omkring	  i	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analysen	  af	  interviewet.	  Der	  ønskes	  at	  undersøge,	  hvordan	  DIAs	  sociale	  ansvarlighed	  fungerer	  i	  praksis	  frem	  for	  at	  undersøge	  hvordan	  DIA	  ønsker	  at	  være	  socialt	  ansvarlige. Interviewet	  med	  Robert	  Jonasen,	  	  har	  desuden	  elementer	  fra	  et	  “begrebsinterview”,	  da	  projektet	  ønsker	  at	  få	  forklaret	  hans	  forståelse	  af	  begreberne	  virksomhedsetik	  og	  social	  ansvarlighed	  (Kvale	  og	  Brinkmann	  2009:	  71-­‐72). 
 Da	  projektets	  interview	  består	  af	  et	  semistruktureret	  interview	  benytter	  vi	  os	  af	  en	  spørgeguide	  da	  det	  semistrukturerede	  interview	  læner	  sig	  op	  af	  spørgeguiden	  er	  en	  interviewguide	  (Brinkmann	  og	  Tanggaard	  2015:	  38),	  desuden	  forespurgte	  Robert	  Jonasen	  selv	  samme.	  Spørgeguiden	  er	  udarbejdet	  i	  en	  tabel,	  hvor	  projektets	  forskningsspørgsmål	  indgår	  samt	  interviewspørgsmålene	  der	  søger	  konkrete	  beskrivelser	  (Brinkmann	  og	  Tanggaard	  2015:	  40)	  Interviewguiden	  er	  udarbejdet	  med	  henblik	  på	  projektets	  problemformulering.	  Forskningens	  Spørgsmålene	  afdækker	  projektets	  undren,	  og	  fungerer	  som	  en	  guide	  til	  forskeren	  af	  interviewet.	  Spørgeguiden	  fungerer	  kun	  som	  overordnet	  struktur	  i	  interviewet,	  her	  menes	  at	  hvis	  informanten	  udtaler	  noget	  spændende	  kan	  der	  afviges	  en	  smule	  fra	  denne	  for	  at	  opnå	  den	  bedst	  mulige	  samtale,	  der	  kan	  give	  et	  gennemarbejdet	  interview	  (Brinkmann	  og	  Tanggaard	  2015:	  37-­‐38).	   Informanten	  vil	  i	  dette	  projekt	  ikke	  være	  anonym,	  da	  validiteten	  af	  interviewet	  vil	  kunne	  blive	  kritiseret.	  Informanten	  Robert	  Jonasen,	  er	  desuden	  en	  offentlig	  kendt	  person,	  og	  forhenværende	  frontfigur	  for	  en	  medieomtalt	  organisation,	  og	  derfor	  vant	  til	  at	  udtale	  sig	  til	  pressen	  (Brinkmann	  og	  Tanggaard	  2015:	  169). 
 
2.5 Valg af metode  Fordelen	  ved	  at	  anvende	  den	  kvalitative	  metode	  i	  form	  af	  et	  interview,	  er	  at	  et	  interview	  med	  direktøren	  fra	  DIA	  kan	  give	  projektet	  mulighed	  for	  at: 
 -­‐ Få	  indsigt	  i	  den	  bagvedliggende	  årsag	  til	  fusioneringen	  	  -­‐ Afdække	  uklarheder	  hvad	  angår	  fusioneringen	  -­‐ Afdække	  udviklingen	  fra	  DanAdopt	  og	  AC	  børnehjælp	  til	  DIA	  -­‐ Svare	  på	  projektets	  problemformulering	  -­‐ Undersøge	  hvilke	  organisatoriske	  forandringer	  der	  er	  sket	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Interviewet	  skal	  forsøge	  at	  afdække	  uklarheder	  hvad	  angår	  fusioneringen	  samt	  at	  svare	  på	  projektets	  problemstilling.	  Ligeledes	  søges	  der	  at	  afdække	  udviklingen	  fra	  DanAdopt	  til	  DIA,	  hvilke	  forandringer	  er	  sket	  og	  hvorvidt	  DIA	  har	  optimeret	  det	  sociale	  ansvar	  som	  blev	  kritiseret	  af	  medierne	  under	  blandt	  andet	  “Adoptionens	  pris”	  (bilag	  Interview	  s.6)	  Begreberne	  etik	  og	  social	  ansvarlighed	  er	  bredt	  forstået	  begreber,	  hvilket	  kan	  forstås	  vidt	  forskelligt.	  Disse	  begreber,	  vil	  blive	  undersøgt	  ud	  fra	  det	  valgte	  teori,	  og	  herfra	  vil	  der	  blive	  analyseret	  hvordan	  Robert	  Jonasen	  og	  DIA	  bruger	  disse	  begreber.	   
 En	  anden	  fordel	  ved	  et	  kvalitativ	  interview	  er,	  at	  informanten	  kan	  være	  med	  til	  at	  	  klargøre	  hvordan	  der	  arbejdes	  med	  at	  genskabe	  tilliden	  til	  international	  adoption,	  da	  informanten	  tidligere	  har	  udtalt	  at;	  “Der	  er	  ingen	  tvivl	  om,	  at	  der	  er	  behov	  for	  at	  genskabe	  
tilliden	  til	  international	  adoption.	  Den	  nye	  organisation	  vil	  være	  et	  væsentligt	  element	  i	  
denne	  proces.	  (...)”	  (www.danadopt.dk:	  DanAdopt	  og	  AC	  Børnehjælp	  fusionerer).	  Hvad	  ligger	  til	  grund	  for	  at	  der	  er	  behov	  for	  at	  genskabe	  tilliden?	  Kan	  medieopmærksomheden	  på	  masho-­‐sagen	  bidrage	  til	  denne	  fokusændring?	  Og	  er	  beslutningen	  omkring	  fusioneringen	  mellem	  organisationerne	  truffet	  i	  forhold	  til	  ønsket	  om	  netop	  at	  genskabe	  denne	  tillid?	  Disse	  undren	  omkring	  interne	  beslutninger	  og	  tankegange	  i	  organisationen,	  ville	  i	  højere	  grad	  blive	  klargjort,	  med	  et	  kvalitativt	  interview	  med	  en	  informant	  fra	  organisationen.	   
 
2.6 Metodiske overvejelser ift. interview En	  stor	  del	  af	  vores	  analyse	  bygger	  på	  et	  interview	  med	  Robert	  Jonasen,	  direktør	  for	  organisationen	  Danish	  International	  Adoption	  (DIA).	  Forinden	  interviewet	  fik	  Robert	  Jonasen	  tilsendt	  projektets	  spørgeguide.	  Dette	  blev	  gjort,	  grundet	  de	  mange	  refleksioner	  forud	  for	  interviewet,	  der	  førte	  til	  en	  passende	  tilgang	  af	  interviewet.	  	  Refleksionerne	  handlede	  i	  høj	  grad	  om	  emnets	  følsomhed,	  specielt	  på	  baggrund	  af	  den	  massive	  kritik	  international	  adoption	  har	  været	  ude	  for	  på	  baggrund	  af	  den	  kritiske	  dokumentar	  
Adoptionens	  Pris. Det	  blev	  derfor	  vurderet,	  at	  en	  spørgeguide	  ville	  kunne	  hjælpe	  til	  at	  få	  formuleret	  og	  struktureret	  de	  rigtige	  spørgsmål.	  Dette	  vil	  være	  med	  til	  at	  kunne	  forstærke	  validiteten	  af	  svarene	  på	  spørgsmålene	  i	  interviewet.	   Det	  blev	  ligeledes	  vurderet,	  at	  kun	  to	  gruppemedlemmer	  skulle	  foretage	  interviewet.	  Dette	  var	  for	  at	  skabe	  et	  miljø,	  hvor	  der	  var	  større	  ligevægt	  mellem	  interviewer	  og	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informant,	  uden	  at	  gå	  på	  kompromis	  med	  interviewets	  kvalitet.	  	  Interviewet	  blev	  optaget	  og	  derefter	  transskriberet	  ordret,	  for	  at	  få	  alle	  detaljer	  med.	  Projektets	  transskribering	  vil	  blive	  uddybet	  i	  næste	  afsnit.	  	  Der	  er	  i	  dette	  projekt	  lagt	  stor	  vægt	  på	  en	  kritisk	  forholdelse	  til	  Robert	  Jonasens	  udtalelser	  i	  denne	  sammenhæng.	  Dette	  sker	  på	  baggrund	  af	  forståelsen	  for,	  at	  direktøren	  af	  DIA	  kan	  have	  en	  interesse	  i	  at	  promovere	  DIA	  såvel	  som	  DanAdopt	  og	  AC	  Børnehjælp	  bedst	  muligt,	  eftersom	  fusioneringen	  mellem	  DanAdopt	  og	  AC-­‐børnehjælp	  i	  skrivende	  stund	  endnu	  er	  igangværende.	  Ydermere	  ønsker	  Robert	  Jonasen	  med	  egne	  ord	  at	  “genoprette	  tilliden	  til	  international	  adoption”	  (www.DanAdopt.dk:	  DanAdopt	  og	  AC	  Børnehjælp	  fusinoerer).	  Denne	  genoprettelse	  af	  tillid	  bliver	  selvsagt	  ikke	  en	  realitet,	  hvis	  ikke	  DIA	  kan	  vise	  samfundet	  og	  socialministeriet	  forbedringer.	  Af	  denne	  grund	  er	  analysen	  af	  interviewet	  i	  dette	  projekt	  udført	  med	  visheden	  om,	  Robert	  Jonasen	  kan	  have	  en	  fordel	  i	  at	  udlægge	  DIA,	  samt	  de	  forhenværende	  organisationer	  i	  et	  positivt	  lys.	  	  Derudover	  er	  der	  i	  dette	  projekt	  forsøgt	  at	  få	  valideret	  nogle	  af	  direktørens	  svar.	  Dette	  er	  sket	  ved	  at	  kontakte	  Robert	  Jonasen	  skriftlig	  via.	  e-­‐mail,	  for	  at	  opnå	  højst	  mulig	  viden	  på	  området.	  Det	  har	  været	  nødvendigt	  at	  spørge	  ind	  til	  nogle	  udtalelser	  fra	  interviewet,	  for	  at	  få	  klargjort	  nogle	  essentielle	  detaljer.	  Disse	  spørgsmål	  skulle	  have	  været	  med	  til	  at	  skabe	  værdi	  til	  analysen.	  Dog	  blev	  denne	  e-­‐mail	  ikke	  besvaret,	  inden	  for	  dette	  projekts	  aflevering.	   
 
2.7 Transskribering Transskriptionen	  har	  til	  formål	  at	  oversætte	  interviewpersonens	  talte	  sprog	  til	  et	  skriftsprog.	  Interviewet	  blev	  optaget	  ved	  hjælp	  af	  en	  smartphone	  applikation,	  dette	  havde	  til	  hensigt	  at	  sikre	  forskerens	  koncentration	  til	  emnet	  og	  dynamik	  i	  interviewet.	  Ved	  at	  optage	  indkapsels	  Robert	  Jonasens	  dynamik	  og	  tonefald	  og	  giver	  forskeren	  mulighed	  for	  at	  vende	  tilbage	  til	  enkelte	  passager	  i	  optagelsen	  og	  høre	  dem	  på	  ny	  (Kvale	  og	  Brinkmann	  2009:	  201).	  Transskriptionen	  af	  interviewet	  blev	  foretaget	  af	  gruppens	  medlemmer,	  der	  under	  transskriptionsprocessen	  arbejde	  i	  to	  par,	  for	  at	  reducere	  arbejdstiden.	  Inden	  transskriptionen	  blev	  skriftsprog	  samt	  transskriptionsmetode	  klarlagt	  sådan	  at	  der	  kunne	  drages	  sammenligninger	  i	  transskriptionen	  (Kvale	  og	  Brinkmann	  2009:	  203).	  Transskriptionen	  blev	  detaljeret	  oversat	  for	  at	  sikre	  at	  Roberts	  forklaringer	  kommer	  til	  udtryk	  så	  tæt	  på	  den	  faktiske	  udtagelse	  samt	  at	  sikre	  at	  den	  korrekte	  aflæsning	  af	  teksten	  kommer	  til	  udtryk	  (Kvale	  og	  Brinkmann	  2009:	  205).	  Ved	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brug	  af	  citater	  fra	  transskriptionen	  i	  projektet	  bliver	  forstyrrende	  gentagelser	  og	  andre	  meningsforstyrrende	  ord	  undladt,	  for	  at	  Robert	  Jonasens	  argumenter	  fremstår	  tydeligere	  og	  samtidig	  ikke	  fordummer,	  da	  der	  er	  forskel	  på	  det	  talte	  og	  skrevne	  sprog	  (Kvale	  og	  Brinkmann	  2009:	  203) 
 
2.8 Afgrænsnings afsnit Der	  blev	  i	  besluttet	  at	  skrive	  om	  adoptionsorganisationens	  opbyggelse	  med	  fokus	  på	  udviklingen	  af	  den	  nye	  organisation	  DIA.	  Projektet	  forsøgte	  i	  starten	  at	  belyse	  de	  menneskelige	  konsekvenser	  der	  kan	  opstå,	  hvis	  en	  adoption	  ikke	  forløber	  optimalt.	  Afgrænsningen	  er	  sket	  i	  form	  af	  at	  der	  ikke	  længere	  ses	  et	  projekt	  med	  fokus	  på	  individerne	  og	  hvilke	  konsekvenser	  der	  ligger	  bag	  adoption	  og	  de	  berørte	  afgiverbørn,	  hvis	  adoptionen	  ikke	  bliver	  foretaget	  korrekt.	  Sagen	  om	  Masho	  bruges	  for	  at	  eksemplificere	  mulige	  konsekvenser	  ved	  manglende	  virksomhedsetik	  samt	  social	  ansvarlighed.	  Projektet	  ønsker	  derfor	  ikke	  at	  kigge	  på	  individet	  i	  sagen,	  men	  benytter	  dokumentaren	  til	  at	  forstå	  mulige	  konsekvenser	  ved	  manglende	  social	  ansvarlighed	  samt	  virksomhedsetik.	   
 
Kapitel 3  
3.1 Organisatorisk opbygning - Danish International Adoption (DIA)  DIA	  ledes	  af	  en	  bestyrelse	  og	  et	  serviceteam,	  der	  sætter	  de	  økonomiske	  og	  etiske	  rammer	  for	  organisationens	  arbejde.	  Herunder	  er	  DIA	  organiseret	  i	  et	  rådgivningsteam	  og	  landeteam	  der	  varetager	  rådgivningen	  af	  familier	  der	  ønsker	  at	  adopterer	  og	  landeteams	  der	  samarbejder	  med	  DanAdopt	  i	  de	  pågældene	  afgiverlande	  (www.d-­‐i-­‐a.dk:	  Organisation	  og	  ledelse). Ledelsen	  og	  serviceteamet,	  består	  af	  direktøren	  Robert	  Jonasen,	  samt	  forskellige	  administrative	  roller,	  som	  kontorassistenter,	  IT-­‐uddannede,	  markedsøkonomer	  og	  sygeplejersker.	  Bestyrelsen	  består	  af	  ni	  ulønnede	  medlemmer,	  med	  forskellige	  faglige	  baggrunde,	  herunder	  økonomer,	  jurister	  og	  revisorer	  (www.d-­‐i-­‐a.dk:	  Organisation	  og	  ledelse). Rådgivningsteamet	  er	  ansvarlig	  for	  den	  generelle	  koordinering	  af	  adoptionssager.	  Herunder	  administrativt	  arbejde,	  som	  PAS-­‐opgaver	  og	  visitationsopgaver	  ved	  valg	  af	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land.	  Teamet	  er	  dog	  også	  ansvarlig	  for	  opgaver	  som	  kontakten	  med	  familier	  under	  adoptionsprocessen	  og	  hjemkomstsamtaler	  (www.d-­‐i-­‐a.dk:	  Organisation	  og	  ledelse). Landeteamet	  fungerer	  som	  leddet	  mellem	  afgiverland	  og	  DIA,	  den	  generelle	  sagsbehandling,	  rejse	  koordinering	  og	  det	  skriftlige	  materiale	  om	  landene	  (Ibid). 
 
3.2 Etik og Politik i Danish International Adoption DIA	  er	  en	  uafhængig,	  selvejende	  institution,	  hvis	  formål	  er	  at	  yde	  bistand	  til	  børn.	  Bistanden	  kan	  være	  i	  form	  af	  formidlingen	  af	  adoption	  fra	  ikke	  nordiske	  lande	  til	  nordiske	  lande,	  men	  også	  i	  form	  af	  økonomiske	  midler	  der	  har	  til	  formål	  at	  forbedre	  adoptiv	  børns	  levevilkår	  	  (www.d-­‐i-­‐a.dk:	  Om	  os).	  DIA	  er	  bygget	  op	  omkring	  en	  bestyrelse	  som	  leder	  og	  organiserer	  både	  de	  etiske	  og	  økonomiske	  rammer.	  DIA	  beskæftiger	  sig	  med	  adoption	  i	  forskellige	  lande	  i	  forbindelse	  med	  adoptioner,	  som	  kræver	  at	  DIA	  har	  et	  landeteam,	  der	  beskæftiger	  sig	  med	  organiseringen	  af	  den	  pågældende	  adoptionssag	  for	  samt	  sagsbehandler	  for	  det	  enkelte	  land.	  Derudover	  har	  de	  på	  lokalt	  plan	  et	  rådgivningsteam	  der	  med	  en	  række	  eksperter	  rådgiver	  adoptionssøgende	  familier	  (www.d-­‐i-­‐a.dk:	  Organisation	  og	  ledelse). 	   Ifølge	  DIA	  er	  de	  etiske	  overvejelser	  en	  grundlæggende	  forudsætning	  for	  deres	  arbejde.	  Det	  er	  vigtigt	  for	  dem	  at	  understrege,	  at	  de	  finder	  familier	  til	  børn,	  og	  ikke	  børn	  til	  familier.	  Målet	  er	  at	  formidle	  adoptioner,	  der	  først	  og	  fremmest	  tager	  hensyn	  til	  børnene.	  Dermed	  vil	  alle	  formaliteter	  og	  internationale	  konventioner,	  både	  i	  afgiver-­‐	  og	  modtagerland,	  blive	  overholdt.	  Fokus	  ligger	  på	  barnets	  tarv,	  og	  den	  lange	  adoptions	  ventetid,	  kan	  skyldes	  at	  der	  forsøges	  at	  finde	  en	  lokal	  løsning	  for	  de	  forældreløse	  børn,	  før	  man	  vælger	  at	  adoptere	  på	  tværs	  af	  landegrænser	  (www.d-­‐i-­‐a.dk:	  Etik). 	   Respekten	  er	  en	  stor	  del	  af	  DIAs	  arbejde.	  Målet	  er,	  at	  DIA	  altid	  vil	  vedligeholde	  kontakt	  til	  tidligere	  samarbejdspartnere,	  så	  de	  adopterede,	  med	  tilknytning	  til	  mennesker	  og	  kultur	  i	  deres	  hjemland,	  har	  en	  lille	  åben	  linje	  til	  landet	  og	  det	  børnehjem	  de	  kommer	  fra.	  “(...hvis	  vi	  mærker	  der	  er	  noget	  interresse	  til	  et	  spørgsmål	  om	  et	  eller	  andet	  jamen	  så	  
handler	  det	  for	  os	  om	  og	  komme	  i	  dialog	  omkring	  det,	  vi	  hedder	  også	  DIA	  jo	  så	  det	  er	  
ligesom	  det	  der	  også	  ligger	  bag	  det	  at	  være	  i	  dialog	  ik?...)”	  (Jonasen:	  Bilag:	  4)	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Fundamentet	  for	  DIAs	  arbejde	  er	  Haagerkonventionen,	  og	  af	  deres	  hjemmeside	  fremgår	  det,	  at	  de	  stiller	  krav	  til	  de	  lande	  de	  formidler	  børn	  fra.	  Et	  udgangspunkt	  er,	  at	  landene	  skal	  have	  underskrevet	  og	  ratificeret	  Haagerkonventionen	  om	  beskyttelse	  af	  børn	  og	  arbejde	  i	  forbindelse	  med	  internationale	  adoptioner,	  dog	  er	  det	  ikke	  en	  betingelse	  for	  et	  samarbejde.	  Det	  er	  dog	  et	  krav	  at	  lande,	  der	  endnu	  ikke	  har	  underskrevet	  Haagerkonventionen,	  skal	  arbejde	  efter	  konventionens	  regler	  “(...)i	  videst	  mulige	  omfang	  
(...)”	  (www.d-­‐i-­‐a.dk:	  principper). 
 
3.3 Danish International Adoption - Fusioneringen mellem DanAdopt og 
AC Børnehjælp Danadopt	  fusionerede	  ved	  årsskiftet	  2014	  -­‐	  2015	  med	  AC	  Børnehjælp.	  Fusioneringen	  trådte	  i	  kraft	  i	  januar	  2015.	  Danadopt	  og	  AC	  Børnehjælp	  fusionerer	  for	  at	  etablere	  en	  ny	  adoptionsorganisation	  på	  baggrund	  af	  en	  helheds	  undersøgelse	  af	  adoptionssystemet	  i	  Danmark	  udarbejdet	  af	  ministeriet	  for	  børn,	  ligestilling,	  integration	  og	  sociale	  forhold.	  Sammenlægningen	  blev	  vedtaget	  af	  regeringspartierne,	  venstre,	  dansk	  folkeparti	  socialistisk	  folkeparti,	  liberal	  alliance	  og	  Det	  Konservative	  Folkeparti.	  Aftalen	  blev	  vedtaget	  2	  oktober	  2014	  og	  skal	  danne	  grundstene	  for	  et	  nyt	  adoptionssystem	  i	  Danmark.	  Sammenlægningen	  betyder	  at	  de	  to	  adoptionsorganisationer	  stifter	  en	  ny	  organisation	  “Danish	  International	  Adoption”	  Det	  sker	  blandt	  andet	  på	  baggrund	  af	  en	  stigende	  tvivl	  til	  de	  to	  organisationers	  troværdighed.	  Robert	  Jonasen	  (Direktør	  i	  DIA	  samt	  forhenværende	  direktør	  i	  DanAdopt)	  mener	  afgjort	  at	  “Adoptionens	  pris”,	  dokumentaren	  om	  Masho	  sagen	  var	  en	  direkte	  årsag	  til	  den	  øgede	  mistillid,	  og	  tvang	  DanAdopt	  til	  en	  reformering	  der	  skabte	  den	  endelige	  fusionering	  med	  AC	  Børnehjælp. I	  interviewet	  bliver	  Robert	  spurgt	  om,	  hvorvidt	  dokumentaren	  “adoptionens	  pris”	  spillede	  en	  rolle	  for	  fusioneringen,	  Robert	  svarer:	  “jaa super godt spørgsmål ja ved du 
hvad det tror jeg faktisk den har hvis jeg skal være ærlig fordi den har alligevel påvirket det 
politiske system så meget så de har sagt “okay nu skal der ske et eller andet, nu bliver vi nødt 
til at gøre noget” og så har de sat sig ned og lavet en arbejdsgruppe” (Jonasen:	  bilag:	  7) (www.danadopt.dk:	  sammenlaegning	  med	  acb). 
 DanAdopt	  forholder	  sig	  inden	  fusioneringen	  med	  AC	  børnehjælp	  til	  etik	  som	  beskrives	  på	  DanAdopts	  hjemmeside.	  Danish	  International	  Adoption	  forholder	  sig	  derimod	  ikke	  kun	  til	  begrebet	  etik,	  men	  derimod	  social	  ansvarlighed.	  Dette	  linker	  til	  den	  stigende	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mistillid	  til	  DanAdopt.	  I	  pressemeddelelsen	  for	  fusioneringen	  udtaler	  Robert	  Jonasen	  (	  direktør	  i	  DanAdopt	  samt	  DIA)	  “Der	  er	  ingen	  tvivl	  om,	  at	  der	  er	  behov	  for	  at	  genskabe	  
tilliden	  til	  international	  adoption.	  Den	  nye	  organisation	  vil	  være	  et	  væsentligt	  element	  i	  
denne	  proces.”	  (www.DanAdopt.dk:	  DanAdopt	  og	  AC	  Børnehjælp	  fusionerer)	   Robert	  Jonasen	  fortæller	  i	  interviewet,	  hvordan	  at	  DIA	  betragter	  forskellen	  mellem	  etik	  og	  social	  ansvarlighed.	  DIA	  ser	  social	  ansvarlighed	  som	  et	  bredt	  og	  mere	  omfattende	  begreb	  der	  når	  længere	  ud	  til	  blandt	  andet	  afgiverlandene	  end	  virksomheds	  etik.	  (Jonasen:	  bilag	  1:	  14)	  Robert	  Jonasen	  beskriver	  et	  eksempel	  på	  differencen	  mellem	  Etik	  og	  social	  ansvarlighed	  ud	  fra	  dokumentaren	  “Adoptionens	  pris”.	  I	  dokumentaren	  modtager	  de	  biologiske	  forældre	  ikke	  den	  lovede	  adoptions	  rapport	  fra	  DanAdopt,	  udarbejdet	  af	  adoptivforældrene	  med	  billeder	  af	  Masho	  og	  Ruba.	  Rapporten	  bliver	  sendt	  af	  DanAdopt	  som	  i	  dette	  eksempel	  handler	  etisk	  korrekt	  (efter	  DanAdopts	  perspektiv	  på	  etik),	  men	  Etiopien	  videregiver	  ikke	  rapporten	  til	  familien,	  da	  DanAdopt	  har	  handlet	  etisk	  korrekt	  sker	  der	  ikke	  mere	  i	  sagen.	  En	  udtalelse	  fra	  Robert	  Jonasen	  stadfæster	  at	  det	  blandt	  andet	  er	  i	  sådanne	  sager	  at	  DIA,	  som	  beskæftiger	  sig	  med	  social	  ansvarlighed	  forsøger	  at	  forbedre	  forholdene.	  DIA	  sender	  ikke	  kun	  rapporten,	  men	  forsøger	  at	  sikre	  sig	  at	  familierne	  modtager	  rapporterne	  også	  selvom	  afgiverlandene	  ikke	  ønsker	  dem	  udleveret,	  det	  er	  her	  Robert	  Jonasen	  mener	  at	  den	  klare	  forskel	  ligger	  mellem	  etik	  og	  social	  ansvarlighed.	  “()...de biologiske families krav, de har jo fået fortalt på et tidspunkt at 
de ville kunne få den her rapport. Hvis der er et eller andet der gør, at man dernede, ikke kan 
få den, det kan vi jo ikke bare stå og sige “”det er jo ikke vores ansvar”” - så det arbejder vi 
faktisk med at undervise dernede. Undervise ude i de forskellige regioner, altså at det faktisk 
er noget de de skal gøre samtidigt med vi er i gang med at lave en piece for, hvor “”hvad kan 
man gøre hvis du ikke kan få din rapport udleveret”” for du kan altid få den på vores, altså 
DIAs, kontor i Etiopien eksempelvis...(	  )”	  (Jonasen:	  bilag:	  13).	  Dette	  må	  dog	  stadig	  antages	  for	  udelukkende	  et	  udsagn	  fra	  Robert	  Jonasen	  på	  vejne	  af	  DIA,	  hvorvidt	  det	  er	  realiteten	  eller	  ej,	  vil	  undersøges	  senere	  i	  projektet.	   (www.danadopt.dk:	  sammenlaegning	  med	  AC	  Børnehjælp	  2014)	  	  Robert	  Jonasens	  udtagelse	  bekræfter	  at	  der	  i	  DIA	  har	  været	  brug	  for	  reformering	  i	  organisationens	  håndtering	  af	  ændringen	  i	  organisationens	  politiske	  strategi.	  Dette	  vil	  blive	  uddybet	  senere,	  hvor	  et	  interview	  med	  Robert	  Jonasen	  vil	  være	  med	  til	  at	  afdække	  årsagen	  til	  DanAdopts	  manglende	  tillid,	  og	  hvilken	  årsag	  der	  ligger	  bag	  den	  nye	  strategi. 
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3.4 Adoptionsprocessen Selve	  adoptionsprocessen	  er	  en	  lang	  proces	  hvor	  mange	  forskellige	  aktører	  er	  involveret	  (Ministeriet	  for	  børn,	  ligestilling,	  integration	  og	  sociale	  forhold	  juni	  2014:	  32).	  Alle	  disse	  aktører	  spiller	  en	  rolle	  i	  forhold	  til	  at	  processen	  forholder	  sig	  til	  de	  etiske	  rammer.	  Et	  vigtigt	  spørgsmål	  der	  derfor	  kan	  stilles	  er	  hvem	  der	  har	  ansvaret	  for	  overholdelsen	  af	  de	  etiske	  rammer	  -­‐	  Er	  det	  kun	  DanAdopt?	  eller	  er	  det	  ligeledes	  de	  ovenstående	  aktører	  der	  står	  for	  det	  meste	  af	  processen?	   Adoptionsprocessen	  med	  de	  involverede	  aktører	  forløber	  sig	  således:	  	   1) Søge	  godkendelse	  i	  statsforvaltningen	  2) Tilmelde	  sig	  formidlende	  organisation	  (familierets-­afdelingen)	  	  3) Godkendes	  af	  adoptions-­‐samrådet	  (adoptionsnævnet)	  4) Godkendte	  adoptanters	  sag	  sendes	  til	  udlandet	  af	  formidlende	  organisation	  (familierets-­afdelingen)	  5) Et	  barn	  stilles	  i	  forslag	  til	  adoptanterne(matching)	  6) Adoptanterne	  rejser	  til	  udlandet,	  hvor	  adoptionssag	  afgøres,	  så	  barnet	  kan	  hjemtages	  7) Statsforvaltningen	  besøger	  adoptivfamilien	  -­‐	  Den	  formidlende	  organisation	  sender	  rapporter	  til	  udlandet	  	  Andre	  involverede	  aktører	  er,	  International	  Social	  Service,	  Det	  permenente	  Bureau	  i	  Haag,	  Unicef,	  Børnehjemmene	  i	  afgiverlandene,	  familierne	  både	  afsender	  og	  modtager	  (Ministeriet	  for	  børn,	  ligestilling,	  integration	  og	  sociale	  forhold	  juni	  2014:	  32	  -­‐	  40). For	  at	  kunne	  belyse	  hvorledes	  Adoptionsbureauer	  forholder	  sig	  til	  virksomhedsetik/social	  ansvarlighed,	  er	  det	  vigtigt	  at	  forstå	  hele	  adoptionsprocessen	  med	  de	  forskellige	  aktører.	  Aktører	  i	  denne	  sammenhæng	  kaldes	  også	  shareholders	  og	  stakeholders,	  hvad	  enten	  der	  er	  en	  økonomisk	  interesse	  med	  DIA	  eller	  blot	  et	  samrbejde	  med	  komplementærer	  intersser.	  For	  hvis	  nu	  kommunikationen	  eventuelt	  går	  galt,	  som	  er	  tilfældet	  i	  sagen	  om	  Masho,	  hvem	  bærer	  i	  så	  fald	  ansvaret.	   
 
3.5 Stakeholderteori  For	  at	  forstå	  stakeholderteorien	  er	  det	  vigtigt	  først	  at	  forstå	  hvad	  en	  stakeholder	  er.	  En	  stakeholder	  kan	  defineres	  som	  en	  der	  har	  interesse	  og	  mental	  andel	  i	  organisationen/virksomheden	  og	  kaldes	  også	  en	  interessant	  (kommunikationsforum.dk:	  shareholder	  og	  eller	  stakeholder	  value).	  Af	  stakeholders	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eller	  interessenter	  kan	  blandt	  andre	  nævnes	  aktionærer,	  ejere,	  ledelse,	  medarbejdere,	  forbrugere,	  producenter,	  leverandører	  og	  lokalsamfund	  (Rendtorff	  2007:	  145).	  Stakeholderteorien	  går	  ud	  på	  at	  styre	  en	  virksomhed	  bedst	  muligt	  ud	  fra	  kommunikation	  og	  dialog	  med	  stakeholders	  eller	  interessenter.	  Dette	  indebærer	  en	  udformning	  af	  den	  pågældende	  virksomheds	  strategi	  og	  værdigrundlag	  på	  baggrund	  af	  en	  vedvarende	  opmærksomhed	  på	  disse	  stakeholders	  ønsker	  og	  holdninger.	  Dette	  er	  i	  høj	  grad	  med	  til	  at	  styrke	  virksomhedens	  bæredygtighed	  på	  lang	  sigt	  (Rendtorff	  2007:	  145).	  Stakeholderteoriens	  grundholdning	  er	  altså,	  at	  det	  ikke	  udelukkende	  bør	  være	  aktører	  og	  investorer	  som	  bidrager	  til	  dannelse	  af	  værdier	  i	  en	  virksomhed,	  men	  i	  høj	  grad	  også	  en	  bred	  vifte	  af	  interessenter.	  (Rendtorff	  2007:	  145).	  Stakeholderteorien	  argumenterer	  for,	  at	  virksomheder	  vil	  opnå	  økonomisk	  udbytte	  ved	  inddragelse	  af	  stakeholders	  og	  mener	  i	  denne	  sammenhæng,	  at	  man	  bør	  tale	  om	  corporate	  stakeholder	  
responsibility	  og	  anskue	  virksomhedernes	  sociale	  ansvar	  som	  ansvar	  overfor	  interessenterne	  som	  vil	  bidrage	  til	  at	  formulere	  virksomhedernes	  vision	  og	  mission	  (Rendtorff	  2007:	  146).	  Stakeholderteorien	  interesserer	  sig	  for,	  at	  virksomhederne	  bør	  være	  i	  samspil	  og	  dialog	  med	  interessenterne	  idet	  dette	  danner	  grobund	  for	  refleksion,	  handling	  og	  beslutningstagning.	  Dialog	  i	  stakeholderperspektiv	  er	  en	  fremadrettet	  refleksionsproces,	  som	  gør	  virksomheden	  opmærksom	  på	  dennes	  forhold	  til	  sine	  omgivelser,	  hvilket	  giver	  grundlag	  til	  at	  opnå	  bæredygtighed	  på	  baggrund	  af	  interessenternes	  tilfredshed	  (Rendtorff	  2007:	  147).	  Stakeholderteori	  står	  med	  holdningen	  om,	  at	  virksomheder	  ikke	  udelukkende	  bør	  stræbe	  efter	  økonomisk	  profit,	  men	  også	  bør	  være	  politisk	  og	  socialt	  ansvarlige	  i	  kontrast	  med	  Milton	  Friedmans	  teori	  om,	  at	  virksomheders	  sociale	  ansvarlighed	  netop	  udelukkende	  bør	  handle	  om	  økonomisk	  gevinst	  til	  virksomhedernes	  aktionærer	  (Rendtorff	  2007:	  146).	  	  
 Stakeholders	  i	  denne	  sammenhæng	  indebærer	  adoptivforældrene	  som	  kan	  ses	  som	  “forbrugerne”,	  staten	  som	  bidrager	  med	  to	  millioner	  kroner	  til	  DIA	  årligt,	  samt	  børnehjemene	  og	  afgiverlandene.	  	  En	  stakeholder	  er	  således	  en	  eller	  flere	  personer,	  eller	  andre	  virksomheder	  der	  har	  en	  form	  for	  relation	  til	  den	  pågældende	  virksomhed	  eller	  organisation.	  Stakeholders	  eller	  interessenter	  kan	  både	  være	  et	  samarbejde	  mellem	  to	  virksomheder	  eller	  direktører	  men	  en	  stakeholder	  kan	  også	  være	  nogle	  virksomheden	  ikke	  har	  kendskab	  til,	  eksempelvis	  en	  kunde	  af	  et	  produkt	  af	  virksomheden	  (Rendtorff	  2007:	  160). 
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Ud	  fra	  dette	  fungerer	  stakeholderteorien	  som	  er	  en	  ide	  om	  hvordan	  en	  organisation	  fungerer	  optimalt.	  I	  denne	  teori	  fremhæves	  stakeholders	  som	  de	  vigtigste	  parter	  for	  at	  en	  organisation	  kan	  blive	  successful.	  Dette	  ses	  også	  i	  følgende	  citat	  fra	  R.	  Edward	  Freeman	  som	  er	  grundlægger	  af	  teorien:	  
“Their	  interest	  has	  to	  go	  together,	  and	  the	  job	  of	  a	  manager	  or	  entrepreneur	  is	  to	  work	  out	  
how	  the	  interest	  of	  customers,	  suppliers,	  communities,	  employees	  and	  financiers	  go	  in	  the	  
same	  direction.”	  (www.stakeholdermap.com:	  stakeholder	  theory). Desuden	  fremhæves	  det	  hvor	  vigtigt	  det	  er	  at	  alle	  stakeholders	  er	  tilfredse	  da	  de	  kan	  påvirke	  organisationen/virksomheden.	  Et	  godt	  eksempel	  på	  dette	  er	  kunder;	  mister	  kunderne	  interessen	  i	  de	  produkter	  en	  virksomhed	  producerer,	  vil	  det	  være	  en	  stor	  udfordring	  for	  virksomheden	  at	  fortsætte	  produktionen.	  Af	  denne	  grund	  må	  virksomheden	  tilpasse	  sig	  sine	  stakeholders	  så	  de	  bliver	  tilfredse.	  (www.stakeholdermap.com:	  stakeholder	  theory). 
 Helt	  konkret	  kan	  stakeholderteorien	  defineres	  ud	  fra	  følgende	  citat:	  “So	  stakeholder	  
theory	  is	  the	  idea	  that	  each	  one	  of	  these	  groups	  is	  important	  to	  the	  success	  of	  a	  business,	  
and	  figuring	  out	  where	  their	  interests	  go	  in	  the	  same	  direction	  is	  what	  the	  managerial	  task	  
and	  the	  entrepreneurial	  task	  is	  all	  about”	  (Ibid.).	   For	  at	  opnå	  en	  etisk	  virksomhed	  med	  etisk	  lederskab	  er	  der	  flere	  fokuspunkter.	  Et	  vigtigt	  fokuspunkt	  er	  stakeholderne.	  For	  at	  efterleve	  virksomhedens	  eller	  organisationens	  ønsker	  og	  værdier	  og	  realisere	  dem,	  må	  man	  i	  høj	  grad	  også	  efterleve	  og	  forstå	  sine	  stakeholderværdier	  og	  ønsker	  for	  at	  “matche”	  hinandens	  interesser	  og	  at	  have	  et	  godt	  samarbejde.	  (Freeman	  2008:	  84) 
 
3.6 Etik Da	  begrebet	  etik	  på	  mange	  måder	  er	  et	  subjektivt	  og	  bredt	  begreb,	  er	  det	  i	  dette	  projekt	  blevet	  vurderet,	  at	  det	  er	  nødvendigt	  at	  rammesætte	  dette	  projekts	  forståelse	  af	  begrebet. Begrebet	  etik	  bliver	  i	  dette	  projekt	  belyst	  som	  et	  underemne	  til	  begrebet	  social	  ansvarlighed,	  for	  at	  opnå	  en	  bredere	  og	  dybere	  forståelse	  for	  hvad	  det	  vil	  sige	  når	  en	  virksomhed	  eller	  en	  organisation	  benytter	  disse	  begreber.	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I	  dag	  er	  der	  dog	  også	  i	  høj	  grad	  fokus	  på	  virksomheders	  etiske	  ansvar	  over	  for	  alle	  parter	  som	  kan	  påvirkes	  af	  virksomhedens	  beslutninger.	  Dette	  indebærer	  ikke	  blot	  firmaets	  ansatte	  medarbejdere,	  leverandører	  og	  aktører	  men	  også	  samfundets	  interesser,	  det	  globale	  miljø	  og	  menneskerettigheder.	  Etikken	  omhandler	  således	  økonomiske,	  økologiske	  samt	  sociale	  aspekter	  (Rendtorff	  2007:	  15-­‐16).	  Dette	  betyder,	  at	  etik	  og	  socialt	  ansvar	  retter	  sig	  forskelligt	  mod	  forskellige	  virksomheder	  i	  forskellige	  
brancher	  (Rendtorff	  2007:25).	  For	  virksomheder	  inden	  for	  tøjindustrien	  som	  har	  outsourcet	  deres	  produktion	  til	  et	  uland	  er	  det	  i	  høj	  grad	  menneskerettighederne	  som	  er	  centrale,	  mens	  andre	  virksomheder	  i	  højere	  grad	  koncentrerer	  sig	  om	  at	  have	  en	  grøn	  og	  miljøskånende	  profil	  (Ibid	  2007:	  25).	  I	  adoptions	  perspektiv	  retter	  det	  sociale	  ansvar	  sig	  i	  høj	  grad	  mod	  afgiverlandende	  såvel	  som	  modtagere.	  Taler	  man	  om	  etik	  i	  en	  virksomhed	  eller	  organisation	  kan	  det	  dermed	  ikke	  undgås	  at	  tale	  om	  stakeholders	  idet	  dette	  betegner	  alle	  interessenter	  med	  økonomiske	  interesse	  i	  en	  virksomhed	  -­‐	  dette	  omhandler	  ansatte,	  lokalsamfund,	  aktionærer,	  miljø	  etc.	  (Rendtorff	  2007:	  145). 
 Den	  engelske	  virksomhedskonsulent	  og	  miljøforkæmper	  John	  Elkington	  udviklede	  i	  sin	  bog	  Cannibals	  with	  Forks.	  The	  Triple	  Bottom	  Line	  og	  21st	  Century	  Business	  fra	  1997	  en	  ramme	  for	  virksomhedsstrategi	  og	  værdiledelse.	  Denne	  ramme	  bringer	  bæredygtighed	  i	  fokus	  for	  virksomhedsledelse	  og	  virksomhedsudvikling.	  Denne	  strategi	  bygger	  på	  “Den	  tredobbelte	  Bundlinje”.	  Her	  går	  virksomheden	  efter	  et	  overskud	  inden	  for	  sociale,	  økonomiske	  samt	  økologiske	  forhold	  i	  organisationen.	  Et	  fokus	  på	  den	  tredobbelte	  bundlinje	  kan	  medvirke	  til,	  at	  virksomheden	  får	  de	  etiske	  principper	  til	  at	  indgå	  i	  organiseringen	  af	  virksomhedens	  udvikling.	  Dette	  vil	  sige,	  at	  en	  bæredygtig	  virksomhedsstrategi	  i	  høj	  grad	  går	  ud	  på	  at	  økonomi,	  økologi	  og	  sociale	  forhold	  indgår	  i	  et	  produktivt	  samspil	  i	  virksomheden. John	  Elkingtons	  arbejde	  med	  bæredygtighed	  medvirkede	  til	  en	  påvirknng	  af	  virksomheders	  strategiudvikling,	  og	  FN	  vedtog	  på	  topmødet	  i	  Davos	  i	  1999	  og	  2000	  Global	  Compact-­‐principperne	  og	  konkretiserede	  hermed	  bæredygtighed	  i	  forhold	  til	  virksomheders	  konkrete	  strategi.	  Med	  disse	  principper	  er	  emner	  som	  respekt	  for	  menneskerettigheder,	  beskyttelse	  af	  miljøet	  og	  bekæmpelse	  af	  korruption	  i	  høj	  grad	  blevet	  centralt	  for	  virksomhedsetik	  (Rendtorff	  2007:	  129). 
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3.7 CSR i et historisk perspektiv I	  mange	  år	  er	  det	  blevet	  diskuteret,	  hvilket	  ansvar	  virksomheder	  har	  over	  for	  samfundet	  samt	  hvad	  det	  betyder	  for	  en	  virksomhed	  at	  være	  socialt	  ansvarlig.	  Der	  er	  blevet	  argumenteret	  for,	  at	  ansvaret	  for	  firmaerne	  ligger	  i	  at	  opnå	  et	  maksimalt	  afkast	  til	  aktionærerne.	  (Carroll	  1991:	  59).	  ”The	  Social	  Responsibility	  of	  business	  is	  to	  increase	  its	  profits”	  mente	  den	  amerikanske	  økonom	  Milton	  Friedman	  i	  1970	  i	  et	  indlæg	  i	  The	  New	  York	  Times	  Magazine	  (www.nytimes.com:	  First,	  make	  money.	  Also,	  do	  good).	   I	  begyndelsen	  af	  1970’erne	  blev	  The	  Enviromental	  Protection	  Agency	  (EPA),	  The	  Equal	  Employment	  Opportunity	  Commission	  (EEOC),	  The	  Occupational	  Safety	  and	  Health	  Administration	  (OSHA)	  og	  The	  Consumer	  Product	  Safety	  Commession	  (CPSC)	  dannet.	  Disse	  statslige	  organer	  slog	  fast,	  at	  den	  nationale	  offentlige	  orden	  nu	  officielt	  anså	  miljøet,	  ansatte	  og	  forbrugere	  som	  vigtige	  og	  legitime	  stakeholders.	  I	  1960	  mente	  Keith	  Davis	  at	  firmaernes	  sociale	  ansvarlighed	  handlede	  om	  “beslutninger	  og	  handlinger	  truffet	  af	  grunde	  som,	  i	  det	  mindste	  delvis	  var	  uden	  for	  virksomhedens	  direkte	  økonomiske	  eller	  faglige	  interesse”.	  I	  1961	  argumenterede	  Eells	  og	  Walton	  dog	  for,	  at	  social	  ansvarlighed	  refererer	  til	  “problemer	  der	  opstår	  når	  virksomhederne	  kaster	  deres	  skygge	  over	  den	  sociale	  scene,	  og	  de	  etiske	  principper,	  der	  burde	  danne	  grundlag	  for	  forbindelserne	  mellem	  selskabet	  og	  samfundet”	  (Carroll	  1991:	  59-­‐60). Gennemgående	  var	  spørgsmålet	  om	  at	  forene	  virksomhedens	  økonomiske	  orientering	  med	  sin	  sociale	  orientering.	  En	  omfattende	  definition	  af	  CSR	  fortæller,	  at	  selskabet	  ikke	  kun	  har	  økonomiske	  og	  juridiske	  forpligtelser	  men	  også	  etiske	  og	  skønsmæssige	  beføjelser.	   
 
3.8 Archie B.  Carrolls fire ansvarsformer Professoren	  Archie	  B.	  Carroll	  beskæftiger	  sig	  med	  begrebet	  social	  ansvarlighed	  i	  sin	  videnskabelige	  artikel	  “The	  Pyramid	  of	  Corporate	  social	  responsibility:	  Towards	  the	  Moral	  Management	  of	  Organizational	  Stakeholders”(Carroll	  2010:	  40).	  	  I	  denne	  artikel	  beskriver	  Carroll	  blandt	  andet	  at	  miljøet,	  medarbejdere	  og	  forbrugere	  i	  dag	  ses	  som	  væsentlige	  såvel	  som	  legitime	  stakeholders	  hvis	  etiske	  og	  juridiske	  rettigheder	  virksomheder	  skal	  tage	  hensyn	  til	  (Carroll	  2010:	  39).	  Derudover	  behandler	  Carroll	  problemet	  med	  at	  forene	  virksomhedernes	  søgen	  efter	  økonomisk	  profit	  med	  ansvar	  overfor	  samfundet.	  En	  fire-­‐deling	  af	  begrebet	  CSR	  imødekommer	  denne	  problematik;	  Her	  har	  virksomheder	  ikke	  kun	  økonomiske	  og	  juridiske	  forpligtelser,	  men	  i	  lige	  så	  høj	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grad	  også	  etiske	  forpligtelser.	  For	  at	  CSR	  skal	  accepteres	  som	  legitimt	  er	  det	  nødvendigt	  at	  imødekomme	  hele	  spektret	  af	  forpligtelser	  som	  en	  virksomhed	  har	  over	  for	  samfundet,	  herunder	  det	  mest	  fundamentale	  -­‐	  økonomisk	  ansvar.	   Ud	  fra	  dette	  fire	  -­‐	  delte	  perspektiv	  er	  CSR-­‐pyramiden	  dannet	  (Carroll	  2010:	  40).	   
 I	  Archie	  Carrolls	  artikel	  deles	  virksomheders	  sociale	  ansvar	  op	  i	  fire	  forskellige	  kategorier;	  økonomisk,	  juridisk,	  etisk	  og	  filantropisk	  ansvar.	  Disse	  fire	  kategorier	  kan	  afbildes	  som	  en	  pyramide.	   Nederst	  i	  pyramiden	  er	  det	  økonomiske	  ansvar,	  da	  det	  historisk	  set	  er	  den	  fundamentale	  grund	  til	  at	  virksomheden	  overhovedet	  er	  blevet	  skabt	  (Carroll	  2010:	  41).	  Det	  økonomiske	  ansvar	  driver	  virksomheden	  økonomisk	  forsvarligt	  med	  hensyn	  til	  de	  involverede	  interessenter	  som	  aktionærer,	  medarbejdere,	  forbrugere,	  leverandører	  m.fl.	  (Rendtorff	  2007:	  113).	  Virksomheder	  er	  designet	  til	  at	  producere	  varer	  og	  service	  som	  forbrugere	  efterspørger,	  mens	  det	  primære	  mål	  er	  at	  skabe	  størst	  mulig	  profit.	  De	  øvrige	  ansvarsformer	  bygger	  på	  virksomhedernes	  økonomiske	  ansvar	  da	  denne	  som	  sagt	  er	  den	  grundlæggende	  og	  fundamentale	  ansvarsform	  (Carroll	  2010:	  41).	  Af	  økonomisk	  ansvar	  kan	  blandt	  andet	  nævnes;	  at	  opretholde	  en	  stærk	  konkurrenceevne,	  at	  være	  forpligtet	  til,	  at	  være	  så	  profitabel	  som	  muligt	  samt	  at	  opretholde	  et	  højt	  niveau	  af	  driftseffektivitet	  (Carroll	  2010:	  40). 
 Virksomheder	  bør	  dog	  som	  tidligere	  beskrevet	  ikke	  udelukkende	  handle	  efter	  at	  opnå	  størst	  mulig	  profit	  hvilket	  den	  juridiske	  ansvarsform	  behandler.	  Samfundet	  forventer	  af	  virksomhederne,	  at	  de	  overholder	  alle	  føderale,	  statslige	  og	  lokale	  love	  og	  regler.	  Dette	  vil	  sige,	  at	  virksomhederne	  forventes	  at	  søge	  økonomisk	  profit	  inden	  for	  lovens	  rammer.	  Det	  juridiske	  ansvar	  afspejler	  dog	  en	  form	  for	  “kodificeret	  etik”	  idet	  at	  dette	  ansvar	  indeholder	  elementer	  af	  grundlæggende	  forestillinger	  om	  hvad	  der	  er	  retfærdigt.	  I	  CSR-­‐pyramiden	  er	  det	  juridiske	  ansvar	  andet	  trin,	  og	  denne	  ansvarsform	  ses	  som	  et	  fundament	  sammen	  med	  det	  økonomiske	  ansvar	  (Carroll	  2010:	  41).	  	   Af	  juridisk	  ansvar	  kan	  blandt	  andet	  nævnes;	  at	  være	  i	  overensstemmelse	  med	  regeringen	  og	  loven,	  at	  overholde	  føderale,	  statslige	  og	  lokale	  reguleringer,	  at	  være	  lovlydig	  statsborger,	  at	  opfylde	  juridiske	  forpligtelser	  samt	  at	  levere	  varer	  og	  tjenester	  som	  i	  hvert	  fald	  opfylder	  minimumskravene	  (Carroll	  2010:	  40).	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På	  tredje	  trin	  i	  pyramiden	  findes	  det	  etiske	  ansvar.	  Denne	  ansvarsform	  er	  optaget	  af,	  at	  vurdere	  de	  etiske	  såvel	  som	  de	  juridiske	  forhold	  i	  et	  bredt	  etisk	  perspektiv.	  Med	  andre	  ord	  skal	  det	  etiske	  ansvar	  sikre,	  at	  virksomhedens	  økonomiske	  og	  juridiske	  handlinger	  også	  er	  etisk	  forsvarlige	  og	  dermed	  ikke	  kun	  har	  til	  formål	  at	  bidrage	  til	  virksomhedens	  vinding	  (Rendtorff	  2007:	  113).	  Økonomisk	  og	  juridisk	  ansvar	  indeholder	  begge	  etiske	  normer	  som	  retfærdighed,	  men	  det	  etiske	  ansvar	  omhandler	  de	  aktiviteter	  og	  praksisser	  som	  forventes	  af	  samfundsmæssige	  medlemmer	  selvom	  der	  ikke	  er	  lovgivning	  omkring	  dette.	  Det	  etiske	  ansvar	  favner	  standarder,	  normer	  og	  forventninger	  som	  forbrugere,	  ansatte,	  shareholders	  og	  samfundet	  anser	  som	  retfærdig	  og	  som	  beskytter	  interessenternes	  moralske	  rettigheder.	  Det	  etiske	  ansvar	  er	  ofte	  dårligt	  defineret	  samt	  under	  hyppig	  offentlig	  debat	  omkring	  hvorvidt	  det	  etiske	  ansvar	  er	  legitimt	  eller	  ej.	  Dog	  har	  The	  buisness	  ethics	  Movement	  slået	  fast,	  at	  etisk	  ansvar	  er	  en	  legitim	  del	  af	  CSR.	  Selvom	  det	  etiske	  ansvar	  er	  placeret	  på	  tredje	  trin	  i	  CSR-­‐pyramiden	  er	  det	  vigtigt	  at	  være	  opmærksom	  på,	  at	  det	  er	  i	  samspil	  med	  det	  juridiske	  ansvar	  og	  derfor	  er	  en	  meget	  væsentlig	  del	  af	  CSR;	  det	  etiske	  ansvar	  skubber	  og	  udvider	  rammerne	  for	  det	  juridiske	  ansvar	  samt	  forhøjer	  forventningerne	  til	  virksomhedernes	  arbejde	  ud	  over	  hvad	  der	  er	  krævet	  ved	  lov.	  	  Af	  etisk	  ansvar	  kan	  blandt	  andet	  nævnes;	  at	  udføre	  arbejde	  i	  overensstemmelse	  med	  forventningerne	  om	  sociale	  skikke	  og	  etiske	  normer,	  at	  genkende,	  forstå	  og	  respektere	  nye	  eller	  udviklede	  etiske	  eller	  moralske	  normer	  som	  er	  blevet	  adopteret	  i	  samfundet,	  at	  undgå	  at	  gå	  på	  kompromis	  med	  etiske	  normer	  for	  at	  opnå	  virksomhedens	  mål	  samt	  at	  have	  forståelse	  for,	  at	  virksomheders	  integritet	  og	  etiske	  adfærd	  er	  bredere	  end	  blot	  at	  overholde	  loven	  (Carroll	  2010:	  41).	   
 Øverst	  i	  pyramiden	  befinder	  sig	  det	  filantropiske	  ansvar	  sig.	  Dette	  ansvar	  bygger	  på	  en	  forventning	  fra	  samfundets	  side	  om,	  at	  virksomhederne	  agerer	  som	  gode	  samarbejdsvillige	  borgere.	  Det	  vil	  sige	  at	  virksomhederne	  aktivt	  handler	  og	  engagerer	  sig	  eller	  deltager	  i	  programmer	  som	  har	  til	  formål	  at	  promovere	  menneskelig	  velfærd	  (Carroll	  2010:	  42).	  Dette	  kan	  også	  beskrives	  som	  at	  virksomhederne	  giver	  gaver	  og	  donationer	  til	  samfundet	  på	  en	  ansvarlig	  måde	  som	  hjælper	  samfundet	  virksomhederne	  forventes	  at	  agere	  som	  en	  del	  af	  (Rendtorff	  2007:	  113-­‐114).	  Af	  filantropisk	  ansvar	  kan	  blandt	  andet	  nævnes;	  udførelse	  i	  overensstemmelse	  med	  samfundets	  filantropiske	  og	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velgørende	  forventninger,	  at	  deltage	  i	  lokale	  frivillige	  og	  velgørende	  aktiviteter	  (Carroll:	  2010	  42).	  Denne	  ansvarsform	  minder	  på	  mange	  måder	  om	  den	  etiske,	  men	  disse	  to	  adskiller	  sig	  fra	  hinanden	  på	  den	  måde,	  at	  hvis	  virksomhederne	  ikke	  lever	  op	  til	  disse	  forventninger,	  bliver	  det	  ikke	  set	  som	  uetisk	  fra	  s	  amfundet	  side.	  Carroll	  beskriver	  denne	  ansvarsform	  som	  mindre	  betydningsfuld	  ud	  af	  de	  fire	  og	  forklarer	  således:	  “In	  a	  sense,	  
philanthropy	  is	  icing	  on	  the	  cake	  -­	  or	  on	  
the	  pyramid,	  using	  our	  
metaphor”(Carroll	  2010:	  42). 
 
 
 
3.9 CSR og bæredygtighed 
 World	  Commission	  on	  Environment	  and	  Developments	  også	  kaldet	  Brundtland	  Kommissionen	  udgav	  i	  1987	  rapporten	  Our	  common	  Future.	  Her	  defineres	  begrebet	  “bæredygtighed”	  som	  “At	  sikre,	  at	  udviklingen	  imødekommer	  de	  øjeblikkelige	  behov	  uden	  
at	  gå	  på	  kompromis	  med	  de	  fremtidige	  generationers	  mulighed	  for	  at	  sikre	  deres	  behov”	  (www.un-­‐documents.net:	  our	  common	  future).	  Denne	  rapport	  behandler	  bæredygtighed	  som	  et	  fælles	  globalt	  politisk	  mål	  (Brundtland	  Kommissionen	  1987:	  17-­‐23). De	  tre	  bæredygtighedsbegreber	  er;	  økonomisk	  bæredygtighed,	  miljømæssigbæredygtighed	  og	  det	  sociale	  perspektiv	  af	  bæredygtighed.	  (Rendtorff	  2007:	  125-­‐129)	  Bæredygtighed	  danner	  grundlag	  for	  den	  tredobbelte	  bundlinje	  som	  derfor	  ligeledes	  er	  relevant	  i	  denne	  sammenhæng.	  Den	  tredobbelte	  bundlinje	  udmønter	  virksomhedsetikken	  
konkret	  i	  den	  strategiske	  ledelse	  (Rendtorff	  2007:	  125).	  Den	  tredobbelte	  bundlinje	  tager	  
Kilde: (Carroll	  2010:	  42) 
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hensyn	  til	  social	  og	  miljømæssig	  bæredygtighed.	  Udgangspunktet	  for	  dette	  er,	  at	  virksomheder	  ikke	  udelukkende	  bør	  forsøge	  at	  opnå	  økonomisk	  profit,	  men	  også	  bør	  tage	  hensyn	  til	  miljøet	  samt	  de	  sociale	  relationer. Dette	  vil	  sige,	  at	  begrebet	  ‘social	  ansvarlighed’	  forstået	  på	  baggrund	  af	  den	  tredobbelte	  bundlinje	  og	  bæredygtighedsbegrebet	  er,	  at	  virksomheder	  bør	  tage	  hensyn	  til	  alle	  tre	  bæredygtighedsbegræber	  ligeværdigt.	  Udfordringen	  for	  virksomheder	  er,	  at	  arbejde	  med	  de	  tre	  begreber	  integreret,	  det	  vil	  sige	  uden	  at	  gå	  på	  kompromis	  med	  nogle	  af	  dem.	   
 EU	  definerer	  i	  Grønbogs	  Fremme	  af	  en	  europæisk	  ramme	  for	  virksomheders	  sociale	  
ansvar	  fra	  2001	  virksomheders	  sociale	  ansvar	  som	  “at	  virksomhederne	  frivilligt	  beslutter	  
sig	  til	  at	  bidrage	  til	  et	  bedre	  samfund	  og	  et	  renere	  miljø”	  (EU	  Kommissionen	  2001:	  4).	  “Dette	  ansvar	  kommer	  til	  udtryk	  over	  for	  de	  ansatte	  og	  mere	  generelt	  over	  for	  alle	  interessenter,	  der	  bliver	  påvirket	  af	  virksomhedernes	  økonomiske	  aktivitet,	  og	  som	  også	  har	  indflydelse	  på,	  om	  den	  får	  succes.” 
 
3.10 Forskellige virksomheders sociale ansvar Ved	  anvendelse	  af	  social	  ansvarlighed	  skaber	  virksomheden	  en	  god	  profil	  for	  offentligheden	  og	  en	  mere	  bæredygtig	  forretning	  (Rendtorff	  2007:	  116).	  Denne	  sociale	  legitimitet	  bidrager	  til	  større	  anerkendelse	  gennem	  socialt	  ansvar	  (Rendtorff	  2007:	  117).	  Socialt	  ansvar	  fungerer	  for	  virksomheden	  som	  et	  middel	  til	  at	  tiltrække	  forbrugere	  såvel	  som	  at	  undgå	  at	  miste	  dem	  (www.statensnet.dk:	  Etik	  i	  erhvervslivet,	  ansvar	  i	  et	  
stakeholder	  perspektiv). I	  1990’erne	  opstod	  en	  opmærksomhed	  på	  etiske	  problemer	  ved	  køb	  af	  en	  vare	  mellem	  forbrugerne;	  Produktion	  af	  varen	  samt	  arbejdsforhold	  for	  de	  ansatte	  blev	  vigtigt	  for	  forbrugerne,	  og	  fremkomsten	  af	  den	  politiske	  forbruger	  blev	  en	  realitet	  (Sørensen	  2004:	  7). Som	  tidligere	  beskrevet	  retter	  virksomhedsetik	  og	  socialt	  ansvar	  sig	  forskelligt	  mod	  
forskellige	  virksomheder	  i	  forskellige	  brancher	  (Rendtorff	  2007:	  25).	  Dette	  skyldes	  bl.a.	  at	  etiske	  problemstillinger	  er	  mere	  synlige	  for	  offentligheden	  i	  nogle	  brancher	  end	  andre.	  For	  en	  virksomhed	  som	  Nike	  eller	  Levi	  Strauss	  som	  har	  outsourcet	  til	  u-­‐lande	  er	  menneskerettighederne	  for	  de	  ansatte	  på	  fabrikkerne	  meget	  centralt,	  mens	  en	  virksomhed	  som	  The	  Body	  Shop	  går	  op	  i	  at	  skabe	  sig	  en	  grøn	  profil	  og	  være	  kendt	  som	  en	  virksomhed	  som	  tager	  hensyn	  til	  miljøet	  (Rendtorff	  2007:	  25). 
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3.11 Kritik af virksomheders sociale ansvar - Milton Friedman Den	  amerikanske	  økonom	  Milton	  Friedman	  udgav	  i	  1970	  artiklen	  “The	  Social	  
Responsibility	  of	  Buisness	  is	  to	  increase	  its	  Profits”	  hvori	  han	  argumenterer	  imod	  tesen	  om	  virksomheders	  sociale	  ansvar.	  den	  neoklassiske	  opfattelse	  af	  virksomheders	  sociale	  ansvar	  (Rendtorff	  2007:	  114).	   Friedman	  sætter	  spørgsmålstegn	  ved,	  hvad	  det	  betyder	  for	  en	  virksomhed	  at	  have	  en	  social	  ansvarlighed.	  Hans	  fortolkning	  af	  dette	  er,	  at	  det	  må	  betyde,	  at	  forretningsmanden	  skal	  handle	  på	  en	  måde	  som	  ikke	  er	  i	  de	  ansattes	  interesse.	  Friedmans	  eksempel	  på	  dette,	  er	  at	  en	  virksomhed	  skal	  afstå	  muligheden	  for	  at	  øge	  prisen	  på	  et	  produkt,	  for	  at	  tage	  hensyn	  til	  det	  sociale	  formål	  om	  at	  forhindre	  inflation.	  Et	  andet	  eksempel,	  kan	  være	  at	  en	  virksomhed	  vælger	  at	  hyre	  ukvalificeret	  arbejdskraft,	  i	  stedet	  for	  at	  hyre	  kvalificeret,	  for	  at	  bidrage	  til	  det	  sociale	  formål	  at	  mindske	  fattigdom	  og	  arbejdsløshed	  (Luebe	  1987:	  37-­‐38).	   Friedman	  mener,	  at	  kun	  mennesker	  kan	  påtage	  sig	  ansvar	  hvormed	  virksomheder	  som	  “kunstige”	  personer	  også	  kun	  kan	  tildeles	  kunstigt	  ansvar,	  men	  virksomheder	  kan	  som	  helhed	  aldrig	  pålægges	  et	  socialt	  ansvar	  (Leube	  1987:	  36).	  Virksomhedens	  leder	  kan	  godt	  påtage	  sig	  ansvar	  som	  han	  anser	  som	  frivilligt;	  overfor	  sin	  familie,	  sin	  kirke,	  sin	  by,	  ulande	  etc.,	  men	  dette	  skal	  finansieres	  af	  den	  pågældende	  virksomhedsejers	  egne	  penge	  og	  ikke	  virksomhedens.	  Socialt	  ansvar	  er	  dermed	  ifølge	  Friedman	  enkeltpersoners	  sociale	  ansvar	  (Leube	  1987:	  37).	  Et	  socialt	  ansvar,	  hvor	  virksomheder	  tvinges	  til	  at	  varetage	  samfundets	  velfærd	  er	  ifølge	  Friedman	  direkte	  tyveri	  af	  aktionærernes	  penge.	  	  Det	  var	  Friedmans	  synspunkt	  at	  virksomheder	  alene	  skulle	  fokusere	  på	  at	  øge	  den	  langsigtede	  markedsværdi,	  hvilket	  medfører	  en	  øget	  profit	  hos	  aktionærerne,	  virksomheder	  vil	  derfor	  i	  Friedmans	  øjne	  stjæle	  fra	  aktionerne,	  hvis	  en	  del	  af	  overskuddet	  gik	  til	  velgørenhed	  og	  ikke	  aktionerne	  (Rendtorff	  2007:	  150).	   Friedman	  mener,	  at	  virksomheder	  udelukkende	  er	  en	  juridisk	  og	  økonomisk	  etablering	  som	  skal	  skabe	  økonomisk	  profit	  som	  derfor	  ikke	  skal	  tilskrives	  ansvar	  for	  samfundet.	  Han	  mener,	  at	  virksomhedernes	  overordnede	  ansvar	  er,	  at	  at	  gennemføre	  forretninger	  i	  overensstemmelse	  med	  virksomhedens	  shareholders	  ønsker	  og	  interesser,	  hvilket	  oftest	  vil	  være,	  at	  skabe	  så	  høj	  profit	  som	  muligt	  i	  overensstemmelse	  med	  samfundets	  grundlæggende	  regler,	  herunder	  både	  lovgivning	  og	  etiske	  skikke	  (Leube	  1987:	  37).	  Med	  andre	  ord	  er	  Friedman	  af	  den	  overbevisning,	  at	  det	  er	  virksomhedernes	  ansvar	  at	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opretholde	  aktionærernes	  rettigheder,	  hvilket	  vil	  sige	  at	  give	  dem	  størst	  mulig	  profit.	  Opfyldes	  dette	  ikke	  og	  virksomhedens	  penge	  bruges	  på	  eksempelvis	  nødhjælp	  frem	  for	  virksomhedernes	  egen	  interesse	  bevæger	  ledelsen	  sig	  efter	  Friedmans	  mening	  på	  grænsen	  til	  det	  ulovlige,	  og	  resultatet	  af	  dette	  vil	  være	  at	  virksomheden	  politiseres	  i	  retning	  af	  den	  “rene	  socialisme	  hvilket	  gør	  virksomheden	  til	  politisk	  aktør”	  (Rendtorff	  207:	  115	  +	  117).	   Friedman	  mener	  altså,	  at	  der	  er	  sammenhæng	  mellem	  virksomheders	  sociale	  ansvar	  og	  virksomheders	  almindelige	  økonomiske	  forpligtelser	  (Rendtorff	  2007:	  116).	  	  Ifølge	  ham	  tror	  forretningsmænd,	  som	  udtrykker	  at	  virksomheder	  ikke	  udelukkende	  er	  interesseret	  i	  at	  opnå	  profit,	  men	  også	  er	  interesserede	  i	  at	  påtage	  sig	  et	  socialt	  ansvar,	  at	  de	  forsvarer	  det	  frie	  initiativ.	  Han	  mener	  ydermere,	  at	  disse	  forretningsmænd	  er	  
marionetdukker	  for	  de	  intellektuelle	  kræfters	  som	  har	  undermineret	  det	  frie	  samfunds	  
grundlag	  de	  sidste	  årtier	  (Leube	  1987:	  36).	   
 
 Friedmans	  kritik	  bygger	  på	  spørgsmålet	  om	  hvem	  og	  hvad	  der	  er	  socialt	  ansvarligt.	  Når	  det	  forventes,	  at	  virksomheder	  bør	  stræbe	  efter	  at	  blive	  gode	  statsborgere	  forstås	  disse	  virksomheder	  som	  moralske	  personer	  som	  har	  et	  reelt	  etisk	  ansvar. 
 
At	  fremstille	  sin	  virksomhed	  som	  social	  ansvarlig	  kan	  udelukkende	  ses	  som	  markedsføring	  
af	  virksomheden	  (Rendtorff	  1987:	  117)	   
Social	  ansvarlighed	  er	  ikke	  andet	  end	  en	  form	  for	  økonomisk	  tænkning,	  der	  inddrager	  det,	  
som	  enhver	  god	  leder	  alligevel	  gør,	  når	  virksomheden	  profitmaksimerer	  (Rendtorff	  1987:	  118). 
 
Kapitel 4  
4.1 Analyse med udgangspunkt i stakeholderteorien Følgende	  analyse	  af	  interviewet	  med	  Robert	  Jonasen	  er	  lavet	  med	  udgangspunkt	  i	  stakeholderteorien.	  Som	  tidligere	  er	  beskrevet	  i	  dette	  projekt	  er	  eksempler	  på	  stakeholders	  eller	  interessenter	  blandt	  andre	  ansatte,	  producenter,	  leverandører,	  forbrugere	  og	  ledelse.	  Stakeholderteorien	  koncentrerer	  sig	  om	  kommunikation	  og	  dialog	  mellem	  virksomhed	  og	  virksomhedens	  stakeholders.	  Feedback	  og	  eventuel	  kritik	  af	  virksomhedens	  arbejde	  skal	  på	  denne	  måde	  have	  stor	  indflydelse	  på	  udformning	  og	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udvikling	  af	  den	  pågældende	  virksomhed	  for	  at	  gøre	  den	  bæredygtig.	  Nedenstående	  analyse	  vil	  undersøge	  om	  dette	  er	  en	  arbejdsmetode	  som	  DIA	  benytter	  sig	  af.	   
 I	  vedlagte	  interview	  fortæller	  Robert	  Jonasen	  meget	  om	  DIAs	  interesse	  i	  at	  føre	  dialog med	  kommende	  adoptivforældre,	  adoptanter	  som	  nu	  er	  voksne	  og	  med	  DIAs	  kontorer	  i	  øvrige	  lande.	  Denne	  interesse	  stemmer	  i	  høj	  grad	  overens	  med	  et	  af	  stakeholderteoriens	  hovedpunkter	  som	  netop	  omhandler	  vigtigheden	  af	  dialog	  med	  stakeholders	  eller	  interessenter.	  Robert	  Jonasen	  fortæller	  i	  interviewet,	  at	  netop	  dette	  også	  er	  et	  af	  hovedpunkterne	  hos	  DIA,	  og	  endda	  er	  inkorporeret	  i	  deres	  navn:	  
“(...)	  hvis	  man	  mærker	  der	  er	  interesse	  til	  et	  spørgsmål	  om	  et	  eller	  andet,	  jamen	  så	  handler	  
det	  for	  os	  om	  at	  komme	  i	  dialog	  omkring	  det.	  Vi	  hedder	  også	  DIA	  jo,	  så	  det	  er	  ligesom	  det	  
der	  her	  også	  ligger	  bag	  det,	  at	  være	  i	  dialog”	  (Jonasen:	  Bilag	  1:	  4) Som	  eksempel	  på,	  at	  DIA	  vægter	  dialog	  og	  kontakt	  højt	  dette	  tildeles	  DIA	  årligt	  to	  millioner	  kroner	  af	  staten	  som	  de	  benytter	  til	  at	  have	  tæt	  kontakt	  med	  samarbejdspartnerne	  i	  udlandet	  (Jonasen	  Bilag	  1:	  1).	   Et	  øvrigt	  eksempel	  på	  dette	  er,	  at	  DIA	  har	  valgt	  at	  have	  et	  kontor	  i	  både	  i	  København	  og	  i	  Jylland;	  Grunden	  til	  dette	  er	  ifølge	  Robert	  Jonasen	  at	  tilgodese	  sjællandske	  familier	  såvel	  som	  jydske	  familier:	  
“(...)	  Vi	  vil	  egentlig	  gerne	  kunne	  tilgodese	  de	  (...)	  familier	  som	  bor	  i	  Jylland,	  men	  også	  
adopterede	  der	  bor	  i	  Jylland,	  fordi	  der	  i	  det	  vi	  laver	  er	  der	  også	  arbejde	  før,	  under	  og	  efter	  
adoption	  (...)”	  (Jonasen	  bilag	  1:	  2) Ovenstående	  citat	  viser,	  at	  DIA	  opmærksomme	  på	  udfordringerne	  ved	  adoption,	  og	  at	  de	  også	  påtager	  sig	  et	  ansvar	  efter	  adoptionen.	  Robert	  Jonasen	  fortæller	  uddybende	  om	  muligheden	  for	  at	  være	  i	  dialog	  med	  en	  rådgiver	  fra	  DIA:	  
“Hvis	  man	  nu	  har	  brug	  for	  en	  rådgiver	  om	  et	  eller	  andet	  kan	  man	  selvfølgelig	  altid	  ringe	  
(...)	  men	  nogen	  gange	  så	  er	  det	  rigtig	  rart	  man	  kan	  komme	  ind	  og	  få	  en	  
rådgivningssamtale	  face-­to-­face”	  (Jonasen	  bilag	  1:	  2).	   Disse	  citater	  fortæller,	  at	  Robert	  Jonasen	  og	  DIA	  har	  forståelse	  for	  behovet	  for	  dialog	  og	  rådgivning	  før,	  under	  og	  efter	  en	  adoption	  med	  alle	  de	  involverede	  aktører. 
 En	  vigtig	  del	  af	  dialog	  i	  forhold	  til	  stakeholderteorien,	  er	  som	  tidligere	  beskrevet,	  at	  være	  modtagelig	  for	  feedback,	  idet	  dette	  er	  vigtigt	  for	  at	  være	  i	  stand	  til	  at	  reflektere	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over	  virksomheden.	  Dette	  er	  blandt	  andet	  noget,	  som	  Robert	  Jonasen	  ud	  fra	  vedlagte	  interview	  arbejder	  ud	  fra,	  hvilket	  kommer	  til	  udtryk	  i	  følgende	  citat: 
“(...)	  der	  er	  jo	  også	  adopterede	  der	  er	  gamle	  nu,	  ikke,	  og	  som	  har	  meninger	  om	  det	  (...)	  der	  
kan	  godt	  være	  en	  tendens	  på	  området	  til	  at,	  altså,	  man	  kan	  være	  imod	  adoption	  eller	  man	  
kan	  være	  for	  adoption	  (...)	  det	  er	  vigtigt	  for	  os,	  at	  lytte	  til	  den	  kritik	  der	  kommer,	  også	  fra	  
voksne	  adopterede,	  fordi	  det	  er	  noget	  der	  også	  skal	  præge	  den	  vej	  DIA	  går.”	  (Jonasen	  bilag	  :	  4-­‐5). I	  dette	  citat	  anerkender	  Robert	  Jonasen,	  at	  der	  forekommer	  kritik	  af	  international	  adoption,	  samt	  at	  han	  ønsker	  at	  DIA	  skal	  være	  modtagelige	  overfor	  denne	  kritik,	  og	  ligefrem	  er	  af	  den	  overbevisning,	  at	  denne	  kritik	  skal	  præge	  den	  vej	  DIA	  går.	  Dette	  er	  et	  godt	  eksempel	  på,	  at	  dialog	  giver	  virksomheden	  mulighed	  for	  at	  reflektere	  over	  handlinger	  og	  processer,	  og	  kan	  danne	  grobund	  for	  forbedrende	  tiltag.	  Et	  øvrigt	  eksempel	  på,	  at	  DIA	  ønsker	  at	  benytte	  sig	  af	  kritik	  på	  en	  konstruktiv	  måde	  kommer	  tydeligt	  til	  udtryk	  i	  en	  mail	  vedlagt	  som	  bilag,	  formuleret	  af	  Robert	  Jonasen:	   
“Vi	  er	  ikke	  nervøse	  for	  kritiske	  vinkler,	  da	  det	  i	  sidste	  ende	  også	  er	  med	  til	  at	  udvikle	  vort	  
område.”	  (Mail	  bilag	  2:	  1)	  I	  dette	  citat	  beretter	  Robert	  Jonasen	  direkte,	  at	  DIA	  ønsker	  at	  benytte	  kritiske	  vinkler	  for	  at	  udvikle	  organisationen,	  hvilket	  i	  høj	  grad	  stemmer	  overens	  med	  stakeholderteoriens	  rammesæt.	  Det	  fremgår	  dermed	  af	  høj	  interesse	  for	  DIA	  at	  forholde	  sig	  til	  og	  reagere	  på	  samfundets	  forventninger	  til	  organisationen.	  Robert	  Jonasen	  udtaler	  ydermere:	  
“Vi	  vil	  gerne	  lidt	  væk	  fra	  det	  her	  med,	  at	  nu	  har	  vi	  fastsat	  hvordan	  tingene	  skal	  være,	  og	  så	  
så	  er	  det	  det	  man	  kører	  efter	  uagtet	  i	  øvrigt	  hvad	  omverdenen	  måtte	  mene	  eller	  tænke,	  
fordi	  det	  er	  det	  der	  skal	  præge	  DIA”	  (Jonasen	  bilag	  1:	  5) Her	  fortæller	  han,	  at	  DIA	  ikke	  ønsker	  at	  være	  fastsat	  organisation,	  men	  derimod	  er	  åben	  over	  for	  forbedringer	  på	  baggrund	  af	  feedback	  fra	  omverdenen. 
 
4.2 Analyse med udgangspunkt i Carrolls fire ansvarsformer Som	  nævnt	  tidligere	  er	  DIA	  en	  ny	  adoptionsorganisation	  i	  Danmark,	  og	  er	  stiftet	  på	  baggrund	  af	  fusioneringen	  mellem	  organisationerne	  AC/børnehjælp	  og	  DanAdopt.	  I	  følgende	  analyse	  undersøges	  udviklingen	  der	  er	  sket	  i	  den	  nye	  organisation	  DIA	  med	  udgangspunkt	  i	  archie	  B.	  Carrolls	  teorirammesæt	  om	  virksomheders	  sociale	  ansvar.	  Som	  tidligere	  beskrevet	  i	  dette	  projekt	  omhandler	  denne	  teori	  fire	  forskellige	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ansvarsformer;	  det	  økonomiske	  ansvar	  som	  er	  optaget	  af,	  at	  opnå	  profit,	  det	  juridiske	  ansvar	  som	  sikrer,	  at	  virksomheden	  overholder	  samfundets	  love,	  det	  etiske	  ansvar	  som	  omhandler	  samfundets	  og	  virksomhedens	  stakeholders	  normer	  og	  forventninger,	  og	  afsluttende	  det	  filantropiske	  ansvar	  som	  bidrager	  med	  promovere	  frivilligt	  og	  godgørende	  arbejde. 
 Nedenstående	  analyse	  bygger	  på	  baggrund	  af	  interviewet	  med	  direktøren	  Robert	  Jonasen	  af	  adoptionsbureauet;	  Danish	  International	  Adoption.	  Det	  er	  udarbejdet	  med	  udgangspunkt	  i	  Carrolls	  fire	  ansvarsformer,	  nemlig	  den	  Økonomiske,	  juridiske,	  etiske	  og	  filantropiske.	  I	  det	  følgende	  vil	  DIAs	  arbejde	  med	  social	  ansvarlighed	  blive	  belyst	  ud	  fra	  disse	  fire	  ansvarsformer.	  Dette	  er	  for	  at	  opnå	  en	  forståelse	  for	  hvorvidt	  DIA	  opfylder	  Carrolls	  ansvarsformer	  i	  pyramiden,	  og	  dermed	  belyse	  om	  der	  handles	  socialt	  ansvarligt.	   
 
4.2.1 Økonomisk social ansvarlighed Helt	  grundlæggende	  kan	  man	  sige	  at	  virksomheder	  er	  blevet	  til,	  da	  man	  har	  set	  et	  muligt	  marked	  og	  efterspørgsel	  inden	  for	  det	  givne	  område	  (Carroll:	  1991	  s.	  41).	  Dette	  gælder	  også	  i	  tilfældet	  med	  adoptionsbureauer.	  Som	  nævnt	  tidligere	  omkring	  Archie	  Carrolls	  CSR-­‐pyramide,	  er	  det	  mest	  grundlæggende	  stadie	  for	  virksomheder	  til	  at	  agere	  socialt	  ansvarligt	  inden	  for	  det	  økonomiske.	  Derfor	  er	  det	  relevant	  at	  kigge	  på,	  hvorledes	  DIA	  forholder	  sig	  til	  dette.	  Robert	  Jonasen	  siger	  således:	  “(...)	  Vi	  får	  to	  millioner	  kroner	  om	  
året	  til	  at	  arbejde	  for	  at	  have	  tættere	  
kontakt	  med	  vores	  samarbejdsparter	  ude	  i	  
landet”	  (Jonasen	  bilag	  1:	  1).	   Ifølge	  Archie	  Carroll,	  er	  det	  vigtigt	  for	  virksomheder	  at	  agere	  på	  baggrund	  af	  økonomisk	  vinding,	  og	  i	  søgen	  på	  at	  lave	  så	  stor	  profit	  som	  overhovedet	  muligt,	  for	  at	  kunne	  blive	  karakteriseret	  som	  en	  økonomisk	  ansvarlig	  virksomhed	  eller	  organisation	  (Carroll	  1991:	  40).	  I	  denne	  forbindelse	  kan	  der	  argumenteres	  for,	  at	  DIA	  handler	  økonomisk	  rationelt.	  DIA	  omlægger	  deres	  arbejde,	  og	  begynder	  at	  arbejde	  tættere	  med	  deres	  samarbejdspartnere,	  da	  de	  ved	  denne	  handling	  vil	  få	  en	  økonomisk	  vinding,	  
Kilde: (Carroll	  2010:	  42) 
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nemlig	  to	  millioner	  kroner	  om	  året	  fra	  staten.	  DIA	  handler	  efter	  en	  rationel	  tankegang	  der	  arbejder	  ud	  fra	  en	  overbevisning	  om	  profitmaksimering.	   Ud	  over	  dette	  udtaler	  Robert	  Jonasen	  i	  en	  pressemeddelelse	  vedrørende	  fusioneringen	  af	  DanAdopt	  og	  AC	  Børnehjælp	  følgende:	   
 
“Internationale	  konventioner	  og	  komplicerede	  lokale	  forhold	  betyder,	  at	  det	  er	  nødvendigt	  
at	  styrke	  kompetencerne	  og	  samle	  dem	  i	  én	  organisation,	  der	  dermed	  også	  får	  et	  mere	  
bæredygtigt	  økonomisk	  udgangspunkt.”	  (www.danadopt.dk:	  Pressemeddelelse).	   Dette	  citat	  vidner	  om,	  at	  Robert	  Jonasen	  og	  DIA	  ønsker	  at	  arbejde	  på,	  at	  skabe	  en	  organisation	  som	  er	  økonomisk	  bæredygtig	  og	  dermed	  også	  økonomisk	  ansvarlig.	   	   	   	   	    
 
4.2.2 Juridisk social ansvarlighed På	  trods	  af,	  at	  der	  for	  DIA	  er	  en	  direkte	  økonomisk	  fordel	  ved	  at	  have	  tættere	  kontakt	  med	  deres	  samarbejdsparter,	  skal	  det	  dog	  også	  belyses,	  at	  årsagen	  kan	  være	  andet	  end	  økonomisk	  orienteret.	  Det	  tættere	  arbejdsforhold	  kan	  også	  skyldes	  en	  juridisk	  rammesætning,	  der	  kræver	  et	  tættere	  arbejde	  og	  overholdelse	  af	  visse	  restriktioner,	  i	  arbejdet	  med	  adoption. Udover	  at	  denne	  handling	  både	  kan	  argumenteres	  for	  at	  være	  økonomisk	  og	  juridisk	  betinget,	  kan	  der	  også	  argumenteres	  for,	  at	  handlingen	  tilhører	  den	  etiske	  del	  af	  Carrolls	  CSR-­‐pyramiden.	  Dette	  vil	  blive	  fremlagt	  senere	  i	  analysen.	   
 Ydermere	  er	  det	  interessant	  at	  undersøge	  hvordan	  DIA	  lever	  op	  til	  den	  juridiske	  ansvarsform	  i	  pyramiden.	  I	  den	  tidligere	  nævnte	  pressemeddelelse	  omkring	  fusioneringen	  af	  DanAdopt	  og	  AC	  Børnehjælp	  Udtaler	  Robert	  Jonasen:	  	  “Det	  et	  helt	  afgørende,	  at	  alle	  adoptioner	  gennemføres	  på	  et	  juridisk	  forsvarligt	  grundlag”	  (www.dandopt.dk:	  pressemeddelelse).	  Dette	  fortæller,	  at	  Robert	  Jonasen	  mener,	  at	  det	  er	  af	  meget	  høj	  prioritet,	  at	  adoptioner	  gennemføres	  på	  et	  juridisk	  forsvarligt	  grundlag.	  I	  interviewet	  siger	  Robert	  Jonasen	  blandt	  andet,	  at	  DIA	  har	  valgt	  at	  styrke	  den	  juridiske	  del	  af	  virksomheden	  ved	  blandt	  
Kilde: (Carroll	  2010:	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andet	  at	  ansætte	  en	  juridisk	  chef:	  	  
“(...)	  Vi	  har	  styrket	  den	  juridiske	  side	  (...)	  af	  organisationen	  ved	  at	  få	  en	  juridisk	  chef	  ansat	  
(...)	  som	  kan	  styrke	  hele	  den	  del	  der	  handler	  om	  sagsbehandlingen”	  (Jonasen	  bilag	  1:	  2).	  Han	  uddyber	  efterfølgende	  hvorfor	  dette	  er	  vigtigt	  for	  en	  virksomhed	  som	  DIA:	  
“(...)	  i	  det	  hele	  taget,	  så	  er	  det	  vigtigt,	  at	  have	  et	  meget	  skarpt	  sagsbehandlings	  tilgang	  til	  
det,	  så	  den	  del	  har	  vi	  valgt	  at	  styrke”	  (Jonasen	  bilag	  1:	  3).	   Ifølge	  Archie	  Carroll,	  er	  der	  flere	  juridiske	  restriktioner,	  en	  virksomhed	  skal	  overholde,	  for	  at	  kunne	  kategoriseres	  som	  handlende	  juridisk	  ansvarligt.	  Her	  har	  virksomhederne	  til	  opgave	  at	  handle	  inde	  for	  lovens	  grænser,	  og	  til	  enhver	  tid	  opfylde	  minimum	  mindstekravet	  der	  er	  af	  juridiske	  krav	  under	  den	  pågældende	  stat	  (Carroll	  1991:	  40).	  Da	  DIA	  vælger	  at	  bruge	  økonomiske	  midler	  på	  at	  styrke	  den	  juridiske	  side,	  kan	  virksomheden	  her	  ses	  som	  værende	  juridisk	  ansvarlig	  handlende,	  da	  der	  i	  hvert	  fald	  	  findes	  en	  stræben	  efter	  at	  opfylde	  de	  juridiske	  krav.	  Dog	  er	  det	  her	  ikke	  en	  stræben	  der	  afgører	  om	  virksomheden	  agerer	  socialt	  ansvarligt,	  men	  derimod	  i	  hvilket	  omfang	  det	  rent	  praktisk	  lykkedes	  virksomheden	  at	  holde	  sig	  indenfor	  lovens	  grænser	  (Carroll	  1991:	  40).	   
 
4.2.3 Etisk social ansvarlighed Ifølge	  Carrolls	  teorirammesæt,	  er	  det	  vigtigt	  for	  en	  etisk	  ansvarlig	  virksomhed,	  at	  handle	  under	  etiske	  og	  moralske	  normer	  i	  samfundet,	  og	  samtidigt	  respektere	  og	  følge	  normer	  der	  bliver	  udviklet	  i	  takt	  med	  samfundet.  
Robert	  Jonasen	  fortæller,	  at	  DIA	  går	  op	  i	  at	  udføre	  nogle	  dokumentationsenheder	  som	  har	  til	  opgave	  at	  dokumentere	  hvor	  et	  barn	  uden	  forældre	  eller	  anden	  familie	  er	  blevet	  fundet	  samt	  hvordan:	  
“(...)	  vi	  lægger	  vægt	  på	  det,	  at	  der	  bliver	  lavet	  sådan	  nogle	  dokumentationsenheder,	  det	  vil	  
sige,	  tit	  kan	  et	  barn	  være	  fundet	  et	  sted	  hvor	  der	  ikke	  rigtigt	  er	  nogen	  der	  kan	  sige	  noget	  
om	  hvem	  der	  er	  forældrene,	  altså	  det	  man	  kalder	  ‘abandoned	  child’	  (...)	  det	  er	  vigtigt	  for	  os	  
(...)	  at	  give	  en	  dokumentation	  (...)	  egentlig	  også	  for	  barnet,	  altså	  ‘in	  interest	  of	  the	  child’”	  (interview,	  bilag	  s.	  3).	  Det	  etiske	  ansvar	  kommer	  her	  til	  udtryk	  i	  form	  af	  det	  efterladte	  
Kilde: (Carroll	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barns	  mulige	  fremtidige	  ønske	  om,	  at	  vide	  hvordan	  det	  blev	  fundet	  og	  dermed	  få	  en	  højere	  viden	  omkring	  hvordan	  han	  eller	  hun	  blev	  adoptivbarn.	   Robert	  Jonasen	  fortæller	  yderligere,	  at	  det	  er	  vigtigt	  for	  DIA	  at	  dokumentere	  ordentligt	  for	  barnets	  egen	  skyld:	  “(...)	  og	  forældrene	  kan	  fortælle	  dig	  om	  her	  startede	  barnets	  liv	  i	  virkeligheden	  måske	  (...)	  
og	  derfor	  er	  det	  vigtigt	  at	  kunne	  krydse	  af	  på	  et	  kort,	  det	  var	  lige	  her,	  tage	  et	  billede	  af	  
hvor	  var	  det,	  hvad	  for	  noget	  tøj	  havde	  barnet	  på,	  nogen	  har	  måske	  hvem	  der	  fandt	  barnet,	  
lave	  et	  interview	  med	  den	  person	  (...)	  så	  man	  ligesom	  lukker	  eller	  dokumenterer	  (...)	  det	  
pågældende	  barns	  start”	  (Jonasen	  bilag	  1:	  3).	   Dette	  citat	  viser,	  at	  DIA	  er	  opmærksomme	  på	  adoptivbørnenes	  mulige	  ønsker	  om	  at	  lære	  så	  meget	  om	  deres	  barndom	  før	  de	  kom	  på	  børnehjem	  som	  muligt.	  Der	  er	  ingen	  juridiske	  regler,	  der	  fastsætter	  for	  DIA,	  at	  de	  skal	  kunne	  forklare	  barnets	  oprindelse	  i	  fremtiden.	   Hvis	  samfundet	  har	  udviklet	  et	  etisk	  krav	  omkring	  adoptivbørns	  kendskab	  til	  deres	  oprindelse,	  vil	  DIA	  i	  denne	  forbindelse	  handle	  etisk	  ansvarligt,	  da	  de	  handler	  efter	  at	  indløse	  disse	  krav	  (Carroll	  1991:	  41).	   
 Robert	  Jonasen	  sætter	  selv	  spørgsmålstegn	  omkring	  begrebet	  etik,	  i	  forhold	  til	  hvordan	  det	  tidligere	  er	  blevet	  brugt	  i	  DanAdopt. Jonasen	  spørger	  direkte	  i	  interviewet:	  “(...)	  hvad	  er	  etik,	  i	  virkeligheden”?	  (Jonasen	  bilag	  1:	  5).	  Han	  stiller	  sig	  kritisk	  overfor	  om	  man	  overhovedet	  kan	  bruge	  dette	  begreb	  når	  man	  beskriver	  adoption:	  “(...)	  Ku	  man	  måske	  sige	  der	  er	  egentlig	  ikke	  noget	  etisk	  i	  at	  blive	  
taget	  fra	  et	  børnehjem	  og	  flyttet	  10.000	  kilometer	  væk,	  er	  det	  etisk	  i	  virkeligheden?”	  (Jonasen	  bilag	  1:	  5).	   Robert	  Jonasen	  fremhæver	  dokumentaren	  Adoptionens	  pris	  i	  interviewet,	  og	  siger	  at	  denne	  har	  været	  med	  til	  at	  skabe	  meget	  debat	  og	  kritik	  til	  international	  adoption	  i	  medierne	  .	  Det	  har	  blandt	  andet	  omhandlet	  nogle	  rapporter	  som	  de	  biologiske	  forældre	  blev	  lovet	  af	  DanAdopt	  i	  dokumentaren,	  men	  som	  de	  aldrig	  fik	  (Jonasen	  bilag	  1:5).	  Ud	  fra	  Carrolls	  teori	  kan	  dette	  ses	  som	  et	  brud	  på	  den	  tredje	  ansvarsform	  i	  pyramiden,	  da	  denne	  netop	  går	  ud	  på,	  at	  virksomhederne	  bør	  leve	  op	  til	  de	  standarder	  og	  forventninger	  samfundet,	  ansatte,	  forbrugerne	  og	  andre	  stakeholders	  har	  til	  virksomheden.	  Dette	  er	  dog	  også	  noget	  der	  nu	  fokuseres	  på	  i	  DIA.	  Robert	  Jonasen	  nævner	  i	  interviewet	  at	  det	  er	  nu	  er	  DIAs	  ansvar,	  og	  at	  de	  vil	  sørge	  for	  at	  rapporterne	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bliver	  udleveret	  til	  de	  biologiske	  forældre	  (Jonasen	  bilag	  1:	  13).	  Selvom	  der	  er	  ifølge	  Carroll	  er	  uenighed	  omkring	  hvorvidt	  det	  etiske	  ansvar	  er	  legitimt	  eller	  ej,	  kan	  det	  skade	  virksomhedens	  omdømme	  hvis	  den	  ikke	  efterlever	  disse	  moralske	  rettigheder	  samfundet	  forventer,	  også	  selvom	  visse	  handlinger	  ikke	  strider	  mod	  loven	  (Carroll	  1991:	  41).	  Dette	  var	  også	  hvad	  der	  skete	  i	  dette	  tilfælde;	  DanAdopt	  blev	  udsat	  for	  massiv	  kritik	  fra	  omverden	  efter	  udsendelsen	  af	  dokumentaren,	  og	  socialministeriet	  gik	  ligeledes	  ind	  i	  sagen(sm.dk:	  kun	  en	  organisation	  står	  fra	  i	  dag	  for	  adoptioner	  til	  danmark).	  Ifølge	  Robert	  Jonasen	  selv,	  er	  dokumentaren	  en	  væsentlig	  årsag	  til	  at	  der	  er	  sket	  en	  fusionering	  mellem	  DanAdopt	  og	  AC	  Børnehjælp	  (Jonasen	  bilag	  1:	  7).	  Det	  kan	  forstås	  således,	  at	  DanAdopt	  har	  handlet	  i	  strid	  med	  den	  etiske	  ansvarsform.	  Nu	  forsøger	  DIA	  ifølge	  Robert	  Jonasen	  med	  de	  nye	  tiltag	  på	  den	  etiske	  front	  at	  leve	  op	  til	  disse	  ansvarsformer.	  Dette	  kommer	  blandt	  andet	  til	  syne	  ved,	  at	  arbejde	  i	  barnets	  interesse,	  hvilket	  han	  lægger	  stor	  vægt	  på	  (Jonasen	  bilag	  1:	  3).	   Det	  tættere	  samarbejde	  mellem	  DIA	  og	  deres	  samarbejdsparter,	  der	  tidligere	  er	  argumenteret	  fra	  et	  stakeholder-­‐	  samt	  et	  økonomisk	  og	  juridisk	  perspektiv,	  kan	  også	  her	  ses	  fra	  et	  etisk	  perspektiv	  hvor	  et	  tættere	  samarbejde,	  kan	  virke	  forebyggende,	  og	  mindske	  risikoen	  for	  etiske	  problemer,	  som	  der	  kommer	  til	  udtryk	  i	  masho-­‐sagen.	   
 
4.2.4 Filantropisk social ansvarlighed Selvom	  Carroll	  mener,	  at	  det	  kan	  diskuteres	  hvorvidt	  den	  filantropiske	  ansvarsform	  betyder	  ligeså	  meget	  som	  de	  andre	  fire	  i	  pyramiden	  (Carroll	  1991:	  42),	  er	  det	  alligevel	  relevant	  at	  kigge	  på	  det	  i	  det	  samlede	  billede	  i	  forhold	  til	  at	  forstå	  hvorvidt	  DIA	  lever	  op	  til	  at	  være	  en	  social	  ansvarlig	  organisation.	   DIAs	  bestyrelse	  arbejder	  som	  den	  højeste	  myndighed	  i	  organisationen,	  men	  trods	  deres	  ansvar	  arbejder	  bestyrelsen	  ulønnet,	  hvilket	  kan	  antages	  for	  velgørende	  eller	  frivilligt	  arbejde.	  Velgørenhed	  er	  som	  nævnt	  tidligere	  blandt	  et	  af	  principperne	  som	  Carroll	  påpeger	  som	  en	  væsentlig	  del	  af	  den	  filantropiske	  ansvarsform	  i	  pyramiden	  (Ibid:	  42).	  Desuden	  beskriver	  DIA	  hvordan	  organisationen	  er	  med	  til	  at	  give	  økonomisk	  støtte	  til	  de	  afgiverlande	  som	  DIA	  arbejder	  sammen	  med	  (www.d-­‐i-­‐a.dk:	  Etik).	   DIA	  råder	  over	  en	  sammenslutning	  af	  hjælpeprogrammer	  og	  arbejder	  efter	  nærhedsprincippet,	  hvilket	  er	  et	  krav	  fra	  Haagerkonventionen	  om	  at	  børn,	  om	  muligt	  
Kilde: (Carroll	  2010:	  42) 
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skal	  opfostres	  i	  deres	  hjemland	  (www.d-­‐i-­‐a.dk:	  DIA	  hjælpeprogram).	  Ydermere	  har	  DIA	  stiftet	  et	  fadderskabsprogram	  med	  mere	  end	  1500	  fadderskaber	  	  i	  blandt	  andet	  Etiopien,	  Columbia,	  Bolivia	  og	  Indien,	  og	  dermed	  forsøger	  DIA	  uden	  om	  egne	  interesser	  ved	  hjælp	  af	  velgørende	  programmer	  at	  forøge	  levestandarden	  blandt	  udsatte	  børn	  i	  afgiverlandene	  (www.d-­‐i-­‐a.dk:	  DIA	  hjælpeprogram).	  Dette	  kan	  ses	  som,	  at	  DIA	  arbejder	  meget	  for	  at	  leve	  op	  til	  nærhedsprincippet	  som	  siger,	  at	  førsteprioriteten	  for	  børn	  altid	  bør	  være,	  at	  forblive	  i	  hjemlandet	  (www.d-­‐i-­‐a.dk:	  Etik).	  Dette	  kan	  det	  frivillige	  arbejde	  bidrage	  til	  at	  realisere,	  hvilket	  kan	  argumentere	  for,	  at	  DIAs	  frivillige	  arbejde	  i	  høj	  grad	  udføres	  uden	  for	  virksomhedens	  interesser.	  Carrolls	  teori	  ser	  det	  filantropiske	  ansvar	  som	  noget	  der	  ikke	  nødvendigvis	  vil	  få	  en	  samfundsmæssig	  konsekvens,	  hvis	  virksomhederne	  ikke	  efterlever	  denne	  ansvarsform.	  Derimod	  bliver	  det	  set	  som	  en	  indsats	  der	  ligger	  ud	  over	  hvad	  der	  er	  forventet	  fra	  samfundets	  side	  (Carroll	  1991:	  42).	  Carroll	  betragter	  nemlig	  velgørenhed,	  hjælpeprogrammer	  og	  humanitært	  arbejde	  som	  noget	  der	  ikke	  vil	  have	  en	  negativ	  indflydelse	  fra	  samfundets	  side.	  Derfor	  må	  det	  antages	  at	  etableringen	  af	  disse	  hjælpeprogrammer	  samt	  økonomisk	  velgørenhed	  kan	  ses	  som	  et	  filantropisk	  bidrag.	  Dette	  tættere	  samarabejde	  med	  afgiverlandene	  vidner	  om,	  at	  det	  er	  vigtigt	  for	  DIA	  at	  danne	  tætte	  forbindelser	  mellem	  afgiver	  lande	  og	  organisationen.	  Robert	  Jonasen	  siger	  i	  interviewet	  følgende:	  	  
 	  “(...)der	  kan	  jeg	  nævne	  at	  i	  etiopien	  har	  vi	  i	  dialog	  med	  noget	  der	  hedder	  121	  etiopia,	  en	  
dansk	  organisation,	  det	  er	  nogen	  der	  driver	  et	  mønsterbørnehjem	  nede	  i	  Etiopen	  og	  deraf	  
dem	  vil	  vi	  meget	  gerne	  samarbejde	  med.	  Fordi	  at	  det	  skaber	  noget	  mere	  i	  virkeligheden	  
ved	  at	  når	  man	  er	  sammen	  med	  nogen	  der	  har	  så	  høj	  en	  social	  ansvarlighed	  får	  vi	  noget	  ud	  
af	  det,	  vi	  begynder	  at	  undervise	  personalet	  på	  andre	  børnehjem	  fordi	  ud	  fra	  de	  værdier	  og	  
ud	  fra	  den	  praksis	  og	  ud	  fra	  den	  erfaring	  de	  har	  dannet,	  så	  er	  der	  også	  kommet	  nogle	  
programmer	  som	  vi	  kan	  få	  til	  at	  brede	  ud,	  det	  fungerer	  meget	  bedre	  for	  os(…)”	  (Jonasen	  bilag	  1:	  14).	   
 Dette	  citat	  viser	  hvordan	  DIA	  har	  forsøgt	  at	  lave	  filantropiske	  tiltag	  ved	  at	  etablere	  et	  bedre	  netværk	  for	  afgiverlande	  ved	  hjælp	  af	  velgørende	  formål.	  Som	  Carroll	  beskriver	  det	  er	  den	  filantropiske	  ansvarsform	  det	  der	  fuldender	  en	  social	  ansvarlig	  organisation:	  “in	  sense,	  philantrophy	  is	  icing	  on	  the	  cake	  -­	  or	  on	  the	  pyramide,	  using	  our	  metaphor.”	  (Carroll	  2010:	  42).	  Det	  filantropiske	  ansvar	  er	  dermed	  med	  til	  at	  fuldende	  pyramiden	  og	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det	  samlede	  sociale	  ansvar,	  og	  det	  er	  derfor	  i	  særdeleshed	  vigtigt	  for	  en	  organisation	  som	  DIA	  at	  forholde	  sig	  til	  det	  filantropiske	  ansvar	  jævnfør	  det	  ellers	  følsomme	  emne	  at	  adoptere	  børn.	   En	  overvejelse	  der	  dog	  bør	  manifesteres	  er	  om	  DIA	  egentlig	  efterlever	  et	  filantropisk	  ansvar	  eller	  om	  deres	  øgede	  velgørende	  arbejde	  udelukkende	  er	  på	  baggrund	  af	  overvejelser	  på	  profitmaksimering.	  Det	  fremgår	  tydeligt	  i	  interviewet	  samt	  pressemeddelelsen,	  hvordan	  DanAdopt	  mistede	  en	  stor	  del	  af	  sin	  tillid	  på	  baggrund	  af	  en	  række	  parametre	  hvor	  dokumentaren	  “Adoptionens	  pris”	  spillede	  en	  væsentlig	  rolle	  (Kilde:	  Interview	  hvor	  Robert	  erkender,	  hvor	  stor	  betydning	  “adoptionens	  pris	  fik).	  Det	  kan	  derfor	  antages	  at	  de	  øgede	  tiltag	  samt	  forbedringer	  på	  den	  velgørende	  udelukkende	  har	  til	  formål	  at	  forsøge	  at	  genoprette	  tilliden	  og	  dermed	  øge	  en	  mulig	  investering	  fra	  regering	  såvel	  som	  adoptivforældres	  mulige	  øget	  interesse.	   
 
4.3 Analyse med udgangspunkt i Friedmans teori  Dette	  afsnit	  vil	  belyse	  interviewet	  med	  Robert	  Jonasen	  fra	  DIA,	  ud	  fra	  Milton	  Friedmans	  teori	  omkring	  CSR.	  	   Som	  beskrevet	  i	  teoriafsnittet	  siger	  Milton	  Friedmans	  teori,	  at	  virksomheder	  ikke	  skal	  pålægges	  et	  socialt	  ansvar,	  men	  derimod	  skal	  forsøge	  at	  imødegå	  virksomhedernes	  stakeholders	  interesser	  ved	  at	  opnå	  højst	  mulig	  profit	  for	  at	  øge	  den	  langsigtede	  markedsværdi. 
 DIAs	  ledelse	  arbejder	  ulønnet	  (www.d-­‐i-­‐a.dk:	  Organisation	  og	  ledelse),	  hvilket	  som	  tidligere	  beskrevet	  kan	  betragtes	  som	  frivilligt	  eller	  velgørende	  arbejde.	  Belyst	  ud	  fra	  Friedmans	  teorirammesæt	  er	  dette	  en	  svækkelse	  idet	  han	  mener,	  at	  virksomheder	  primært	  er	  af	  økonomisk	  og	  juridisk	  funktion	  hvis	  hovedformål	  bør	  være,	  at	  tjene	  penge	  til	  virksomheden	  og	  de	  ansatte	  (Rendtorff	  2007:	  150).	  Altså	  kan	  det	  muligvis	  medføre	  en	  svækket	  kvalitet	  i	  arbejdsindsatsen	  hos	  bestyrelsens	  arbejde	  da	  der	  ingen	  økonomisk	  gevinst	  følger.	  Friedman	  argumenterer	  for,	  at	  virksomheder	  skal	  handle	  efter	  at	  få	  de	  mest	  kvalificerede	  medarbejdere,	  og	  ikke	  vælge	  medarbejdere	  på	  baggrund	  af	  hvad	  der	  kan	  blive	  anset	  for	  socialt	  ansvarligt	  (Leube	  1987:	  38).	  Da	  DIAs	  bestyrelse	  udelukkende	  arbejder	  frivilligt,	  kan	  det	  antages,	  at	  denne	  kan	  være	  valgt	  ud	  fra	  den	  økonomiske	  fordel	  i	  stedet	  for	  kvalifikationer.	  Dette	  er	  i	  strid	  med	  Friedmans	  overbevisning,	  da	  kvalificerede	  ansatte	  bliver	  nedprioriteret	  i	  forhold	  til	  det	  sociale	  korrekte	  valg.	  Som	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nævnt	  tidligere	  kan	  direktøren	  dog	  udføre	  velgørende	  arbejde	  selvstændigt	  (Leube	  1987:	  37).	  	  Friedman	  mener,	  at	  virksomheder	  udelukkende	  er	  en	  juridisk	  og	  økonomisk	  etablering	  som	  skal	  skabe	  økonomisk	  profit	  som	  derfor	  ikke	  skal	  tilskrives	  ansvar	  for	  samfundet	  (Rendtorff	  2007:	  150).	   Under	  frivilligt	  arbejde	  kan	  også	  nævnes,	  at	  DIA	  bidrager	  med	  økonomisk	  støtte	  til	  flere	  af	  deres	  samarbejdslande	  (www.d-­‐i-­‐a.dk:	  DIA	  hjælpeprogram).	  Friedmans	  holdning	  til	  dette	  er,	  at	  denne	  form	  for	  økonomisk	  støtte	  bør	  komme	  fra	  enkeltpersoner	  og	  ikke	  virksomheder,	  da	  dette	  bidrager	  til	  tab	  af	  profit,	  hvilket	  ud	  fra	  Friedmans	  kritik	  vil	  sige,	  at	  DIA	  svigter	  virksomhedens	  shareholders	  og	  stakeholders	  (Leube	  1987:	  37)	  -­‐	  i	  dette	  tilfælde	  bl.a.	  de	  ansatte	  idet	  pengene	  kunne	  have	  gået	  til	  deres	  løn.	   DIAs	  arbejde	  med	  hjælpeprogrammer	  i	  udlandet	  	  foregår	  ligeledes	  frivilligt	  (www.d-­‐i-­‐a.dk:	  DIA	  hjælpeprogram),	  og	  er	  endnu	  et	  eksempel	  på	  arbejde	  som	  ud	  fra	  Friedmans	  kritik	  af	  social	  ansvarlighedsprincippet	  kan	  være	  medvirkende	  til	  tab	  af	  profit,	  idet	  det	  udførte	  arbejde	  ikke	  afkaster	  noget	  form	  for	  løn,	  men	  blot	  resulterer	  i	  -­‐	  ud	  fra	  Friedmans	  kritik	  -­‐	  tabt	  arbejdskraft	  (Leube	  1987:	  38).	   
 Dog	  har	  DIA	  foretaget	  nogle	  økonomiske	  og	  juridiske	  tiltag	  som	  med	  udgangspunkt	  i	  Friedmans	  teori	  er	  ansvarligt	  idet	  disse	  tiltag	  kan	  bidrage	  til	  at	  skabe	  profit	  for	  virksomheden. 
“(...)	  Vi	  har	  styrket	  den	  juridiske	  side	  (...)	  af	  organisationen	  ved	  at	  få	  en	  juridisk	  chef	  ansat	  
(...)	  som	  kan	  styrke	  hele	  den	  del	  der	  handler	  om	  sagsbehandlingen”	  (Jonasen	  bilag	  1:	  2).	   som	  nævnt	  tidlligere	  har	  DIA	  styrket	  den	  juridiske	  del	  af	  organisationen	  ved	  at	  ansætte	  en	  juridisk	  chef.	  Den	  juridiske	  chef	  kan	  styrke	  processen	  i	  sagsbehandlingen,	  hvormed	  at	  organisationen	  muligvis	  vil	  fremstå	  mere	  gennemsigtig	  og	  dermed	  øge	  tilliden	  til	  sine	  stakeholders.	  Ifølge	  Friedman	  vil	  et	  sådan	  tiltag	  kunne	  medføre	  en	  øget	  profit	  da	  strukturen	  i	  den	  juridiske	  afdeling	  i	  DIA	  er	  optimeret.	   Med	  hensyn	  til	  den	  økonomiske	  del	  i	  DIA,	  at	  de	  får	  to	  millioner	  kroner	  årligt	  af	  staten,	  kan	  man	  ud	  fra	  Friedmans	  teori	  ligesom	  Carroll	  mene	  at	  DIA	  handler	  ud	  fra	  et	  rationelt	  økonomisk	  perspektiv	  for	  at	  øge	  den	  årlige	  indkomst.	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4.4 Delkonklusion:  Ud	  fra	  ovenstående	  analyse	  omkring	  DIA	  med	  udgangspunkt	  i	  Archie	  Carrolls	  CSR-­‐pyramide,	  kan	  der	  argumenteres	  for,	  at	  DIA	  fører	  en	  social	  ansvarlig	  politik	  når	  man	  kigger	  på	  Carrolls	  teorirammesæt.	  Dette	  kan	  blandt	  andet	  ses	  i	  den	  økonomiske	  ansvarsform,	  hvor	  DIA	  får	  to	  millioner	  kroner	  tildelt	  af	  staten	  årligt,	  som	  ifølge	  Robert	  Jonasen	  er	  med	  til	  at	  skabe	  tættere	  kontakt	  med	  deres	  samarbejdsparter.	  	  Robert	  Jonasen	  nævner	  også	  i	  en	  pressemeddelelse	  vedrørende	  fusioneringen	  af	  DanAdopt	  og	  AC	  Børnehjælp	  at	  DIA	  ønsker	  at	  arbejde	  på,	  at	  skabe	  en	  organisation	  som	  er	  økonomisk	  bæredygtig	  og	  dermed	  også	  økonomisk	  ansvarlig.	   Den	  juridiske	  ansvarsform	  i	  pyramiden,	  har	  DIA	  også	  taget	  højde	  for,	  hvilket	  blandt	  andet	  kan	  ses	  i	  form	  af	  ansættelse	  af	  en	  juridisk	  chef.	  Det	  juridisk	  ansvarlige	  ligger	  her	  i	  styrkelsen	  af	  hele	  den	  del	  som	  har	  med	  sagsbehandlingen	  at	  gøre.	   Den	  etiske	  ansvarsform	  i	  DIA	  kan	  ses	  i	  form	  af	  udførelse	  af	  noge	  dokumentationsenheder	  som	  har	  til	  formål	  at	  dokumentere	  informationer	  omkring	  børn.	  Derudover	  kan	  man	  se	  det	  som	  en	  styrkelse	  i	  den	  etiske	  del	  af	  pyramiden,	  at	  DIA	  har	  taget	  ansvar	  for	  at	  de	  biologiske	  forældre	  nu	  får	  udleveret	  rapporter	  omkring	  deres	  børn. Det	  kan	  også	  konkluderes	  at	  DIA	  agere	  efter	  den	  filantropiske	  del	  i	  pyramiden.	  I	  følge	  Carrolls	  teori	  udgør	  velgørende	  arbejde	  en	  væsentlig	  del	  af	  den	  filantropiske	  ansvarsform	  og	  et	  eksempel	  hvorpå	  DIA	  agerer	  efter	  dette,	  er	  ved	  at	  have	  en	  ulønnet	  bestyrelse,	  som	  derved	  arbejder	  frivilligt	  og	  gør	  velgørende	  arbejde.	   Det	  kan	  hermed	  konkluderes,	  at	  DIA	  opfylder	  kravene	  i	  de	  forskellige	  stadier	  i	  pyramiden	  for	  at	  kunne	  betegnes	  som	  en	  social	  ansvarlig	  virksomhed.	  Med	  udgangspunkt	  i	  Milton	  Friedmans	  kritik	  handler	  DIA	  dog	  på	  flere	  område	  ikke	  ansvarligt,	  fordi	  Friedmans	  overbevisning	  er,	  at	  virksomhedernes	  ansvar	  udelukkende	  er	  overfor	  virksomheden	  selv	  og	  virksomhedens	  stakeholders.	  Dermed	  kan	  der	  argumenteres	  for,	  at	  DIA	  svigter	  sit	  ansvar	  overfor	  deres	  stakeholders	  når	  de	  udfører	  frivilligt	  arbejde	  og	  bruger	  pengene	  på	  dette. Dog	  er	  det	  vigtigt	  at	  forholde	  sig	  til,	  at	  selvom	  DIA	  i	  teorien	  kan	  defineres	  som	  en	  socialt	  ansvarlig	  organisation	  i	  forhold	  til	  Carrolls	  teori,	  kan	  det	  i	  praksis	  forløbe	  sig	  anderledes.	  Et	  eksempel	  på	  dette	  er	  Masho-­‐sagen	  fra	  DanAdopt.	  Det	  er	  vigtigt	  at	  huske	  på,	  at	  DanAdopt	  og	  DIA	  ikke	  er	  samme	  organisation,	  og	  mange	  af	  tiltagene	  i	  DIA	  er	  netop	  sket	  for	  at	  bevæge	  organisationen	  væk	  fra	  DanAdopt.	  Alligevel	  er	  det	  relevant	  at	  holde	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sig	  for	  øje,	  at	  praksis	  kan	  udfolde	  sig	  på	  en	  anden	  måde	  end	  teorien	  bliver	  fremlagt.	  Som	  tidligere	  beskrevet	  arbejder	  DIA	  på	  at	  genvinde	  den	  tabte	  tillid	  til	  international	  adoption,	  og	  derfor	  er	  det	  nødvendigt	  for	  organisationen	  at	  fremlægge	  et	  ‘glansbillede’	  af	  international	  adoption.	  Det	  kan	  derfor	  være	  interessant	  at	  kigge	  på	  om	  der	  helt	  specifikt	  er	  sket	  nogle	  ændringer	  i	  DIA,	  eller	  om	  det	  i	  bund	  og	  grund	  fungerer	  på	  samme	  måde.	  Dette	  vil	  blive	  behandlet	  i	  diskussionsafsnittet 
 
Kapitel 5  
Diskussion 
5.1.1 Udviklingen i DIA Danish	  International	  Adoption	  har	  lavet	  en	  række	  juridiske	  og	  etiske	  tiltag	  siden	  fusioneringen	  i	  januar	  2015,	  hvilket	  er	  blevet	  gennemgået	  tidligere.	  Dette	  projekt	  viser	  blandt	  andet	  hvordan	  at	  DIA	  er	  i	  dialog	  med	  omverdenen	  for	  at	  udvikle	  organisationen	  så	  den	  lever	  op	  til	  samfundets	  forventninger	  til	  dem.	  Denne	  dialogsøgende	  arbejdsform	  stemmer	  som	  beskrevet	  i	  teoriafsnittet	  godt	  overens	  med	  stakeholderteorien: 
 
5.1.2 Stakeholderteorien I	  dette	  projekt	  anskues	  stakeholderteorien	  som	  et	  redskab	  der	  kan	  benyttes	  for	  en	   virksomhed	  eller	  organisation	  i	  forhold	  til	  at	  agere	  mere	  socialt	  ansvarligt.	  Der	  kan	  argumenteres	  for,	  at	  vedvarende	  dialog	  mellem	  organisationen	  og	  stakeholders	  samt	  udvikling	  af	  organisationen	  på	  baggrund	  af	  denne	  dialog	  kan	  bidrage	  til	  arbejde	  med	  Carrolls	  fire	  ansvarsformer,	  idet	  feedback	  eksempelvis	  kan	  omhandle	  en	  eller	  flere	  af	  disse	  ansvarsformer.	  Eksempelvis	  modtog	  DanAdopt	  i	  kølvandet	  på	  den	  tidligere	  omtalte	  dokumentar	  Adoptionens	  Pris	  massiv	  kritik	  fra	  socialministeriet	  (www.dr.dk:	  DanAdopt	  tvunget	  til	  stop	  af	  adoptioner	  fra	  Etiopien),	  fra	  Amnesty	  (www.amnesty.dk:	  Brev	  til	  social-­‐	  og	  integrationsminister	  Karen	  Hækkerup)	  og	  i	  medierne(www.bt.dk:	  Efter	  Masho-­‐sagen:	  Tvinger	  DanAdopt	  til	  at	  stoppe	  adoptioner	  fra	  Etiopien).	  Kritikken	  gik	  blandt	  andet	  på	  overtrædelse	  af	  Haagerkonventionen	  og	  Børnekonventionen,	  to	  juridiske	  anliggender	  (www.amnesty.dk:	  Brev	  til	  social-­‐	  og	  integrationsminister	  Karen	  Hækkerup). På	  trods	  af	  kritikken	  omkring	  DIAs	  oprigtighed	  i	  forhold	  til	  Haagerkonventionen	  bør	  det	  nævnes,	  at	  der	  er	  mange	  eksempler	  på	  tiltag	  i	  DIA	  som	  bidrager	  til	  en	  udvikling	  for	  at	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blive	  yderligere	  socialt	  ansvarlige	  i	  analysen	  foretaget	  i	  dette	  projekt.	  Dette	  er	  muligvis	  sket	  på	  baggrund	  af	  kritikken	  skildret	  i	  dokumentaren	  ”Adoptionens	  Pris”,	  hvilket	  kan	  betyde,	  at	  DIA	  har	  udviklet	  organisationen	  på	  baggrund	  af	  dialog	  og	  feedback.	  Dette	  kommer	  blandt	  andet	  til	  udtryk	  ved	  ansættelse	  af	  en	  juridisk	  chef,	  som	  styrker	  den	  juridiske	  del	  af	  sagsbehandlingerne,	  og	  dermed	  også	  det	  juridiske	  sociale	  ansvar.	   
 
5.1.3 Archie Carroll - Etisk praktisering Derudover	  har	  DIA	  styrket	  deres	  etiske	  sociale	  ansvar;	  Robert	  Jonasen	  lægger	  i	  vedlagte	  interview	  stor	  vægt	  på	  at	  DIA	  arbejder	  i	  børnenes	  interesse	  (interview,	  bilag	  s.	  3)	  ,	  ligesom	  det	  fremgår	  på	  DIAs	  hjemmeside	  (www.d-­‐i-­‐a.dk:	  principper).	  Dette	  kommer	  blandt	  andet	  til	  udtryk	  i	  form	  af	  tilbud	  om	  sprogkurser	  til	  kommende	  adoptivforældre,	  hvilket	  har	  til	  formål,	  at	  skabe	  en	  mindre	  konfliktfyldt	  overgang	  for	  adoptivbarnets	  tilvænning	  til	  adoptivforældrene	  (kilde).	  Derudover	  kan	  DIAs	  interesse	  i	  at	  varetage	  barnets	  tarv	  ses	  ved	  igangsættelsen	  af	  dokumentationsenheder	  af	  efterladte	  børn	  når	  de	  findes,	  som	  beskriver	  hvordan	  et	  ‘abandoned	  child’	  er	  blevet	  fundet,	  og	  dermed	  i	  fremtiden	  være	  istand	  til,	  at	  hjælpe	  adoptivbørn	  som	  ønsker	  oplysninger	  om	  hvordan	  de	  blev	  opgivet	  til	  adoption	  (interview,	  bilag	  s.	  3).	  Dette	  viser,	  at	  DIA	  er	  i	  stand	  til,	  at	  anerkende	  eventuelle	  følelser,	  spørgsmål	  og	  indre	  konflikter	  adoptivbørn	  kan	  vokse	  op	  med	  og	  fortsat	  bære	  rundt	  på	  som	  voksne,	  og	  er	  et	  tiltag	  som	  i	  høj	  grad	  kan	  være	  til	  gavn	  for	  alle	  parter	  i	  en	  adoption;	  DIA	  fremstår	  mere	  etiske	  overfor	  omverdenen,	  og	  adoptanter	  og	  adoptivfamilierne	  kommer	  i	  stand	  til,	  at	  opnå	  svar	  omkring	  dele	  af	  barnets	  baggrund	  som	  ellers	  ville	  være	  umuligt	  at	  besvare,	  hvis	  disse	  dokumentationsenheder	  ikke	  fandtes.	  Dette	  bidrager	  ligeledes	  til	  at	  styrke	  organisationens	  etiske	  ansvar.	   
 
5.1.4 Archie Carroll - Filantropisk praktisering Afsluttende	  fremlægger	  DIA	  på	  deres	  hjemmeside	  og	  Robert	  Jonasen	  i	  interviewet	  i	  høj	  grad	  initiativer	  som	  ligger	  under	  det	  filantropiske	  ansvar	  i	  Carrolls	  CSR-­‐pyramide.	  Her	  kan	  nævnes	  hjælpeprogrammer	  som	  de	  har	  i	  flere	  af	  de	  lande	  som	  de	  formidler	  adoptioner	  fra.	  Hjælpeprogrammerne	  går	  primært	  ud	  på	  en	  forbedring	  af	  sundhed	  og	  uddannelsesmuligheder.	  Derudover	  administrerer	  DIA	  ca.	  1500	  fadderskaber	  (www.d-­‐i-­‐a.dk:	  DIA	  hjælpeprogram).	  Dette	  er	  eksempler	  på,	  at	  DIA	  udfører	  frivilligt	  arbejde	  for	  at	  bidrage	  til	  at	  hæve	  levestandarden	  for	  børnene	  som	  lever	  i	  afgiverlandenene	  som	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(www.d-­‐i-­‐a.dk:	  DIA	  hjælpeprogram)	  DIA	  arbejder	  med.	  Desuden	  arbejder	  DIAs	  bestyrelsen	  ulønnet	  og	  dermed	  frivilligt	  (http://www.d-­‐i-­‐a.dk:	  organisation	  og	  ledelse).	  Dog	  kan	  dette	  filantropisk	  sociale	  ansvar	  ikke	  tilskrives	  en	  udvikling	  af	  DIA,	  idet	  DanAdopt	  udførte	  samme	  frivilligt	  arbejde	  såsom	  at	  administrere	  fadderskaber	  samt	  havde	  en	  bestyrelse	  som	  udførte	  ulønnet	  arbejde	  (www.danadopt.dk:	  Om	  Danadopt	  -­‐	  Organisationen,	  DanAid). De	  ovenstående	  tiltag	  der	  er	  sket	  siden	  fusioneringen	  i	  januar	  2015	  er	  muligvis	  sket	  på	  baggrund	  af	  dialog	  med	  organisationens	  stakeholders	  og	  kritik	  i	  kølvandet	  på	  Masho-­‐sagen,	  hvilket	  bekræfter	  Robert	  Jonasens	  udtalelser	  om,	  at	  DIA	  er	  modtagelige	  overfor	  kritiske	  holdninger	  til	  organisationen,	  og	  ønsker	  at	  udvikle	  den	  på	  baggrund	  af	  disse	  holdninger	  (Jonasen	  bilag	  :	  4-­‐5). 
 
5.1.5 Milton Friedman - Et kritisk synspunkt Eksemplerne	  på	  økonomisk,	  juridisk,	  etisk	  og	  filantropisk	  ansvarlighed	  gennemgået	  i	  analysen,	  kan	  fungere	  som	  argumentation	  for,	  at	  DIA	  ud	  fra	  Archie	  B.	  Carrolls	  teori	  om	  CSR-­‐pyramiden	  agerer	  som	  en	  socialt	  ansvarlig	  virksomhed	  (Carroll	  2010:	  42)	  .	  Omvendt	  kan	  der	  ud	  fra	  Milton	  Friedmans	  kritik	  af	  virksomheders	  sociale	  ansvarlighed	  argumenteres	  for,	  at	  ovenstående	  eksempler	  kan	  ses	  som	  uansvarlig	  ageren	  for	  en	  virksomhed,	  idet	  frivilligt	  arbejde	  og	  etisk	  korrekthed	  ikke	  medfører	  profit	  for	  virksomheden.	  Milton	  Friedmans	  teori	  om	  virksomheders	  ansvarlighed	  er	  imod	  pålæggelsen	  af	  ansvar	  overfor	  andet	  end	  virksomhedens	  interne	  og	  eksterne	  stakeholders	  idet	  en	  virksomhed	  udelukkende	  bør	  arbejde	  i	  sine	  stakeholders	  interesse	  som	  ud	  fra	  Friedmans	  teori	  er	  ønsket	  om	  profit	  	  (Rendtorff	  2007:	  114-­‐115) 
 
5.1.6 Social ansvarlighed i praksis Ud	  fra	  Carrolls	  teori	  kan	  der	  dog	  argumenteres	  for,	  at	  en	  organisation	  eller	  virksomhed	  som	  påtager	  sig	  et	  socialt	  ansvar,	  og	  dermed	  udfører	  frivilligt	  og	  etisk	  arbejde	  bidrager	  til	  en	  positiv	  fremtræden	  for	  organisationen	  overfor	  omverdenen	  såvel	  som	  overfor	  organisationens	  stakeholders.	  Når	  en	  socialt	  ansvarlig	  virksomhed	  eller	  organisation	  bruger	  sine	  penge	  på	  frivilligt	  arbejde,	  sker	  det	  ifølge	  teorien	  om	  virksomheders	  sociale	  ansvarlighed	  i	  aktionærernes	  langsigtede	  interesse,	  hvilket	  vil	  sige,	  at	  pengene	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anvendes	  som	  long-­term	  shareholder	  value1	  (Rendtorff	  2007:	  115).	  Når	  DIA	  udfører	  frivilligt	  arbejde	  eller	  støtter	  afgiverlandene	  økonomisk,	  samt	  når	  de	  indfører	  dokumentationsrapporter	  og	  dermed	  er	  etisk	  ansvarlige,	  opnår	  de	  ifølge	  teorien	  større	  accept,	  tillid	  og	  anerkendelse	  i	  samfundet.	  Dette	  sikrer	  organisationens	  overlevelse	  på	  længere	  sigt.	  Dermed	  kan	  der	  argumenteres	  for,	  at	  begrebet	  social	  ansvarlighed	  kan	  resultere	  i	  økonomisk	  bæredygtighed	  for	  DIA	  og	  dermed	  også	  profit	  for	  organisationens	  stakeholders	  (Rendtorff	  2007:	  115).	  Dette	  betragter	  Friedman	  som	  værende	  en	  selvfølge,	  og	  argumenterer	  for,	  at	  dette	  blot	  er	  et	  udtryk	  for,	  at	  det	  sociale	  ansvar	  er	  økonomisk	  rentabelt	  (Rendtorff	  	  2007:	  115). Ud	  over	  etisk	  og	  filantropisk	  arbejde	  udfører	  DIA	  ligeledes	  arbejde	  som	  stemmer	  overens	  med	  Friedmans	  teori;	  stakeholders	  er	  interesserede	  i,	  at	  organisationen	  agerer	  juridisk	  ansvarligt,	  ligesom	  økonomisk	  ansvarlighed	  har	  direkte	  effekt	  på	  organisationens	  ansatte	  (kilde).	   
 På	  trods	  af	  ovenstående	  juridiske	  og	  etiske	  tiltag	  samt	  det	  fortsatte	  filantropisk	  ansvarlige	  arbejde,	  er	  det	  vigtigt	  at	  reflektere	  over,	  at	  DIA	  siden	  fusioneringen	  i	  januar	  2015	  har	  arbejdet	  på	  at	  genoprette	  tilliden	  til	  organisationen	  og	  international	  adoption	  i	  det	  hele	  taget.	  Derfor	  er	  det	  muligt,	  at	  Robert	  Jonasen	  i	  vedlagte	  interview	  samt	  DIAs	  hjemmeside	  bærer	  præg	  af	  et	  ønske	  om,	  at	  sende	  et	  signal	  til	  omverdenen	  om,	  at	  DIA	  er	  en	  social	  ansvarlig	  organisation,	  som	  efterlever	  samfundets	  forventninger	  til	  dem.	  Det	  er	  på	  baggrund	  af	  denne	  refleksion	  at	  dette	  projekt	  forsøger	  at	  undersøge,	  hvorvidt	  DIA	  i	  praksis	  har	  udviklet	  sig	  siden	  fusioneringen	  i	  januar	  2015.	  På	  DIAs	  hjemmeside	  beskriver	  de	  deres	  principper	  på	  følgende	  måde:	   	  “DIAs	  grundholdning	  er,	  at	  adoptionen	  skal	  være	  til	  gavn	  for	  barnet,	  at	  barnets	  tarv	  altid	  
kommer	  først,	  og	  at	  vi	  altid	  arbejder	  efter	  nærhedsprincippet	  (...)	  Fundamentet	  for	  DIAs	  
arbejde	  er	  Haagerkonventionen,	  der	  fastlægger	  principperne	  for	  international	  adoption,	  
herunder	  også	  nærhedsprincippet	  (...)”	  (www.d-­‐i-­‐a.dk:	  principper).	   
 Det	  fremgår	  af	  dette	  citat,	  at	  DIA	  bygger	  deres	  arbejde	  på	  Haagerkonventionens	  nærhedsprincip,	  hvilket	  øjensynligt	  betyder,	  at	  de	  i	  høj	  grad	  tager	  højde	  for	  disse	  
                                                
1 Long-term shareholder value: Langsigtede investeringer der sikrer en høj markedsværdi for 
virksomhederne såvel for aktionærerne (Rendtorff 2007: 115).  
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principper	  i	  deres	  arbejde	  med	  adoptionsbørn.	  DanAdopt	  beskriver	  på	  deres	  hjemmeside	  deres	  arbejdsmetoder	  på	  følgende	  måde:	  	  “Vi	  varetager	  arbejdet	  så	  den	  danske	  adoptionslovgivning,	  DanAdopts	  autorisation,	  
internationale	  konventioner	  samt	  de	  etiske	  -­,	  juridiske	  -­	  og	  økonomiske	  rammer,	  der	  er	  
vedtaget	  af	  DanAdopts	  bestyrelse,	  efterleves”	  (www.danadopt.dk:	  om	  danadopt),	  Da	  DanAdopt	  tilsyneladende	  ligesom	  DIAs	  arbejde	  ud	  fra	  den	  danske	  adoptionslovgivning	  samt	  internationale	  konventioner	  (herunder	  også	  Haagerkonventionen),	  men	  på	  trods	  af	  dette	  gennemgik	  stor	  kritik	  for	  netop	  ikke	  at	  efterleve	  dette	  under	  Masho-­‐sagen,	  rejser	  dette	  spørgsmålet	  om,	  hvorvidt	  DIA	  forholder	  sig	  til	  Haagerkonventionen	  i	  praksis	  når	  DanAdopt	  tilsyneladende	  ikke	  gjorde	  dette	  i	  den	  pågældende	  sag	  om	  Masho. Ydermere	  fremgår	  følgende	  på	  DIAs	  hjemmeside:	  	  
 
“DIAs	  krav	  til	  de	  lande,	  som	  vi	  formidler	  børn	  fra,	  er	  som	  udgangspunkt,	  at	  landene	  har	  
underskrevet	  og	  ratificeret	  Haagerkonventionen	  om	  beskyttelse	  af	  børn	  og	  samarbejde	  i	  
forbindelse	  med	  internationale	  adoptioner.	  (...)	  Derfor	  kræver	  vi,	  at	  de	  lande,	  som	  endnu	  
ikke	  har	  underskrevet	  Haagerkonventionen,	  i	  videst	  muligt	  omfang	  arbejder	  efter	  
konventionens	  principper.”	  (www.d-­‐i-­‐a.dk:	  principper).	   
 Ovenstående	  citat	  er	  identisk	  med	  DanAdopts	  beskrivelse	  af	  deres	  arbejdsmetoder	  i	  forhold	  til	  landene	  som	  de	  formidlede	  børn	  fra	  (www.danadopt.dk:	  Om	  DanAdopt:	  Etik)	  Dette	  vidner	  om,	  at	  DIA	  ikke	  har	  udviklet	  deres	  hjemmeside,	  hvilket	  rejser	  spørgsmålet	  omkring,	  hvorvidt	  de	  så	  har	  formået	  at	  udvikle	  deres	  arbejde	  i	  praksis.	  DanAdopt	  modtog	  netop	  kritik	  for	  ikke	  at	  leve	  op	  til	  Haagerkonventionen,	  på	  trods	  af,	  at	  det	  tilsyneladende	  som	  udgangspunkt	  er	  at	  krav	  som	  de	  krævede	  af	  landene	  som	  de	  formidlede	  børn	  fra. Denne	  betragtning	  vækker	  en	  undren	  om,	  hvorvidt	  DIA	  blot	  har	  dette	  stående	  på	  deres	  hjemmeside	  fordi	  Haagerkonventionen	  er	  de	  fastlagte	  principper	  inden	  for	  international	  adoption(www.d-­‐i-­‐a.dk	  :	  Principper,	  og	  fordi	  dette	  signalerer,	  at	  de	  i	  høj	  grad	  varetager	  konventionens	  love,	  samt	  om	  DIA	  kan	  udføre	  deres	  arbejde	  uden	  om	  Haagerkonventionens	  lovkrav	  på	  trods	  af	  at	  de	  oplyser	  på	  deres	  side,	  at	  de	  tager	  højde	  for	  den,	  når	  DanAdopt	  blev	  anklaget	  for	  dette. 
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I	  forlængelse	  af	  denne	  undren	  er	  det	  også	  en	  relevant	  overvejelse,	  at	  en	  virksomhed	  ikke	  kan	  køre	  rundt	  uden	  indtægt,	  hvilket	  kan	  virke	  modsigende	  i	  forhold	  til	  DIAs	  principper	  om	  at	  handle	  og	  agere	  ud	  fra	  barnets	  tarv.	  Når	  en	  adoption	  udføres	  går	  pengene	  både	  til	  omkostningerne	  og	  til	  DIA,	  og	  på	  den	  måde	  opnår	  de	  deres	  indtægt,	  hvormed	  DIAs	  udgifter	  er	  medregnet	  i	  den	  samlede	  pris	  for	  at	  adoptere	  (http://www.d-­‐i-­‐a.dk:	  før	  adoption).	  Medregnet	  her	  er	  også	  Robert	  Jonasens	  månedtlige	  løn	  på	  56.268	  kr.,	  (www.danadopt.dk:	  om	  danadopt	  organisationen),	  hvilket	  er	  en	  langt	  højere	  løn	  end	  gennemsnitsdanskerens	  løn	  på	  24.350	  kr.	  i	  2014	  (www.dst.dk:	  Statistik,	  emner,	  gennemsnitsdanskeren).	  Der	  kan	  derfor	  stilles	  spørgsmålstegn	  ved	  hvorvidt	  deres	  største	  formål	  er	  at	  skabe	  profit,	  eller	  om	  det	  som	  DIA	  selv	  oplyser	  er	  at	  handle	  i	  barnets	  interesse.	  Det	  etisk	  korrekte	  svar	  på	  dette	  spørgsmål	  vil	  netop	  være,	  at	  DIAs	  største	  drivkraft	  er	  at	  handle	  i	  børnenes	  interesse,	  og	  af	  denne	  grund	  er	  det	  svært	  at	  undersøge	  for	  ikke	  at	  sige	  at	  få	  bekræftet	  hypotesen	  om,	  at	  DIAs	  drivkraft	  handler	  om	  økonomisk	  profit.	   Når	  dette	  er	  sagt	  er	  økonomisk	  profit	  netop	  hvad	  resultatet	  af	  arbejde	  med	  CSR	  kan	  medføre	  -­‐	  at	  agere	  socialt	  ansvarligt	  med	  et	  profitabelt	  udbytte	  som	  resultat	  for	  virksomheden,	  idet	  en	  virksomheds	  sociale	  ansvarlighed	  kan	  ses	  som	  en	  investering	  i	  langsigtet	  økonomisk	  bæredygtighed	  (Rendtorff	  2007:	  115). 
 
5.1.7 DIA - fremstilling som en social ansvarlig virksomhed 
 De	  tidligere	  beskrevne	  tiltag	  og	  udviklingen	  som	  er	  sket	  i	  DIA,	  kan	  ses	  som	  et	  spil	  fra	  galleriet	  og	  ren	  promovering	  fra	  DIAs	  side,	  da	  deres	  hjemmeside	  stort	  set	  ikke	  har	  ændret	  sig	  fra	  den	  daværende	  organisation	  DanAdopts	  hjemmeside.	  Designet	  på	  hjemmesiden	  er	  anderledes	  og	  visse	  ting	  er	  ændret	  (www.d-­‐i-­‐a.dk).	  Begrebet	  etik	  fremgår	  stadig	  som	  et	  fokuspunkt	  for	  DIA	  på	  deres	  hjemmeside,	  hvilket	  også	  fremgår	  af	  DanAdopt	  hjemmeside	  (www.DanAdopt.dk),	  på	  trods	  af,	  at	  Robert	  Jonasen	  i	  interviewet	  udtrykker,	  at	  DIA	  bevidst	  har	  rykket	  sig	  væk	  fra	  begrebet	  etik,	  på	  baggrund	  af	  den	  kritik	  de	  har	  modtaget,	  og	  nu	  primært	  fokuserer	  på	  begrebet	  social	  ansvarlighed	  hvilket	  fremgår	  af	  følgende	  citat:	   	  
“	  Så	  syntes	  vi	  social	  ansvarlighed	  er	  et	  bedre	  begreb	  at	  diskutere	  ud	  fra,	  og	  social	  
ansvarlighed	  handler	  jo	  i	  virkeligheden	  hele	  tiden	  at	  være	  meget	  mere	  reflekterende	  over	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de	  handlinger	  der	  foregår	  (...)	  	  er	  det	  her	  socialt	  ansvarligt?	  frem	  for	  er	  det	  etisk	  eller	  er	  
det	  ikke	  etisk?	  For	  det	  er	  meget	  nemmere	  at	  sige	  jo	  selvfølgelig	  er	  det	  her	  etisk,	  og	  så	  for	  at	  
forklare	  det	  så	  ja	  der	  er	  vi	  ligesom	  trukket	  mere	  væk	  fra	  etik-­begrebet”	  (Jonasen	  Bilag	  1:	  6).	   
 Når	  DanAdopts	  og	  DIAs	  hjemmesider	  samtidigt	  stort	  set	  er	  identiske	  kan	  det	  tolkes	  som	  et	  salgstrick,	  når	  Robert	  Jonasen	  i	  interviewet	  forklarer	  og	  understreger	  de	  nye	  tiltag	  der	  er	  sket	  i	  DIA.	  Det	  fremgår	  blandt	  andet	  i	  den	  nye	  politiske	  aftale,	  at	  adoptionsbranchen	  ændres	  i	  takt	  med	  at	  børnevelfærden	  stiger	  (www.DanAdopt.dk:	  Den	  nye	  politiske	  aftale	  i	  Danmark).	  Derudover	  fremgår	  det	  i	  helhedsanalysen	  at	  aftaleparterne	  er	  enige	  i	  den	  nødvendige	  udvikling	  (www.Danadopt.dk:	  Den	  nye	  politiske	  aftale	  i	  Danmark),	  men	  på	  trods	  af	  disse	  tydelig	  tiltag,	  syner	  DIAs	  nye	  hjemmeside	  uden	  egentlig	  udvikling	  fra	  DanAdopt.	  Det	  kan	  dermed	  tolkes	  således,	  at	  trods	  udarbejdelsen	  af	  helhedsanalysen	  og	  den	  nye	  politiske	  aftale,	  lader	  det	  til	  at	  DIA,	  ud	  fra	  deres	  hjemmeside	  ikke	  fuldfører	  den	  nye	  politiske	  aftale	  i	  praksis.	  Men	  da	  fussioneringen	  stadig	  er	  i	  en	  udviklingsprocess,	  kan	  det	  ikke	  udelukkes	  at	  disse	  ændringer	  som	  DIA	  har	  udtalt	  i	  interviewet,	  bliver	  realiseret	  på	  deres	  hjemmeside	  senere	  hen.	  Betragtning	  er	  ydermere	  ud	  fra	  en	  sammenligning	  mellem	  to	  internetkilder	  og,	  det	  er	  derfor	  ikke	  sikkert	  at	  processerne	  i	  DIA	  fungerer	  som	  angivet	  på	  hjemmesiden,	  men	  det	  bør	  være	  et	  område,	  hvor	  virksomheder	  i	  dag	  er	  opmærksomme	  om	  det	  budskab	  de	  sender	  til	  offentligheden.	   Derfor	  kan	  der	  i	  dette	  tilfælde	  både	  argumenteres	  for,	  at	  DIA	  på	  baggrund	  af	  de	  forskellige	  tiltag	  har	  gennemgået	  en	  udvikling,	  men	  også	  sættes	  spørgsmålstegn	  ved,	  om	  disse	  tiltag	  både	  vidner	  om	  en	  udvikling	  i	  teori	  og	  praksis.	   
 
 
Kapitel 6  
6.1 Konklusion Dette	  kapitel	  har	  til	  formål,	  at	  belyse	  resultaterne	  af	  analysen	  og	  diskussionen,	  for	  at	  svare	  på	  problemformuleringen	  som	  omhandler	  hvorvidt	  DIA	  har	  udviklet	  en	  social	  ansvarlig	  organiseringspraksis,	  der	  tager	  højde	  for	  adoptionsprocessen	  etiske	  rammer,	  samt	  hvordan	  DIA	  har	  formået	  at	  gennemgå	  en	  udvikling,	  hvis	  det	  er	  tilfældet. 
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 I	  dette	  projekt	  er	  det	  gennem	  analysen	  og	  diskussionen	  blevet	  belyst,	  hvordan	  DIA	  arbejder	  dialogsøgende	  og	  er	  interesserede	  i	  kritiske	  holdninger	  og	  vinkler	  til	  international	  adoption,	  idet	  de	  ønsker,	  at	  udvikle	  deres	  organisation	  på	  baggrund	  af	  dette.	  Det	  kan	  konkluderes,	  at	  DIAs	  indstilling	  til	  dialog	  og	  kommunikation	  med	  stakeholders	  og	  omverdenen	  i	  det	  hele	  taget	  stemmer	  overens	  med	  stakeholderteorien.	  Det	  er	  dog	  ikke	  muligt	  at	  konkludere	  på,	  om	  denne	  indstilling	  også	  udføres	  i	  praksis.	  Dette	  er	  dels	  grundet	  den	  korte	  tid	  DIA	  har	  eksisteret	  som	  organisation,	  og	  dels	  fordi	  det	  er	  en	  relevant	  overvejelse,	  at	  DIA	  og	  Robert	  Jonasen	  har	  en	  interesse	  i,	  at	  sende	  et	  signal	  til	  omverdenen	  og	  organisationens	  stakeholders	  om,	  at	  de	  ønsker	  at	  efterleve	  den	  feedback	  de	  har	  modtaget.	  Dog	  er	  der	  i	  dette	  projekt	  givet	  eksempler	  på	  handlinger,	  som	  muligvis	  er	  sket	  på	  baggrund	  af	  feedback	  til	  DanAdopt,	  herunder	  selve	  fusioneringen,	  ansættelsen	  af	  en	  juridisk	  chef,	  dokumentationsrapporterne.	   Omvendt	  er	  	  visse	  identiske	  formuleringer	  fra	  DanAdopt	  og	  DIAs	  hjemmeside	  belyst	  i	  dette	  projekt,	  hvilket	  vidner	  om	  at	  udviklingen	  her	  ikke	  er	  omfattende	  på	  trods	  af	  den	  kritik	  de	  to	  organisationer	  har	  modtaget.	  Derudover	  er	  det	  bemærkelsesværdigt,	  at	  på	  trods	  af,	  at	  begge	  organisationer	  giver	  udtryk	  for,	  at	  de	  arbejder	  ud	  fra	  	  Haagerkonventionens	  rammer,	  kom	  den	  forhenværende	  organisation	  DanAdopt	  i	  modvind	  da	  kritikerer	  mente,	  at	  DanAdopt	  blandt	  andet	  overskred	  Haagerkonventionen	  i	  “Adoptionens	  pris”.	  Dermed	  sås	  tvivl	  på	  ny	  om,	  hvorvidt	  at	  påtalte	  forbedringer	  forbliver	  en	  realitet. 	   Derudover	  belyser	  dette	  projekt,	  hvordan	  DIA	  arbejder	  for	  at	  udvikle	  en	  social	  ansvarlig	  organiseringspraksis.	  Projektet	  kan	  konkludere,	  at	  Danish	  International	  Adoption	  ud	  fra	  Carrolls	  fire	  ansvarsformer,	  arbejder	  for	  at	  udvikle	  netop	  dette,	  både	  inden	  for	  den	  økonomiske,	  juridiske,	  etiske	  og	  filantropiske	  ansvarsform.	  Dog	  er	  det	  ikke	  muligt	  at	  konkludere	  på,	  om	  denne	  sociale	  ansvarlighed	  implementeres	  i	  praksis.	  Dette	  vil	  blive	  uddybet	  senere	  i	  dette	  kapitel.	   DIA	  udvikler	  en	  delvis	  økonomisk	  social	  ansvarlighed,	  da	  de	  indfører	  tiltag,	  der	  giver	  profit	  i	  form	  af	  støtte	  fra	  staten.	  Dette	  stemmer	  overens	  med	  Carrolls	  overbevisning	  om,	  at	  en	  organisation	  skal	  agere	  efter	  profit,	  da	  økonomien	  er	  hele	  eksistensgrundlaget	  for	  organisationen.	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Ydermere	  arbejder	  DIA	  mod	  at	  blive	  juridisk	  social	  ansvarlig,	  da	  de	  har	  valg	  at	  styrke	  organisationens	  juridiske	  front	  ved	  blandt	  andet	  at	  ansætte	  en	  juridisk	  chef.	  Dette	  er	  igen	  vigtigt,	  ifølge	  Carrolls	  og	  Friedsmans	  teori,	  at	  en	  organisation	  underlægger	  sig	  juridiske	  restriktioner. Projektet	  kan	  ligeledes	  konkludere,	  at	  DIA	  arbejder	  mod	  at	  agere	  som	  en	  etisk	  social	  ansvarlig	  organisation,	  da	  de	  underlægger	  sig	  de	  etiske	  normer	  samfundet	  kræver.	  Dette	  sker	  blandt	  andet	  ved	  hjælp	  af	  de	  dokumentationsenheder	  DIA	  opsætter,	  der	  giver	  adoptivbørn	  mulighed	  for	  at	  få	  kendskab	  til	  deres	  fortid.	   Ud	  fra	  Carrolls	  teori,	  kan	  det	  ligeledes	  konkluderes,	  at	  DIA	  forsøger	  at	  arbejde	  ud	  fra	  det	  filantropiske	  aspekt.	  Dette	  sker	  ved,	  at	  DIA,	  handler	  ud	  over	  det	  der	  er	  krævet	  af	  organisationen,	  i	  dette	  tilfælde	  DIAs	  fadderskabsprogram,	  økonomiske	  støtte	  til	  afgiverlandene	  samt	  deres	  ulønnede	  bestyrelse.	   
 Ud	  over	  ovenstående	  konklusion	  udarbejdet	  gennem	  analyse	  af	  DIA	  på	  baggrund	  af	  CSR-­‐pyramiden,	  kan	  dette	  projekt	  konkludere,	  at	  DIA	  ud	  fra	  Milton	  Friedmans	  kritiske	  teori	  om	  social	  ansvarlighed	  agerer	  uansvarligt.	  Ud	  fra	  denne	  teori	  agerer	  DIA	  uansvarligt	  når	  de	  administrerer	  fadderskaber	  og	  donerer	  penge	  til	  deres	  samarbejdslande,	  idet	  Milton	  Friedmans	  teori	  antager,	  at	  dette	  ikke	  er	  i	  organisationens	  stakeholders	  interesse,	  fordi	  denne	  form	  for	  arbejde	  ikke	  medvirker	  til	  at	  skabe	  profit.	  Den	  ulønnede	  bestyrelse	  er	  ligeledes	  uansvarlig	  ageren,	  fordi	  denne	  forudsætning	  i	  følge	  Friedmans	  teorirammesæt	  kan	  resultere	  i,	  at	  de	  mest	  kvalificerede	  medarbejder	  ikke	  bliver	  ansat,	  fordi	  de	  ikke	  ønsker	  at	  arbejde	  ulønnet.	  Derudover	  kan	  en	  ulønnet	  bestyrelse	  bidrage	  til,	  at	  niveauet	  i	  bestyrelsen	  kan	  være	  lavere,	  fordi	  der	  ikke	  er	  noget	  profitabelt	  udbytte	  af	  det	  udførte	  arbejde. 
 Det	  er	  ikke	  muligt	  at	  konkludere,	  hvorvidt	  DIAs	  etiske	  og	  filantropiske	  arbejde	  er	  socialt	  ansvarligt	  eller	  ej,	  idet	  der	  kan	  argumenteres	  for	  begge	  dele.	  Modargumentet	  for	  dette	  er	  Friedmans	  teori	  som	  bygger	  på,	  at	  dette	  arbejde	  er	  spild	  af	  aktionærer	  og	  stakeholderes	  penge,	  mens	  at	  man	  ud	  fra	  Carrolls	  teori	  kan	  konkludere	  at	  DIA	  agerer	  socialt	  ansvarligt,	  idet	  hans	  argument	  er,	  at	  etisk	  og	  filantropisk	  arbejde	  er	  en	  investering	  i	  økonomisk	  langsigtet	  bæredygtighed. 
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Selvom	  Robert	  Jonasen	  i	  interviewet	  samt	  helhedsanalysen	  påpeger	  vigtigheden	  i	  forandring	  syner	  udviklingen	  ikke	  gennem	  det	  arbejde	  der	  er	  lagt	  til	  offentlig	  skue	  vedrørende	  DIA.	  Hvorvidt	  DIA	  følger	  udtalelser	  til	  virkelighed,	  kan	  endnu	  ikke	  defineres,	  	  grundet	  organisationens	  spæde	  start.	  Robert	  Jonasen	  lægger	  stor	  vægt	  på	  tanke	  til	  handling,	  noget	  som	  gennemsyrer	  interviewet,	  hvor	  han	  fremlægger	  DIAs	  visioner,	  men	  hvorvidt	  de	  udføres,	  kan	  kun	  adoptanter	  og	  tiden	  melde	  ud	  om.	  DIA	  opnår	  ikke	  en	  social	  ansvarlig	  organisation	  hvis	  ikke	  at	  påtalte	  vedtag	  accepteres	  og	  lyttes	  til,	  det	  er	  vigtigt	  at	  en	  organisation	  som	  DIA	  udstråler	  gennemsigtighed	  og	  forstår	  vigtigheden	  i	  det	  sociale	  ansvar.	   
 
Kapitel 7 
7.1 Perspektivering Som	  videre	  udvikling	  af	  dette	  projekt,	  dog	  stadig	  med	  fokus	  inden	  for	  hovedområderne	  økonomi	  og	  sociologi,	  kunne	  det	  være	  interessant	  at	  undersøge	  adoption	  i	  forhold	  til	  de	  menneskelige	  konsekvenser.	  Forskningen	  kunne	  bygge	  på,	  at	  skabe	  en	  større	  forståelse	  omkring	  hvilke	  konsekvenser	  det	  kan	  medføre,	  hvis	  en	  adoptionsproces	  ikke	  fungerer	  optimalt.	  Der	  kunne	  stadig	  tages	  udgangspunkt	  i	  Masho-­‐sagen	  som	  case,	  for	  at	  få	  indblik	  i	  en	  sag	  fra	  virkeligheden,	  hvor	  det	  netop	  går	  galt.	  Som	  teorigrundlag	  kunne	  det	  være	  interessant	  at	  inddrage	  sociologen	  Axel	  Honneth,	  og	  hans	  anerkendelsesteori	  for	  at	  forstå	  hvad	  der	  sker	  med	  et	  barn,	  hvis	  det	  oplever	  svigt	  før,	  under	  eller	  efter	  et	  adoptionsforløb,	  samt	  hvilke	  konsekvenser	  dette	  kan	  have	  for	  et	  barn	  i	  det	  videre	  adoptionsforløb.	   
 Derudover	  kunne	  det	  ved	  videre	  undersøgelse	  af	  dette	  projekt,	  være	  interessant	  at	  kigge	  på	  DIA	  efter	  nogle	  år,	  eller	  blot	  måneder	  for	  at	  se	  om	  tiltagene	  gennemgået	  i	  dette	  projekt	  fortsat	  ville	  være	  gældende	  for	  organisationen,	  samt	  om	  det	  også	  er	  blevet	  til	  en	  realitet	  i	  praksis.	  Her	  kunne	  man	  lave	  en	  diskursanalyse	  på	  henholdsvis	  DanAdopt	  og	  DIA	  og	  derefter	  lave	  en	  komparativ	  analyse,	  for	  at	  gå	  mere	  i	  dybden	  og	  sammenligne	  de	  to	  organisationer	  og	  se	  på	  hvilke	  ændringer	  der	  er	  sket.	  Der	  vil	  højst	  sandsynligt	  forekomme	  mere	  empiri	  på	  området	  måske	  sågar	  nye	  sager,	  og	  hvis	  ikke,	  kunne	  et	  nyt	  interview	  med	  direktøren	  give	  den	  nødvendige	  indsigt	  i	  at	  forstå	  hvordan	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organisationen	  egentlig	  har	  rykket	  sig,	  med	  hensyn	  til	  at	  være	  en	  mere	  social	  ansvarlig	  organisation.	   
 Ydermere	  ville	  andre	  fagområder	  som	  for	  eksempel	  politologi	  eller	  planlægning,	  rum	  &	  ressourcer,	  også	  kunne	  bidrage	  til	  mere	  interessant	  forskning	  på	  adoptionsområdet	  i	  Danmark.	  Faget	  PRR	  ville	  kunne	  nytænke	  eller	  på	  ny	  debattere	  de	  forskellige	  planlægningsområder	  og	  processer	  der	  forekommer	  under	  en	  adoption,	  samt	  undersøge	  styringskædens	  medvirkende	  aktører	  og	  hvilke	  udfordringer	  mange	  aktører	  kan	  give.	   Faget	  politologi	  ville	  kunne	  bidrage	  med	  at	  se	  på	  adoption	  i	  et	  mere	  politisk	  perspektiv.	  Der	  kunne	  arbejdes	  dybere	  med	  den	  nye	  politiske	  aftale,	  set	  på	  eventuelle	  samfundsmæssige	  lovændringer,	  nye	  tiltag	  eller	  lempelser	  inden	  for	  adoption.	  Ydermere	  ville	  et	  interview	  med	  statsforvaltningen	  kunne	  bidrage	  til	  en	  øget	  indflydelse	  i	  de	  politiske	  overvejelser	  der	  blev	  gjort	  under	  arbejdsprocessen	  bag	  helhedsanalysen.	  Dette	  ville	  give	  indsigt	  i	  de	  politiske	  overvejelser	  processer,	  strukturer	  og	  overvejelser	  i	  styringer	  af	  virksomheder/organisationer	  der	  oplever	  pludselig	  mistillid.	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